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R~l(Ilft D.flllA 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA,' 
DIARIO OFICJAL DEL 
~ATURA SUPeNGt 1M: 
PERSONAL 
Dirección .de Enseñanl" 
PBRDIDA DBFINITIV Á DE 
LA APTITUD PAIRACAI· 
DISTA 
14.444 
En cumpIimien:f¡Q< ,de. lo .diS-
pu.e.s.w -en ,e.La.pal'too<l. ~.2.2. 'd-e la .01'. 
d'en ldie. '14 ,de marzo ,rl:e·1ln7 '(D. O. n'IÍ-
mel'o M), lffio'dí!t1tla,dlfl. !P'O'l' ,la Ol'd.en' .eLe 
29 die junio ,le iJJJ'i'( (D • .o. ·1l!t'lilXl. 1.100), 
s'e -coneede. la ¡p.é!f.di,da Id<e J.a alptitud 
'-
Ca:pitán ,d-e ·Inte.n'lie:n.ci,a 'D. Fernan-
'do P.~ase'ThCiaR-e{Y'e<ll, 3(}PGr 100, a !par-
tir 4e ;t d'8 'eneota de 1978. Diez. años. 
Teniemlte me Inlfrunter:f.a ID. Feman-
do :ródar Fu€'utes¡ 60 ¡por 100, a. 'Par-
:tir de. 1 ,d<e en.ero d-e '.ID78. Ve-inte afio&. 
T-eniente auxmar de Infn'nterí'3.0 don 
Florentino Castro Dom.i-n.gue.z, 6() ¡por 
100, a .partir (Ve íI. (te t'-nerod:e. '1918. 
Ve·fnte 111105. 
'l'e.nientc· 4e .o¡fieloos MiO:ltal'e.¡¡. dlQn 
Anton.io Ub1aga F¡>ijoa., :ID po¡r lOO, a 
pnl"~il'dle 1 'dJf! en(!l'O d,1) 'l978. !Diez 
llJl1os. , 
.J.\:~lár(\zd,e ,Ingenieros ,D. :rosé lLórp'ez . 
de Z8Ibala. . 
Bl'i,!!(l'd'3.0 <l,!! l'l1.fantel'i.aD. AnuTés Bu· 
m¡toLui~, 40 por 1100, a Ipartirtte. ;ldS 
enero l(1¡i 19i8. Quinlce. a!1lQs. 
oSarg¡entodJe ·In4'aot¡nía tD. Bm.iIia· 
no Va.dillo·Fu'z'l"te·s, 30 por 100, ·a par, 
·ti!' de l. 'dr¡¡ (mero. d,e 1'978. ¡Diez años. 
Sal'·ge·r1to estp.lJci.a.liSlta; D. :ruSltino Mu· 
Üoz iSoauz. 
M8id,¡:M, t2S ,de· ruwiembre de. 100'8. 
r":l Teniente General 
Jefe Suporior de Personal, 
!GÓMEZ HORTIGtlEI,A 
p,aro.c'ailiiSlf¡fl¡ a[ ¡p.ersonwl que. '!lt con-
tinlllaciÓ'll s.e l'e,laclona, .aetallún:i<lse ACADEMItAS DE SANIDAD 
EJERCITO 
por esta. misma. Orden y se. pUblican 
a. continuación. 
Ru desar.rollo l7S ~justará al calan.-
dario. siguiente: , 
Presentaci6n de instancias, de.l 15 
da fl;'bl'ero al 31 de marzo. de 1979. 
Sorteo .para senalam!ento de techas 
dHt\ctooción .de los oposUores admi· 
tidos a examen, 13 de abril de 197\1. 
Exámenes: Se iniciaran en la pri-
mera de.cena del me-s <fe. mayo. 
J,nsprOomociol1es de ing'reso qUi!dn-
l'án definitivamente cerradas l'l 15 de 
agosto de 1979. 
Gurso· académico: 
Pl'l!ner 'Periodo, <le- formación mili-
tal' . ....;En la Academia. General Militar, 
Zo.l'ugoza, {le 17 de septiembre a. 15 
<le diciembre <le 1!l79. 
Segu.ndo periodo, de fo,rmaclón ;pro. 
fE'siona1.-En la .'\,cademia respe.ctiva, 
Madrid, de 9 de enero .a 15 de julio 
de, l!lSO. 
Madrid, 31 de octubre. de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Instrucciones por las que ba de regirse 
la convocatoria de ingreoo en las Acade-
mias de los Cuerpos de Sanidad (Medlcfna 
y Veterinaria) y Farmacia Militar, 
1. :DISPOSICIONES GENERALES 
~l IX¡:l"(j("n,Ül,;-e ,d,o {A'ratfiflcaclón a 'P·er· MILITAR (SBCCIONES DE 1.1. El ingreso en las Acadpmias de 
cibir a Jlurtir lCle l!a ff.e'CIha y a'fío$< ,en MEDICINA y VBTERINA. los Cuer,pos de Sanidad (Secciones de 
que, ·1'0 lta ·dJ({ de.vEm.gar mientras' pero ¡DIA) y DE FARMACIA Medicina y Veterinaria) y de. Farma. 
ma;ne~()Ia e.n ·el sOl'vicio, actd'Vo, .s.eg¡1n ~ cia Militar so 11a1'Ú .por concurso-
.eLetermÍ11& e-l wp'artWd:o '¡¡.~.3.1. ,a'e 1,0. MILIITAR oposición, 'clntl'f! los as.pllrnutes varo-
QIIIdíen. ele 2 .a·e nw.rZQ día il!l73 !DIARIO nes qUll r~1Ímm, además de In aptitud 
OUWIAT, ~lIÍlm, 51f.}. 'Concurso-oposición fislca nNles.o,ria, las slg\uiente.s condí. 
TiJ.nienie '(!{Jlt'o,ne.l do lrufrunteria !don CiOlWS:' 
'Manlua1 Idvnrez de IDara Rail!lJÍrerz, M) En virtucl de:; 10 <lispuesto e.n el neo 1.1.1. Nacionllli([o,.t[ eápafloln, 
¡por 100, n ¡ptVrtll' 'd.¡¡; ,1 de .en·erlO ,de c!'tlto 1091/,1963 (DIARIO OFIctAr, DEL MI. :t.1.2. I'lt.!¡¡d com.lll'E'·nd1dn e·ntl'e los 
1nil8.QuimJc 11110'5. NiSTE1UO 1)F..!, l~;r~rtCITO 1l11m¡>I'0 115), se VtlilltiullIo y treinta y un MiOg, 
,aOrrl'!ÍJn~,nnt,(j(l,p) ,lnil"o.nllíer·í!lJ D, To· IlnUtHllu. cot1ourso.o.poslci6n p!l.l'!l. Cl1· l,(Jll nspirlUltHs .pr·()I'\I~(l(HltN; de,1 Cuer-
lllitL~ Xi.rllfl!lBZ ,de 'lwll>l'm y :ArIb&X, 80 brl,l' lo.s.pln~ll¡¡' <le o!l}mll(}ros c!t<lptes/lo lmxlllltt· y Ayudlll1tC',¡; l'(¡(}llicOS d.e 
¡po:r 1M, ,(l 'PRy·tit' I{'/¡I" rt ,d'('>C'l1,@TO 'd,¡¡ <1111\ 11 o,ontltl1mclfi.n lit)< sl':flll.lo.n [Hn'a ~l1njdn.¡l Mllltlu' qUí l , <l~5('.~ll cOllcurrir 
1.91S. V(lintiolnoo afloRo oada una dQ. 1118 15jgnipnt~R AOllir,te- It la olpo~iolón [HU'U ·cubr1·[' llMI :plrlll:ns 
ICwp.ltán dl() ,1\nlÍ(mMr~tl. 'D. if .. u1:s, Stin· mllts: d!\ ;Mc<1icl.nl1·ll(ldrtin llllC\t\rlo, :;1 ¡JUro. 
Ghe:l'l ¡Bnr!b(lj''O. Ac,/ldomia. I(]p. SflInMM MlUtar: plen lOR l'!lstant(IR I'oquisltos <l<! esf,lts 
'Ca,PtM.n 'd,o IA:rtllh1-l'1!.a. iD, iFerno.ll1,do Secoíór.l d,~, Medloi1:m, lOO. instl'llClclo,ues, hasta lo. 'edn<l lfmite de 
Bil11()ól1i ,(~lls,ais', 3Op'or (lOO, SJ 'partir ¡Seccl'lónd(l' VClte'l'lnario., 14. Lmarc!.nt,11 m1011. 
die. \l: d'E'J enero ¡d)e· 1.978. 'Die,z: aüos. Aca.demia de Fnl'macia .Mimar, 5. R(',g~o.. o.rlll.lo,ga se. seguirá. Ipara los 
¡O&p,itá.n <l'e. InttenldJexrcia. \D. LUiS' Ga·· Dicbo .co.n.curso-oposiCión se. regirá aSIP~rantels.pro·cedentei:\ del CUel\pO Au. 
lá.'nt '(b6tl: iMante, por las Instrucciones .que. se a:prueban i xiliar de IPractic.antes de. Fa.,rmacia. 
1.090 1 de di.ciembre de 19'i'8 ID. O, núm. ~4 
pa·ra cubrir las plazas anunciadas e.n 
l'J. 'Cuerpo- de, Farmacia. 
lUl,bel'qcumpJi·do condena. niestal.' de· los tres Ejércitos (prOfesionales, d.e-
elaradoen rebeldía. complemento, honoríficos o militari'..~ 
Los oficiales y subo.:ficiales de como 
pJ.emento y eventuales de complemen· 
to que deseen con<curl'ir a 18. o;posi-
alón !podrá.n :'hacerlo hasta la edad li-
mite de treinta y cinco afios. 
2.1.2.5. ICertificado de. .})uena -con. zados), muertos encampaiia o ~n M-
ducta moral y social, -expedido por to de servicio o de sus resultas. 
el J€ofe Super:orde la. Policía de la. Dicho benei'icio lo acr!!ditarán ID&-
provincia cotfés:pondiente. diante. copia l-egalize.da de la Ol'd€<n 
2.1.2.6. Fotoropia del documanto na. ministerial qut' les reeonocs tal de· 
Cualquiera de las edades citadas . se 
e.ntenderá cumplida de,ntl'o del afio 
natm13.l en que se cel€bre-n las \prue-
bas d& la (¡!posición. 
cionalde identidad. recllo. 
2.1.2.". Los aspirantes civiles que La solieitud ,de la concesión de ~s-
1.1.3. Títulos fa<cuItativos: 
- Cue:rpo de Sa.nidad Militar: 
Medicina: Licenciado en Medicina 
y Cierugía. 
• Veterinaria: Licenciado en VeterÍ-
resuIte.n aprobados, copia de las pá. tos beneficios se gestionará con anta-
ginas de su cartilla militar donde rioridad a través de la Jefatura del 
const,?n sus (latos pers.onales y vicio Patrnnato de Huér1anos de Militares 
situdes relativas al servicio, debida de este Ejército, quien indicará la do. 
mente legaliz3.das por la Intervencióncume:¡;¡Jación que en cada .caso se d&-
Militar de la plaza, o ;por Notario ci· berá acompallar a la instancia. 
naria. 
- 'Cuer.po de- Farmacia Militar; Li· 
cenciadoen Farmacia. 
'Vil, según .el punto dsresidencia del ¡ 2.2.2. También disfrutarán de los 
as.pirante. _ I beneficios de iugresoen las' condi-
2.1.2.8. Bene[i.¡;iarios de ingreso, eo- ciones enumeradas eh el apartado 
pia do la -erden de <concesiÓJi de ta- 2.2.1 los Oficiales, Suboficiales' {} asi-
les beneficios.' milados, todos !profesionales. Harán 1.;1.4. 'Estada civil: Los aspirantes 
[loorán t&ner cualquier estado civil, 
debiendo en el caso de, se.r casados 
. someterse a la información·nec.esaria 
de la lic,e.ncia es.pecial ¡pa-ra c{)ntraer 
u~.f1trim(}nio que exige la legislaeión 
vigente, .quedandO' condicionada' su 
admisión al resultado favol'3.bI-e· de 
dicha información. 
2.1.3. iLos a¡;pirantes. que sean mili- constar esta circunstancia en la. ins-
tares cursarán sus insta-ncias,en tanda . 
unión de lás dos :f.otbgrafias a que El -Director de la respectiva Acooe-
hacs referenilla el número 2.1.1. an- mía otorgará diooos benefici{)s a la 
tedor, por ~'Q!lducto del Jefe de su vista de las instancias 'y hojas de 
Unidad, Centl'o o de-pendencia; los servicios ·de los interesauos. 
1.:1.5. Carecer de ll.nte.cedentes ;pe, 
l¡ales y justififlar unamtachable con-
dUllt.a. moral y cívica, 
1.2. Todas estas condiciones refe-
ridas n.. la fe.cha en que expire el 
pluz() 1:IOl1t\Jado pal'ti la ¡presellltación 
• de instnn.cias. 
procede.ntes de la Escala de Comple-
mento lo ,harán 'por conducto del Je· 
fo del C. 11\1. H. donde estén desUna-
dos a. efecto;; de ·movi!ización. Estos 
Jefes las in!o~mal'án y remitirán di 
rectamellto a ltl, Acadama Ml'l·e"pon· 
dient(~. anticipando por vía. telegráf'i-
ca las 'pl'ticio1l€'IS cuando dichos Je· 
fes considGrM que falta materialmen· 
te tiempo paf'tl qUG puedan tener en-
2. DE LA CONCUltlUo1NCIA DE ASPI. t1'a<lo, en 1(1, Acadcnnia. en la :tacha se· 
RANTES 11aladlt. 
2.1. Documentactoncs: 
Los J',ifus dv. Cuerpos, Centl'.QS y ,De-
p~ndí'ncins de los aspirantes m1lita.· 
l'l}S, o(malquie;l'il que S(HL su escala y 
empleo,que resulten aprObadOS, re-
2.1.1. ¡,os asplllltntes promoverán mitil'dn o. lo. Acuclemla las ,documen-
instancia al mrcctor -de la Academia tl1Cionf\s origiuales de sus hojas de 
J'l,,.pe.ct.1v,a, segim modelo que se. pu· sí!l'vicios o fiI~ación y 110jll. de cast!-
bW.:n. al ,fínll.l de. ,estas instruCl3iones, gas, sIJgl'm pZ'oceda, cenadas e-I' la 
así como la co,pia ,del ,expediente. aba.- fecha {lo hula ·de los mism.Qs. Si fue-
démico y certific.ados acreditativos de l'n.n o\lHados unirán la licencia espe. 
c'1.lU.ntos méritns cient1fic'os considerG cia1 corresponrlientlJ a su categoría, 
O¡pO\t'tullOS m1adir el solicitante, y que y 'li.e no poseerla se. someterán a 10 
deober(lIn tener entrad,a en ella .en el dispue!ii.to en el apartado 1.1.4. 
plazo ;f.ijaoflo .pOl' 10. Ordeln da COllVO- 2.1.4. Toda la documentación a. que 
catorio.. A lo. instancia se unil'ó;n dos, so l1ile}!} l'¡j·fel'ellcia en los ,o.po.rta:dos 
fotografías: Unn. [)ego.da. en el luga.r 2.1.2. y segundo ·del 2.1.3 .• debi-darnen-
l>mi.(~Jado po.ra eno i la otra, res,pal· te ,cumplimentada sepresental'á den-
da{1¡t oon el nombre y a[)~llidos del t1'o (le los tr('inta ·dias húbil¡¡s a par-
a$pil'allte. . tir ,de la a.Pl'obación ,de ,la última 
2.1.2. AdemáS, los a,s,pil'antes a.pro· prueba, -bien ('llt¡mdldo" .que s1 talta-
hados ·qlledara:n obl1ga..dos a presen- se n..1gún documento o sI care.ciese dG 
tal' la sigu"lclltó; documentaci6n: los l'(!quisltos. (J:ue se. e-xigen al expl-
2.1.2.1. C~rt¡flCUci6n litera.l (no ex· ral' -dicho plazo, los presuntos oposi. 
tracto) del acta de- llllcimiento del M· tor()s que.aaránexcluldos de la o'po-
pirantü, !liMón, :por ,documentaci6n incomple-
~.1.2.2. Titulo ÍMuUo:t1voco'L'respon. tao 
dlcntti n, ttmor de lo prtlceptuu.deen Dpntl'o ¡de (,f,tG mismo plazo, debe. 
01 rlÚffi(frO 1.1.3 ·0 ·tostl1uo.nio notllrinl rán también lngresllr en la CajlJ. de ' 
0(1 estar (tu posesión del mismo. En 10.- Aoademia el impotre ,rilel e,quipo 
su ,def~cto, lustl:ticante. de hp.blU' he- todo!! los qU() no tengan del'EHlho !l. 
(j¡ho t'[liWtlV05 los dUl'~,Chos d(t ex]) e- ('[110 les sen ahonndo con cur,go nI p'!'e-
dición del mí'uclonado titulo. SUpl19Sto -d(ll MilllstCl'10 ,dH> DMtlnsn.. 
lM .. 2.3. Cel'tlftc:u.c16n ,dol esta·do cj,-
vil. f,08 aS])!l t\ntl1S que 5('1111 Cn¡HHlos 2.2. nr'lÍl~fi,~JC)sd(, ingreso: 
y no IhUytl.fi r,1.lttiuido como mílltllI'()¡¡ 
}o. Ummclo, Q:\prt<and¡¡, cm ,ul n(¡,¡ut'ro 
1.1.4, U!lo¡n,pauluó,n cOl'tWcOido <lo II (l. 
,o!oolltl.UdoAl dl\ su ·&Sposn. y soUcitu{l 
,(Jo tl~l !i(ll'TWJtl, «,A posterior1», por 
IHutlhg!r1 y 11 los Gfectos de la men-
.cionada legtsla clón. 
2.1.2..4,. 'Cel'tlflcado d01 'RegistJ:lo Cen-
tral ,de P,eitludos y Rebeldes ·dE> 'no 
2,2.1. rHsirl'l1tnl't1.n d(). los l1cnWcio5 
do 1ngi'o-so, sin cmln'1r plltZo" los as-
pl.runtesque. Ílll.!)!()udo ,lll'f'1(Jl'!i<lo la 
opoRición ·(l,e lnll'X'Gso, s¡.an hijos. her· 
manos ouieto. de lo,uren.dos de San 
Fernando, 10·8 hijos y nle-tos 'le po. 
seedoresde. la Medalla M1llto.r Indlvi-
dua¡ y los huérfanos de- militares de 
3. DERECHOS DE EXAld:EN 
3.1. Los opositores satisfarán, en. 
concepto de. üereclío de exame.n, la 
cantidad de quinie.ntas (500;, pesetas. 
qUf) remitirán por giro postal a la 
Acadf'mia ca I'l'espondi ente, 'Jmclendo 
constar en sus instancias la fecha y 
número del glro. 
La rt'ferlda cantidad no será de-
vualta, aun ¿uando deje de \ioncu-
1'1'1·rge a. las pruebas de exo..rneu. 
3.2. Que.dan Gxontos del 'pago reote. 
rl,do: 
3,2.1. Los huérfanos de militares 
profesionales de los tres Ejércitos. 
3.~.2. Los 11,ijos. he-rmanos o nie-
tos de LatU'N~dos ·de San Ferl'l.(lndo 
e hijos y nlt¡tos de; poseedoreg, de la 
Me·dalla. Militar ,Individual. 
!U.3. Los Suboficiales o asimilados 
pl'oTesionales. 
3.2.4. Lasclosesde tropa procede.n-
tes de alistamiento o voluntariado. 
Los JOirector·es ·de las Academias-
apUcarán estos bene-ficios a la vists: 
do los datos facilitados e,n la j,nstan-
cío, de los interesados. Estos podrán 
ser :requ,erido5 po.l'a que .demuestren 
documentalmAnte sn derecho. Con tal 
fin, so les no¡;i!icará por escrito esta 
circunstancia, relacionando 10.s docu· 
mentos que deberán aportar ~1 día 
que ho.gan su presentación en la.. Aca-
d(lomh~ para tomar parte ,en :.los exá. 
menes. 
4. ADMISlOiN DEl ,ASPIItANTEi y 
SORTEO 
U.Los DLl'octóres do los l"e!\op9cti-
vos C¡mtroll, Ull!1VOl'l exr,Hrndo el pla-
zo t'!¡, pres811f.Ml.6n ·do lnstnncia::l y a 
'lu, v15ta. rrlSOl'f,(ll'ó'n segul dl.llxHmtG so. 
lJl'tl lo. ndmis16n o t10 ndlllisilln <lt} los 
~ol!(l1i:antcs ~. liG lo c()!wunlcnr(m por 
(lKtl!'lto, l'ltzonundo lOK motivos <lOo lo. 
no ndmisilll'l, ~n AH UaílO. Al conmu1· 
cudo {/(, ntlm'h¡~tín su ·tlnjllntnrá un !no-
(:1.1:10 ()AtncUS1;1co qu·(l oumpllmuutal'lÍin 
y devolverán los intM-rüsu.<los, 
4.2, Los aspirantes "lu,," a, los. quin· 
ce dic,s' deeX1ph'uc!06n dGaque~ plazo 
no llubieran T-ecibido la comunicación 
positiva o negativa a'puntada l?>n el 
D. O. núm. ~4 1I. de. diciembre -de 1978 
apartad() anterior se dirigirán a, la vo.ción aquellus ·casos dudosos. en los 
correspondiente Aca-demia por escrito, qua el Tl'ibuna.l, único a quien .com· 
rogando notir!as de su instancia. To-pets deci-dir, elltienda ,debe realizarse, 
'!los los que, pasadas esos quince -días, lo qua notificará al inter·esa:do para 
no formuiare-'l reclamaeión alguna se su inmediata conformi-da-d o renuncia 
enten-derá que han recibido ~quella y al Dirollctor ·de la Academia 'corres-
comunicación. pondiente, p:ll'a su conocimiento y 
4.3. Los que hubieren s1-do excluí- efectos. 
dos de la oposición y lo considerasen La obervac16n será practicada en el 
infun-da-do -podrán acu-dir e11 repos!- Hospital Milital' "Gómez UUa» y por 
ción ante este Ministerio (Esta-do Ma- el jefe de clínica qus corresponda. se-
yO! -del.Ejército), en el pla,zo -d& quin- gún la &nferme-da-d a observar, co-
ce üías. ri'ien-do los gastos de estancia por 
5. RECONOCIMIENTO MEDICO 
Tendrá lugar en la Academia -de Sao 
nidad Milita". -el día y hora 'Prefija-
-dos, bajo las siguientes reglas. 
5.1. Se verificará .con luz natural, 
en local aproIlIado Y con material nce-
cesado, por J- ante el Tribunal Mé· 
dico constitUido al efecto. 
\Entra otras generales exploraciones. 
se harán las de análisis -de orina, re. 
oientemente emitida, y las de ro.-di05. 
oopia, radiografía o 1'otorra-dioscopia 
-del tórax. 
5-.2. El cu.\dro médico de exclusio-
nes, aneXO '2 del Reglamento de la 
Ley General del S e l' v i c i o Militar, 
s¡pro.bado ,por Decr.e.to núm. 300011009, 
de f¡ de noviembre. ( • .DIARIO OFICIAL del 
Ministerio d~l Ejército» núm. 28, de 
il970), con la. modificación aprobada 
por Decreto r:;úm. 207.1/1971, ·de 23 de 
juliQ (D. O. lllhn. 237), SG aplicará en 
toda su extem,i6n, con las variacIones 
quo a contlnu'.lciÓn se expresan: 
5.2.1. Se modifí.co.cl mínwl'o 1 de la 
letra 11: del firupo primero, en el sen· 
ti-do dG que IH:'rán conSiderados no ap-
tos los que P¡'cstinten reduct.1ón per-
man:tmte en ll!. agudeza visual,cuan-
do la del ojo menor sea. inferior a dos 
tercio, previa corrección, si 11a lugar. 
5.2.2. Asirmsmo. se entenderán mo-
ditica-dos los nÚnH!l'OS S y 9, letra G, 
·del grupo primero, ·declarando aausa 
de .exclusión total la destgualda.d pero 
manentB ,de :aft e.xtre.midadas ¡urel'io. 
res que dé lugar a la cojera. 
5.2.3. Será también causa de exclu-
sión total la púr-dioda total o parcial 
congénita. o ndquirida ·de. cualquier 
parto .a.,¡¡l cuc't'po que, alterando al 
mOl'!ologIa. no! mal, ·dé aspe.cto ridien-
lo a. quienes la padezcan. Asimismo, 
la tartamudez axagerada. 
5.2.4. Se exIgirá como talla mínima 
en eL acto de reconocimiento l'a d,e 
1,000 milim,etros. 
F~ntl'e la to.lla y el perimetro torá· 
cito, le. rela.(}lón será proporcionada. 
o. la Mad y 1anto más exacta .¡Juanto 
mayor sea. 1:::. pl'oxinlf.dM a la ,e-dad 
milita·J;', 
En los caBOS dudos,os ·do d.espropor-
ción qua pUNJa 'ihulltU'S:(l entre perí-
metro y talln, SI} subordinurá fU po-
tcJt!tll.allúológlJ1o. que ItCUSfllí los ·dutos 
l'NJ.Oglrlol:1 pt)!' la ¡¡.xplol'(l;c1ón ·complt)-
tu cI~l usplnínio. 
5.~_5. NI 'fl'Umnnl ClO!lsidJlrnl'(" des-
do 11logo, (J01M exclu1,r1os totaln¡¡ a los 
aspl:ro.ntQs q!lG (padezcan enrar,meda-
das o ·de.fectoscompl'endidos e·n los 
gruposdGl .cuf)¡dro de exclusiones 'Vi· 
g¡;nte, 
Sólo quedarán pen-di'entes d¡; aba sr. 
cuenta ·del interesado. 
El período ds observación comenza· 
rá iumediatamente después. de su con-
cesión por .el Director -de la A.ca-demia. 
-debiendo terminar la misma .con Ja 
ante,lación necesaria que permita al 
aspirante realizar los -diferentes "8je,l'. 
cicios &ntes de, que termine la oposi-
ción; pero podrádars& aquélla, por 
termina-da en .cualquier fec.ha tan 
pl'onto como hayapo-dido formarse 
juicio. 
El Tribunal Médico de reconoci. 
miento. a la vista. -del informe médico 
extendido por el jefe de Clínica -del 
Hospital Militar que realies <la obser-
vación autor.i:r.ará a los opositores. si 
sU estado de l'alud lo permite, a que 
l'ealicen los ,'jel'eicios ,de las r,sstan-
tes pruebas de convocatorin, en las 
fecllas y pltl.'lOíl que le. hayan corres· 
pondido, en inteligencia de qUE la 
ttprobación <h'fin!tiva para ingreso 
quedará. subordinada a la declaración 
<to utilidad en el reconocimiento fa-
cultat.ivo final, como'efecto de la, pri-
mera prueba pendiente. 
5-.3. Si el uspirante presentase en· 
fermedad. o 1le!ecto físico no como 
pl'endjeio taxativamente en el re·ferido 
emadro de tl,"l(lllusiolleS, pero, que, a 
juicio -del Tribunal Médico; deba ·ex· 
cluirlo 'para ingreso en la. Aco.demla, 
lo pondrá el Tribunal en razonado 
escrito, .. que elevará a los Directores 
de estos Centros para la resolución 
que proce-da. 
5.4.' El PreSldente -del Tribunal Mé-
dico, asesorado por sus vocales, re-
solverá las reclamaciones e inciden-
cio.s que se l;n'oduzcan o las traslada. 
rá al Director de lo. ·.o\cad:emia respe·c· 
ti.va. para la. determinación que. pro-
cc·da. 
5.5. Los fallos ·de ese Tribunal se 
tomarán por mayoría -de votos, sien. 
-do sus acuerdos ·definitivos e inapela. 
bIes. -
5.6, La declaración de exclusión too 
ta..l para ingl'('~O en ,esta Gonvocatoria 
no p.rejuzga. ni supone igual ,e",ención 
para (lol servicio militar. 
e. OPOSICION 
0.1. ,Los G"X:í.m.enes <1 e la..oPollici6n 
¡lnr¡in comler,¿o en la. ,fcchn sminlMIl. 
-on ltl. cMwocntnr1n ,1'0 iniíl'oso dl}l Mo 
cOI:l'(JSPtHHl1cnW. . 
0,,2. :r~os o.ll,pll'llnteg 'C¡;U() sOll.n m1l1-
. to,relJ !h:uá:n los vio.j es dEl J.tlo., pnl't\ 
tOlnnr Imrt('¡ el! las oposiciones, y de 
r¡;greso, pa.ra mcol'pol'arsG a su -desti-
no, una. vez terminadas éstas, por te· 
rroCUl'l'il y cuenta -del Estu-do, 
·6.3. ,Los. aspirantes -d~(llara.dos úti· 
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les realizarán a .continuación, pbr 
ta:ndas, los exámenes correspon-dien. 
tes a las r·estantes pruebas -de que 
constarán das oposiciorues. que serán 
para ca-da Cnerpo los qua a conti-
nuación se ·d~tallan: 
6.3.1. Sanida-d Militar. 
6.3.1.1. Sección -de Me-dicina: Prue-
bas teór!eo-prácticas, en ,dos partes,: 
a) IBvaluaclón de conocimientos pOor . 
mooio -de preguntas en forma de test. 
'Esta prueba será sliminatoria, -de-
biendo alcanzarse la nota ,de cinco. 
para pasar a las pruebas siguientes: 
b) !Ejer.cicioclínico: IEstu-dio y ex-
posiCión <fe' un .enfermo. 
Dispondrá 01 opositor -de v:einte roi~ 
n"\;ltos para la anamnesis, exploraCión 
clínica y petición ·de informes de ex· 
ploraci.ones complementarias, y -de 
otros üiez minutos para .la or-dena· 
ciónde datos de ·cuanto haya po~lido 
sugerirle el estu-dio del caso. 
La ·docllmenta.ción ,da exploraciones 
oomplementarias seirá. facilitada. al 
opositor .según el 'Criterio del Tribu· 
nal, sin que en ningún caso s-eaesto 
obligatorio. 
,A aontinu&ción, el aspirante hará 
l1na.expasición ·del aaso clínico, en-juiciand(l -di;l.gnóstico. pronós'tico y 
tratamiento en plazo máximo de quin-
co minutos. 
6.3 .. 1.2. S e e (J ión de Veterinaria: 
Pruebas taórillo-pr(¡cticu.s, que consta-
rán de las siguIentes partes: 
a) Evaluo'¡'ion ·deconocimientos ¡,re-
nel'o.les vetel'lnul'ios por me-dio -de 
preguntas IHl forma do tc-st. referidas 
a las muteria~ qU& abal'can los ejer-
cicios .b; <)l'al y c)Práctico. Esta. 
pl'ue·ba. será. eliminatoria, d¡,blt:ntl0 al-
canZarse la nota ,de· cinco para pasar 
(). lnspl'uElbas siguientes. 
lJ) 'Oral, qua consistirá en t}l -des-
a1'1'0110 -decuail'o temas elegidos por 
sorteo, entre los correspondientes a 
ros cuatro grupos -de materías que fi· 
guarn ,en el p'l'ogramaque se. incluye 
al ,fi,nal ·de estas i'nstru.cciones, .em-
pleando c.omo máximo quince . m1nu· 
tos en la exposición -de cada tema. 
Esta prúeba será ¡;liminatoría, debien-
-do obtenerse ia. nota ,de 5 para. pasar 
a la sigui:entl'. 
c) PráJctico, que constará qe. -dos 
partes: 
1. ¡Ejercicio por escrito -de cará:cte.l' 
cllnic.o-zoot6cnico, ·consistente en la 
",xploración cHnica ,de 'un éqUí,do, con 
inc:us.16n ·de tt'·do tipo ,de ·datos. zootéc-
nicos sobre el mlsmo. pu-dien..!lo los 
comp.orl:Ontes -del Tribunal hacer todo 
tipo .ae pregLtntas al respecto -durante 
la l'eo.l1zaci6ndel mismo. 
2. Ejercicio .de La.J:lOl'atori,o en el 
quo 50 exiglr,í la realizuciónde l)1'UG. 
hüs rfloÍ;Ol'entml tL los. tc.mas que Se in. 
o!uyen (in ·el ,nguiBnte,: 
'l'('rtlIL il. IIllV(l8Itigo,c'ló,n ¡paraMto· 
!(¡g.!(l!\ (lo una lllestl'a il!' ·CO,l'rlC. 
Terna 2. UJOl1t1f1ct\cipn macroscó· 
pIca <lfl órganos y vísceras, así COIDO 
de ~as: '1,(lis,lones· ·que, puedan presentar. 
Tema.3. IUt;ntifica,ción y clasifica-
ción .ae p·eces, m,oltl,sco.s y ·crustáceo·s, 
1 de, dieie-mbre. de a976 
así -t}\}lllO dktanten sobre su aptitu,j, Cuando la ;falta .0.", ,pN,sentación sea 
;para e.l COllS:umo. dehidia fu enfermeda-cl () Justificado 
Te.ma Ií.. Técnica. del reconoci-mien- motivo antel"i0.res a 'la f,€'..rul3. s,::tal~. 
to sanitario -de tUuevos, d51 ,pura la ,prlmsra pru.eba o . silmu:: 
•• ' •• A tuneo con ella, lo nl3.mfe-sturan .1101 
maiyol' ,graduación o el más antiguo 
si 'fueran del mIsmo empleo; entre 
militar y paIsano, .¡JIl militar Y' ~ntre 
dos. lpaistmos~ elllijo de mílito,r (), en 
su -defecto, el de mayor edad. . 
7. INGRESO EN LA ACADEMIA 
Tema á. Examen flSlCO-qU1l11lCO :y.e I e¡¡c.rito_ al ¡Director <le .. la iáoaad<:ml.·(l; 
una mll~stra de le~l:('\. respectivoa ucom¡paliando los opoliu. 
, Tema 6. rnspeccwn ,de q u e s o s, nos cí:'rtificados.El certificado facul~ 
. mante.quillas y margarinas. I tativo' que acredite la eUfBrmi"dad'M C.ompletada su docum.e.nta.>ción 
Tema. 7. Inspeeción de. consen-us·,I h~t.)Tá de. s~r e:ó!pedi~o ,por el médico según el a¡pa.rtado 2.1.4 y obtenida lü 
Tema 8. Examen íisico-químico de mIlltar deslgnado por el' GOber!lador sThperior aproba.oión de la ¡propuesta 
una muestra ds. aceits.. mil~tar de la. 'Plaza en que. r:sld~ .-el promocional indicada en €-1 apartado 
T Q ~.~ . r ico·.dTll'mico de! aspll'ante, a CThyo ef.ecto solICitara' es- 6.8. se-fijará..ell el- ,ta:blón de anuncios 
ema . .t;J.ameI} lS "',:,1 I te 'Por escrito de aquella antoridlld' el 
una muestra de ,vmo., . ' . oportuno rooonocm:üenm. El certifi- d-el! ~'e::wectiv{) c.entro la relación de 
Te.ma {o. Exa:tnen 'ÍISlco-qumnco de '1 cad. o d. e referencia será ex;nedido ,no!, los .. que .eonstituirán. l!a promoción de 
'" "". illofrl'eSO y se /publicará en el DIARIO 
muestra de. agua. un médico ciVil; en e1 caso de que en. OFICIAL DEL 'EJÉRCITO [a, Ordoen nom-
• Tema U. Reconocimi¡mto de pien- el ¡punto de residencia doel· as¡pir¡mte brand.o>caoolleros cadetes a los. que 
sos para, el ganada. no huMera ninguna militar. en ella figuran. 
Te.ma 1~. !Examen físico-químico de Una v"z ~establecido -el as;pirante o '(.]2. Los ,qu-e- haYan ingÑl5ado e4 
harinas. desaparecida la causa que motivó su la A>cademia' como eabaJl-eroS' cade-
Tema. [3. Examen n:n.croscópicfr de faLta de lIrese.ntación dSb"rá pre.sen- tes usarán el; Uniforma. reglamentario 
preparacione<;. tarse en I~ Jefatura de Estudios _de d-e- éstos, S!in ostentar sobre el mism<> 
Tema. :U. IUent1iicación m3.croscó- la Academla para. .que l<e sea l>ella· ninguna dtvisa y .pereibirán llQs· emo. 
pica de parásitos. lada nue-va :f~a, Sil a, ello h~i>sr~ lmnentos -que d.ewrmill'éL el lD<ooreto 
Tema 15. Valoraciones' de so!'Ucio· IUglar, pUe& sóleo ¡podra exammarse '100/1007, dé es de enero (L'IABIO OFf. 
iles.· . de una ¡prueba cada día, y -ello den· erAL número f;fl ir «Boletín 'Ü.ficial d·el 
Jr; continuación de este ejercicio, ca- tro del ¡plazo marcado parae)¡ <Lesa- Estado» núm>el'o 27), sin que >SSI;o ipu.e,. 
<La <l¡positor dispond'rá de treinta mi- ~'roll0 de la opOsición. . .. da tener <ltros 6footos que. JoS! ,pura-
nutO!l para (:>Aponer ante el Tribunal 6.7. El aspirante que d~$I1méS de- menl!;e ooonómico&. 
los resulta.do')' obtenidos en las 40s t'mpe.zada una ,prueba desista de con- No' obstante loS' que ing.reS&!l. ,pro-
partes del ltl1l<;mo. La nota de este tinul3.rla se entiende que renuncia a1 cedente& d>& .Q<ticialeSl,suboticial't's o 
ejcl'cl-cio ser:i. la media de la que se e.xamen. Si una vez 'comenzado éste asilnilados., todos en<lS'pl'oJ:E'$ionll.l~s. 
obtGnga en amhas partes. Esta prueba tuviel'a -que retirarse por -causa. de .en- CO-nSf11'Val'á.n durante su p<&rm.anenc,1u. 
sel'á eliminatol la, debiendo obtenerse .t't'rmadüd lo ma.nUE'staré. a1l Pres!.- en aque-llos Contros ,1051 dt1'Veng.os d-H1 
nota media superior Q,' clnco. dente deL' 'l'rilJUUlll.,J:l:L al'jpiraute será enupK'O qu,eestu,vieran entonces per-
6.S.!. il?armaC'ia MUltar': .1'ocol1ocldo pool' un m-G'dico mUltar y <libiendo si' ifool'an ml.byores qUtt 1'08 
Los eje.l'.ci<l10S SG e.fectual'án en la SIl rueS!~ 1egltim:t Ita CtU1Sa alegada le cOl'rC!s¡pondientes a LO& oo."o.l1e1'os· >ca· 
lorma <lsta'ble<lldQ. y con Ul'l't-'glo al 'Pro. SN'!Í autorizada 1·0. nueva admisión a detes. 
grama e.pra.bo.do por Orden de 3J. ·d¡~ exu:m{}!1 '{}Il las. condicion,es que sm1a- ,LO$! militares en activo <lausa,rtm 
octu.bre de l!1'i'oj {«BolGt1n Oncial deo! la el líltimo \pl.Íl'l'afO del número ano baja en, su s.itua.ción.() destinQ <Ion 
Esto.doJ ;núm~\ro 271). terior, fin .¡j-eL mes. d,e llg.Qsto y alita en l~L 
6.". "!Los -ejereicios s~~esal'l'Ollal'án BIl e.l cnso de que dl.b .¡mfermedad no .I\.,cade-mla !~l1er~L IMUito.:r, Zaragoza. 
da acuerdo .cOTi las n01mas y ~~:(Jl:l~ resu~rte justtfi,cada deberá continuar ell ~e se,ptlt~mbl<flo stguiellte,rel8.11zan: 
de méritos qu~, apr,obados por el E~ su .,examcHl >&n eL acto, y si desiste do el v:iaje de lncoIlporación por te 
tado Mayor ,d(;. EJÓlcitp (Dirección de qu(~dará eliminado de la -o:posición. no-carrll Y' ,cuenta d.¡;J; EstllJdo. lEn 
EnSGilanza), e¡¡1:ar~n expuestas EP, las Si 1<1 enftJl'lnedad ocurrieSle' entre iguaJ: f.eClha Sierá 1&1 alta de ros. no mi· 
.A.cadc.1nlas. tG,;lpectlyas con dos m,e:es la. l'ettl'izacMn de d.os< ,prue1>as ° ejer. lit~re5. . 
dH antelaclóll al 'du\ en .que- con.len- ciulosS!e. 'proced.el'á de ,[orroa anáLo"'a {.S. LoS' ~s;).nrantGSl ingl'€'s.a<l:0S< a'e· 
cen los exámenes. 1 qu u da tia to '" berán ad,qulTlr en lo.. l<\!cademlares· {:l,5, ,La Callfieo.r,fón de los ejercicios u o oe q . e (¡<Xlp s . _ pectivo. '109 eJ¡em.entoSl n&ces81'ios ipIU: 
so realizará de·la sigHiente f.orma: ,6,8. El ,Du'ectol' de ~a ACllld.ernla so· ra ~a conifecc1ón. de. suS! un1f.ormeSí,' 
6.'5,IL LoSl .e.je,rcicios a) yb) que.se metc-rá a la apl'Obo.c16n d!:!l ES~ivlO y a11ncorp.ol'o.rse .como caballaros ca. 
citan en .al 8,ip¡ux·tado 6.3 .. 1.1. Slll'áu co.· Mayor del: Ejército (Dirección de 'En· dntes lo efectuarán con el: e.quilPo in-
lWcudos do ·ce1'O a diez puutO!5 .. La íw!lulIza) La relo.ción ·conceptuado. dI' <Uvidual regla:ment¡¡.rio, cuyo detnlle 
me.dia aritmética ¡polldfll'íl.do. <le las 10& O¡P° S·it,ol'es. que hayan supel'ado .. ('1 SI:! eXipondrá en el tablón dI} anuncios 
co.ll:f!caclones de es:tos ej,e!'cicioSo af,ve. COIlc.urso.olpO&l~lóIl ,,!e la que sola· de- dl.Gilhos ,Centros junto a la 1',elMlóll 
ttulas \pO!' s,us; ,coei'icientes r(!$Ipe'cti· n~'~nt(l &ll ,r,onsHitmu'tL 'fl:Pl'?l1ttdos< <l(!j'j. de Nl. \prorn.ocMn de in.greso a. que- ha. 
vos, 'Se. .combiIlar!Í ,con la ,puntU!l:(Min mt.h:ammte aq:uellos; i1sQnl'llnte·g gu,e, ce r'eifere.Il'cia eL apartüdo 7 . .1. 
J(i,el hiu,l'·Gmo de méritos· par'a oi'lton(\l' rel¡wiono.do$l de mayor a rn.enor 11un- 7.4. Tendrán >d,e.rcC!ho o.lJequi!po re. 
ILa nota trina1.Pal'a 'Supo>1'lH' 111 01JOlll· tuue'16n ;final', les eOl'l'USlp01Hla ocupa·!' glamenta.rl0 d.e ,croi'laUeros cadet~$I, 
·clón s.erá nGcosario -que aqut!lIa mil· las plazas, ummciudas1í 18. 1.os que, ti· con car·go 0.1 ,presUlpues'to <lel: Minis. 
dia al'itm.c:tl(IUpondera.au, t'Gsult(} igual gUl'aIldo en Lac¡~ada rela.Clón, .no Jes tl'O de ,D¡>.teIlsa, los< as.p1ru,uteSl 1ng,re. 
° suparior a .}in,co, quedando eHmi· haya ;rJOl'l'(}SlIlOlldldo . pIo.za, 'S'C COlloS,j· sado$l que sean: Hijos" hermanos. y 
'llllJdos 10$ ,qUé> no 10 oonsigan, dOl'UftLtl !l,pl'obo.dos¡ s~n ella, ,con -posl· !ll,f;\tos' dCJo 'Cabulle;rosLo.ul'eo.dos de; 
0.6.2.' Los, (!.jcrol¡¡los 0.), b) Y o) ({UII ~UidJad d.,e, OCU'PR~l(l¡ cm el o,aso ,dtHJ:lHl .suu J1>ermtrld,o o hijo!'> y tli~,to,~1 de po. 
so C'ltl1tl >C.11 fll ropul'tu40 (1.3.1.2 sentn tl>(í- ,l'll'odu7.l()o.n lHl'JU¡;' .¡l.e 1ngI esa<los, ano suMores, d¡¡, -lO. ¡Medalla IMlllttt.r indivl. 
.¡¡aLHi,ctu!ol<t du ol~ro a "Hez: ·pun.tos. a,a t(fSI de 10. 1"('.011[1. que figul'ft en In -(1,011· dllUil o huél':I'a!lQ5. .¡j.('¡ m1Htar. IWJfl:dol' 
11 oto, ¡flrUlu (J.(ll'l'.eSlPOlHl!~tit~ $1) f1bti'n- votlO,torla para al cle·ne ,dQtJ'initivo dtl o marino ¡(I!Wo¡fes-touoJ,¡ do COlIllpLAn:1.ot!. 
drá ,combfllo.ndo Lo. nw.aill. Ilrltmútillu 1u 1!H'ol1lOo1ón, qUNlando ~jlJmltHHI()i!t, té, 11 o l10 I'ílfl 00, ,p¡'o-visIOllltlJ o lW1ll.tll.l'j. 
,pOn,dll1'li.da ~l!l ¡laH! {\ll,HrI'OtwJOtH~~' (ÜJ 1m; lo~ qut' lUlstll. tmf.of1o(ls no lo. httyún 7.ú<1o) nmpt'to eUilnmpllJj¡n (} Mi l1Cf,(j 
!j;l'(\í!I e-JU,l'cl·(lio'IJ' M~ct,n.tJlt$ do ¡;t15 -{ltl,~,f1" ()hf.(jnl~¡(). No ha,lmi otro. on::tP1i!J.(llón de g.t't:t'v1(llo .0 do ~mll< t'QA1!1!:aSl, () tlllh, 
ICl(lllip5I rn.~'l)(H)tlvo5l, tl10t! Io. lHt¡¡líuatJlón .¡1~ ~11nr.111I 'tJ:1w la dl}l'1vIHln <1(.\ los m't· oficiaLa [1.simllMo, IPl'fl!'('.f!'IOIH¡,l, o 
dllli lml'&:rn.o- da m'(JI'!tos,.' rnnt' 0,,- í.1,,1t:l. Y' 2.12.2 .. >C1!l ~'3tf.l¡; iustl'uo. OulHW <1'tí' ·tl'O'!ll1, 0.1 s(1].lo1tlll' y 1¡OlnUl' 
(l,6, ¡,OSI aspll'Unteíli '(IU(I s!n lnotJvn o1o!lcJ[;, [luirtt1 en lo. opos'lo16n. 
jusij:itlcmd.o d:I'>J('-n {H\ IPl'(;IfQutnl'fm u. (i.{l. ,:1\)]: orden de. oO.l1tlofl;olón de 1108 ,A los, huérfnnoS! >d!l mHl1:nr no coro, 
eXl1lIlnU el (I:!u. y hOrtL 'que to:n.gún 810· o,¡¡,plranrtM, él, erflélcto& <I.,e am!pH>l.\ci(¡n pI'¡¡.n{ll<1o& en el IpárrMo t1nt~'X'iol' !lIW 
fialado$ ':pi11m ca,da eJ,ol'Clcio s>(} entlen· de.~ número anterior, EIlel'á,et), CIl.W- IN; ,1)a61l1to,rá e.L ,e.iqui¡p-o ,con ,cargo 0,1 
dI;} '!Iu.~ renun.alr.1.Xl a tornlti' ¡part,e, en de emrpate en va ,puntuadón ¡fll1a~, 61 Patron.o.to' de ,HUiér:fanoS! {lOrrespoIl . 
. la ,eol).'VoCllto,ria. siLguiente: -Entre. dO-S! müita.rés, e·l de di.e.nte. 
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3. CURSO ACADEl\lICO gen cardiaoo y vascular. Mecanismo 
de 111 coagulación de aa. sil'ngre. 
1M.. ¡El plan, d·e estudios se desarro~ Tem.a. 18. Mecanismo de. locomo-
T'eroo. 24. I,eptospil'osis y Tripuuo· 
somiasis animales. Epizootología.. 
DIagnóstico y control. 
liará en un {}urso >dIvidido en los ,dos {}ión. Principales lCaUSas. de alteractQ· . .Tenia 25. Sarnas y derma,tomicosis 
en las diferent~s especies· aniinalos. período& siguientes: nes. .. 
8.1.1. Primer 'Peri.ado, o 4& .For- Temo. 19. InfJamaclón. Significa· 
macion ~nIitar~. s-e. desarrollará en ci(in biológica y formas de. la misma. 
la ~<\ca.demia -General !Militar, Zal'ago. Tema 20. Neo:plasmas. Morfol{)g:í~ 
za entre las f-echltls s,afialadas en la . y ,etiop,atogenia. ' , 
Ol:den ·de. la 'Convooatol'ia de ingreso, I Tema 21. Antise:p~i~. . Tema 1. La; herencia cromosómica y el mecanismo de acción del ge-ne. 
Bases bioquúnicas de la. h&ren9ia. d.et~iendolos cabaUe.l'os· cad.etes ingre. Tema 22. Anes!~slCOS gen~ra~e~, sados incorporarse- a laSldieZi lloras :\lücanismo de <tcmon de los hlpnotl. T{-ma 2. Inmunoge-néti¡;a. Grupos 
sanguíneos en las distintas !>f:\Ilecies 
aniú1al€s. Aplicaciones práCticas. 
del dia. citado en 'Primer lugar. co~ y sedantes. . . _ . . 
L{)a qtl€- sU@eren este peljodo se· . 1: ~~a 23 .. At!-tlblOtlCOS.. ~f.odos de 
rán n.ombrados {}aballeros l3.1<féreces aCClOn y pl'lllC1pales aplicaCiones te-
cadete-s -doe! Cuellpo ':Í'&spectivo y ten· rapéutieas. " Tema 3. Pro-gramas de selección y cría. Concl.'pto de heredabiliüad. Sis-dráIÍ en su expediente escolar la no· T-ema 24. Inmunida:d. temas de- re-p.roducción. . ta uorrespondi-ente al mismo ;psl'ÍOdo. Tema 25. Alergia. 
. 8J1..2. SegundO .perioo.o 0'4e ~For· 
mación Prof.e.siónal», S& desa:r:rollará 
en J:a ~¡\eademia de su ¡Cuerpo respee· 
tivo entre las feehas seI1ala.d!as fln la 
Orden d.e la COnvocatoria de ingreso, 
d.ebiendo los eaball.e.ros a1iéreoes ca· 
detes incoIlPorarsl> a las: .di€'z horas 
dfJl día <litado en .primer lugar. 
Tema 4. Libros genealógicos. Com-
probación de rendimtentos y prqehas 
de, valoración funcional. -
Los que terminen con a.proveel1lÜ. 
ll1'i.ento los estudios de este. se.gundo 
perlado será.n .promovidos· a. tenientes 
de sus Cuerpos, ingr.esando 'Y e:icnla· 
foná.ndose .por el orden qUlj l.e.s ao· 
l'l'esponda. según la nota tinul del 
curso, qu.e seobtendrú' sumando la 
del ,primer y segundo .periodo (afi'e· 
tu.{la est.a tíltima <1('1 MI'fi.ciente <tos) 
y dividlen-do el l'f'sultado ,P01' t1'(l8 
(suma -d& 10& cbt'>!ialenM¡;' total'l'I'). 
Grupo II 
Tenia 5. Sistemas da. e.xplotación 
. Tema 1. Epi2:ootias. Fooos. Propa· del. ganado e'tIuino. Higiene. de. 105 
gación y dinámica de las mismas. alojamientos. . 
Prevención, ·lucha y errooicac;ión. . Tema S.Sistemas de e:&lPlotación 
Tema 2.. Patol()gia de las colectivi. de perros. Higiene de 105 alojamien-
dades. jos. 
Tema 3. Estre.ptococias y estafilo· Tema 7. Sistemas de e.xplotaeióll 
cocias animales. EpizoOíologia. Diag. de los l'umiantes. Hig.iene de los ajo. 
.11ósti<lO. y control: janüe-ntos. . 
Tema 4. <Colibaoilosis t:bnil11ales. Tem.a 8. Sistt'mas de explotación 
Epizootologia.. DiagnóstiCO y. control. dp.l {tallado 'porcino. ;¡:'I1giells de. los 
'l'mllu. 5. Snimon,plosis animales. alojamientos. 
Epil(ootologfa. Diagnóstico y control. Toino. O. Sistl'mns de. f>.xplo,tación 
Tema. {l. BrUOfllasis. EpizootologW.. {lí' las aves. HigleM dl' los aloj{l,mlol'n. 
Diagnostico y contro.}. tos. 
Tt<!l1¡L 7. 1\tllí'l'mo. Epizootologiu.. Ten:w. 10. 'Ol'fgeu(lS <lel ca.ballo. 
Diagnostico y cÜ'lltrol. l>l'il!cipult~s l'azas ¡¡{fuinas ¡,x¡plotudus 
Tema 8. Carbunco btwttl l'imlo y {!ti E!iplllla. 
CtLl'hmlCO sintomático. Epizootologia. Tt:ml1 11. Los híbridos equinos. El 
Programa parA el ejercicio oral .le Ve- Ulag'uóstioo y cont.rol. mulo y el burdllga.no. ProduccIón mu. 
terJnarla TrIllo. 9. Tétano!;. EpizootoJogía. !atr,l'ft. " 
Grupo 1 
'femu 1. Equiiibl'ioE1ectl'olitico y 
ác1<Io-bás!co.- l'rinci"pule-s (!l~ctroli 
tO&.-tAciüos!s, y ¡¡,Icalos.!s'metabólina 
y r.es-pil'atoria. 
Te-mll. 2. l.as OXido-reducciones elP 
biología. . 
Tema S Aaoiones< aatallith1al> en los 
ser¡>S' vivientes. ,F·ern1!'ntos. 
THrno.4. Metaholismo y alt~l'(tcjo· 
nos m¡"tuOólUmUi de 10& glúcidos. 
Tema 5. M~tnboaismo y altC:l'ac10· 
m'}; metabólicas de los próti'llos. 
'1'('omo. O. Mr-tabolismo y altpr!lojo. 
nrl' metalJó1ie(ls de .los l:(.p1dos. 
Toma 7. Metabolismo y altrl'ucio. 
nes metab61inus de las vitaminas. 
Temo. 8. Metabolismo y ultCl'Mio· 
nes metahólicas I{]·CI lOS! oligoeliluwn-
·tos. 
'1'r'ml1 V. J)'lsio!Datol0.g!a dol O;para· 
to dlg'f'stivo. 
TI'uuJ, 10.' FiflÍoPU.tolog-íu del a;pal'D,· 
to l'f1splratol'io. . 
'l'o:mn M. ,1"isiolJ,atologia del Il,PUl'u. 
to, clt·clIlat(Jj'io. .. 
'l'¡mm ltl. l"isinpatn!ogín. dO. la S(I¡TI· 
/GIl", y (¡1'g',UW,)j 11í'Wttto,!ltJyótlc:o'8. 
'l'tmm 13. ,FllliolIMo]og!lt d,'l1rupum· 
to Ul'iJ1l11' i (1. 
])J(kg'lIóstio()o y control. Botulismo. EpI· Te.rnn. 12. Pl'inctpal.eg. razas dfl; pe. 
zootologín. !>i(l,gnóstioo y control. ¡'1'08 .al~ guarda y defl'l1sa.. Prineipa. 
Toma 10. :¡'ubul'culosis. E¡pizootolo. 1m; :r:ur,,(ls dl! ,palomas mensajeras. 
gia. DiagÍ1óstioo y oontrol. 1'¡1mo. 13. '!Iigien'O< -dru trabajo de 
. 'l't>-ma 11.Clamidiasis. y rlcketdo· los eqnMos. ' 
sis animal('5. Epizootolog'ia. Tema 14. Bn.ses cie.ntíficasds la 
'1'omo. 12. 'Micoplamosls animal!'s. uliIl1('ntación animal. 
Epizo,otologia. Diagnóstico y contl'ol. T('ma 15. Piensos simples y como 
Tl'ma 1:t Pestes poroinas clásicas puestos., 'l'ecnolog[a, y co.ntrol. 
y (t,fricana. EpizootologIa. 1Q'iagnós· Turna 16. Valoración rlUtrifJ'Iu de 
tico y control. los ,lli!imrmtos. 
Téma 14. nabia y Pse,udorl'llbia. 'l'(,mlÍ. 17. Neoesidool!5 nutl'ítivafi de 
Epizootología. Diagnóstioo y control. los (~qILidos. . 
l;emú 15; ,Fíehr() a1'tos.n. EiDizo{)fo. 'fmtl[t 18. Ne,ccsi<1ades nutritivas 
lo.~la. niagll(¡¡.;tico y cOlltrol. (le 101> rumiantes. 
Tema :16. Anemia. infecciosa ceruí.- T~ma. 10. N(!cesírladtls nutl'itivul'l de 
nn. Epizootolo.gfa. DiagnóstiCO y con- los )1()I'OillÜ'S y nvelS. 
tl'ol. - '!'r'mo, 20. Necesidu.dQs nutl'itivas 
'l'elIH1117. Influencia o,quina. Artel'i. dl!.[ perro. . 
tiK víl~icn. e'qui'llll. lUnon(!llmollitis Tema 21. A<litlvosalinwnto,rlos. Le. 
oquluu. mpizolJ-tología.. Diagnóstico y gislar:i.óll. 
CllJItl'Ol. . T8'll1O. 22. magn.6stico de. la. gRsta. 
Toma 18. Erwefalorni¡>l1tis equino.. ci6n (311 las <lifot'tl'llte·g <J&pseies anima. 
Epixootolog-ftl.. Diaguóstico y contrCll. leí>. 
'l'Pllll1 10. MoquJl1n y hepatitis vi· TI'¡fUl. 2:). Pu.tOl(¡,glU. in'fm:cíoSlt y 
l'Íi;tt Ct\.tJ,!.¡¡¡l. Epizootolo.gíu, Diagn,ósit· ¡JaI·H.sHaí'i,u ,drr la r(~pl'()du(}(J,ÍÓ!tl. ~u 
en ':l (~()I11l'01. jtn¡)Ol't:itHlJc~ pJl, EJI:¡Jn¡'lu.. 
Tilma :'tD: 1(;I¡.tf.¡>()('i'Clt)5.iS, ct'nttroslíl 'Y TUlIHL ~4. Lu (!stIH'iJj.dad (JOUlO pro. 
N[1t1 nU(J(w!íl. Hpldt'1rllologia. mu.gnós. hlf'llln ¡,r-uolHHlm'(). ~u tmpOt'tilJrc.in. N1 
tillO .V (·Ol1tl'ol. EH,puna. . 
'l't'IlHl ~U. 'l'rl.qu!Mí-1IA. EpJ<1t'm!n,lo. TlnrNt ~5. .lmHlínItuwlón u,l'tl.tICllu.l. 
'¡'onm 14. Ili'IAloJ)tttolog1t\ 'dr! 
mil. m.:uI'o"vo,g'fltutlvo. 
g!a, :Dlagfl(¡Stlco y (!olllJt·o1.~··D!stomíl· ' i'iu [lIpH(l\)¡clúlt (lll rt g¡l¡u!J¡(l(il. (lo(lll,luo. 
s1st~)· t(;)i'1¡~. ,gpid(\mlolügfa, nill.g'tlÓst100 y' -
T(~mo. 15. ,I"iHiopn.tolo,gíu. dal 
nlO. f111·riOC1'jUO. 
~~L IV 
slste· 'fCllltt 22. r~oj'sllmíi,nios.js. Ust(!1'10' «¡'UPO 
TC'mo, 16. F'lsiol!?ato'logfa de 
sentidos. , 
SlR.' I~plzootn·log!u, Diugnóstico y con· . 
lo· JO tl'ol.. 'r~:lt¡'¡l \1.. lT..la 'Cl1r:n&,e,s,tructuiI1a., '(Jom-
Tema ,23. Toxo:plasmpsis y Piro-. ij)'osl'C:16n quilmi,cl1 'Y való!' lJi-oloÓg¡'c-o. 
plas,moslS animales. EPizQotolog1a. Mo'd,irricac10Ines bloql1ío:rli<cas ¡p'OlS't-moT. Temo. 17. 'rro,nstol'nos de la circu· 
la.l&ió:p. sanguínea, A11Jeit'llCione>s, ,ds 01'1 Diaguóstico y control. tem. 
1.094 
'rema 2. íC1asi:fi~a:ción ¡y aate'g'Ol'i-
zarcjón 4~ canales 'Y eo.'l'nes. :FactO'J:es .. 
de ca:a-doa·tl. Legisla<loión. . 
Temo. 3. Consenvación. ,de. il.a caTll.e 
tP()'T €1 Itrio. Li\:;l¡mí1'Ce.nami!l'Il.to y trarru;· 
:po,rte. . 
T€lma 4. lCo'1lservaciól1l!de !taSI car-
nes Ipor el, 'Calor: 
Tema 5. !Productos d~ .cha<einea.'ia. 
Otr'Ú& m(ito¡]·os: .de conS,tMwación dle< las 
carnes. 
Tema 6. P e . .sr e a ,ro 'O. ComI>oEli-ción 
quimica'Y valO'l' ibialógico. Carac.terÍs-
ticas del pescado(}. 1'1'",:000 y álterado(}. 
Mooifieae.lonl!!SI {}ost-íIIlDrtem. 
• Tema 7. ,Mol'llscOS y .crustác.eoo. 1Qa-
raGte.risticaSl de Íos roarisooo.s fJ.'es'Coo 
y ·altera-d(}s. De,p.uración ·de molluscos. 
Tema 8. ,Cilnserva-(}ión del 'PeS'Cado 
por el ¡fI'ío. Ailmacen!amiento' y trans-
part.e-. 
iI. de: di:cie-mbre de :.1.978 
'l'<lma' 9. ütl'OS mGtodos 4e.cons-e\l."-
vll.ció'n >d'1;' los ipl'olduct'ÚSI die o.>esca. 
Temll. 10. 'iLe~le; composición quío 
mElCa y valor lli(}lógioco. 
'l'e.ma: \11. Hi'gienizaci6n de la le~. 
che. 'Centra'res lE·G!lE'ras. 
'l'M1a 12. Lec h es concentradas, 
e-vaporadas, -coindensadas y en poliVo. 
Le:eªles1 n1ü4i<ficadas. 'Leches :feJ."ID.!l'Il.r 
tadas. 
. Tema 13. ilfanteq111l1as; 'caracte;rís-
tica& 'Y valor tbiológico.M&ngarina; 
car'actETisticas y valor lJ.iológico. 
Tema. 14. Q u e SI () s; clasificación, 
comp0.5'i.ción y 'Valor !bd{Jlógiéo. Toec-
nQlügia ,qu.es~ra. , 
Tema 15. Huevos; ~structUl'a, como 
posición y valor :biológico. 
Tema 1ft i.Huev'Os ¡frescos rry nuevos 
comsemrados. Ovo;pr{}'l.uctos. Legisla-
ción. 
ID. O. mim. 27>§. 
Tema 1'7. Frutas, ve-rdttraSi 'Y' ll:orta-
lizas. Com!POsición quimiea 'Y val{u' 
biQ¡lógico. HorrgQscomestilbleSl 'JI tó-
xicos. 
T,ema 18. Consenva:S vegetal-eg.; ti-
pos. 'Cent.rales 'llortO!frutioolas. 
Te-ma 1:~. ot:1'os. ,productos de ori-
gen vegetal. iProduct{Js naturaleS! y 
fl'laboi'ados. 
Tema 20. .i[nslpe'Cción ,de 'Garnas. 'Y 
);IT'Ú'duc.tos .eárnioCoo . 
T.ema 21. 'Inslpeooiónde la l-eche 'Y 
df:ol:i.Va1d.¡¡s l1.ácteoo. 
Tema 22. iInspeooión de. ¡pe.sc'adoo, 
mo;¡'uSicoS 'YoruSltácEoOS. 
Tema 23. IInspffcctóln. >de alimentoo 
d'll origen vegeta}. 
Tama 2!. ~f¡¡crO'biQl{}gía 'alimenta.-
riá. 
Tema 25. T'Ú:xíi..JIllfoociO'1les &1im&n-
tarias. 
D. tO. núm. 274 t.096 
MODELO DE INSTANCIA 
,1 Lugar I 
de la 1 fotografía 
. ___ J o 
Don .............................. ,.,.... (2), solicita tomarpart-e en la convocatoria anunciada, por 
'Orden número ......... , para ingreso en la, Aea¡demia de su ,dlgna dirección, a cuyo fin acompaño 
dos f.otografías: una, unida a da instancia en el lugar señal3ido para en.o, Yola otr~, resp~dada 
-con su nombra y apellidos. 
,CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL SOLICITANTE 
Residencia ................................. , -cane <:t 'Pla~ ........................... ; ..... , rtúmero ...... , 
,piso ....•. , teléfono ............... Fecha de nadmiento ................. Nombre del padre ................ : 
Nombre de la 'madre .......... : ...••. Documento nacional de identidad número ~.: ............... , expedi-
.do en : .. : ....................... , el.· ..... de ............... '" de ......... Condición ........................... (3). 
Religión que profesa .................................... Títulos que 'Posee ......................................... . 
Ejéroito a que pertenece ..................... , .. (5) Empleo ......................................... Anti-
gtieda.d ........................ Arma o Ouerpo ....................................... (4) Escala ................... .. 
'Destino ji. ".ti' '" .......... .,"'t ........ , ••• 8'4 •••• ~ ••••••••••• ' •• 4it".!#,. 
Tiene concedido ftos beneficios de ingreso OO'!p.O' coonlJ?rendido en el rupartado ..... , .......... (7), 
seg{l.n Orden de .......................... :... (<<Diario Oficial» nÚ!llle.ro ............ ). 
Ha remitidO' por giro ,postal número .. , ......... ~ ,de fedha .................... "........ la ca.nti·dad 
-consignada 'para dereohos de examen. 
El firmante jura por Dios que ~e'Úne todas y muda. una de las condiciones exigidas para 
·estg¡ oposición, referidas .a la feolia en que ha. ,de realizarse el sorteo ·de tand8Js; no se halla. pro-
,cooado y carece ,de antecedentes penales por de líto's dolosos; o no 'ha sido expuls8Jdo de Cuerpo 
tlJ1guno ·de la ,A.dministJ:ooi6n Públi<ia en >sus ,distint8ís ésreras ni de Centro de enseñanza oficia.l; 
su estado eivil es de .......... "......... (8). 
M8idrid a .. , ... ,de ........................ de 197 ... 
(Firma) 
Excmo. Sr. General Director de la Academia del Cuerpo de Sanidad Militar. Carabanchel Bajo. 
Madrid,' 
Sr. ,Coronel Director de la Academia del Cuerpo de Farmacia Militar. CI Sebastiáll Herrera, nú- ' 
mero 2. Madrid-5. 
NOTA.-Aunc;¡uG <ln el modelo no figura,dcbé d\!j!lr un t\1rc10 ü¡¡¡ ¡Uarlltm. 
(l) Cinco VQ~(ltll¡j. (2) NUfilllrC! y dos apelUdoa. e (3) PuiHlmo O militar (In<:luyéndoalil como militar a los of101a~e!! y st\boficiales de la l<l!lcnltí tlll,Mmplomr.mto y 
ave¡;¡tUJllell do comp[eniento). (4' Sólo pura lUtl1tUt'os. (IS) T!Ol'rll. Mur o Alr¡¡¡, 
(O) Profcl!lonal <O do complemento oeventuililos de cOlnplomento. 
~7) P6ngaew: 2,2.1 Ó 2.2.2 según el caso en que 8(l uncmentl'C. S) P6ngase: Soltero, Viu,do o casado. En el 1lltimo ClISO l:Ie a!'l.Ü(Urli.: «l" qt~e se somete a la. infol'mactón neoesaria de le. 1 cencla especial pura contraer matrimonio (¡u,e rtg,e la 'legisaEtO!ón vigente, q,uedando oondlclon!1idoel 1118'reso, caRO 
"de ~r a.:probado, al resultado íavorabl,e de ,dicha. info·rmaclóll.» . 
(IDel B. O. de~ Estado, núm. 280, dE> l2l3·rJll.-1978.) 
1.000 
TITULO PARACAl1lDISTA' 
1~.445 
POI' haber t€-l'lllinado con 
aprovechamiehto (}! 330.0 Curso 'Pa. 
l'o'caidista y obtenido el Titulo de 
Cazador Par:i::'t.idlsta, por 'Ol:den da 
2'() dí3 e¡otubre de 19.8 (Boletín Oficial 
de~Aire núm. 13:~) se concede la Ap. 
tilud Parac'lldista, con antlgüedad 
de. 13 d,", o':'itubl'e de ,l11'i'8, al personal 
de Tropa ,que a continuación se re-
laCiona, eon expresión del número 
del Título asignado: 
Cabos primeros 
• 
43;94~ Gabriel Manzano López. 
43.943 luan Riv>8s Giner. • 
Soldados 
43.944 ¡Pedro Acosta Naval:ro. 
43.945 Migue~ Ag?-!!-r :Fraj. 
43.w,s Angel Agudo 'Csndrell. 
·43,947 FraI;lclsco Aguilar Valenzuela. 
43.948 José A1muedo Saez .. 
43.949 José Amuedo Riveiro. 
43.950 Vicenb Badia Puig. 
48.9;¡.lFr:mcisco Baez Saez. 
43.002 Manuel Ballesteros CamaMo. 
43.953 Rafael Barbudo Hinojosa. 
43.95-i B,e.rno:rdo Barceló Comas. 
43.955 Manuel Barros Casas. 
·i3.93S Antonio Bela 'forres. 
4$.957 Pedro Verdum ·Podadera. 
43.lIii8 EstebM llerml'jo ;Martinez. 
'¡lU);i9 Peflro BprnnJ Canto. 
tIS.960 Poo.ro Vidla. Valero. 
43.001 Manuel Vigllrlo 'l'ranSluote. 
43.1)02 Mario Villalba ES1)ada. 
48.003 Salva.d())· BOl'1'allo Montes. 
43.00.~ iMux!mHiano BOl'1'!~gG 11&1'US. 
• 43.900 Juan Briones Me.lina. 
43.9!i6 Juan Cal.mllero Martinez. 
48.007 Diego 'Callejas Terue-l. 
43.9(\8 nical'do Camber'io Martinaz. 
43.969 Al(~al1411'o, Cantón Alonso. 
43.970 Juan Cnrmona Vlzcaynd. 
43.971 Josó G3l'l'IlSeO 'Escribano. 
43.972 JOl'ge 'Casllny Maso. 
4:U>73 Muntwl Co.zulia González. 
43.974 J:<'l'UnOiS(IO ,del Bardo ROIn,ero. 
4!LVi':J J('8ÚS Delgado GuU·érl'cz. 
43.1)7,0 Em'lqu" de; Pedro Uomú'n. 
.[~UJ77 Jttvicr !)omín¡,\lu)z Arias. 
4:3.9?·S Juan Uon¡ínguez San José. 
43.1)70 J.<'i·ttncl~co 1\1ori5 Fel'reiro. 
43.080 Luis 'Espejo iH.odríguIlZ. 
43.001 José FElJ.'nándClz Barquilla. 
43.082 lUear(l" F,crrer Bulz. 
43.íl83 JU:lTl 1"n1111.n Al'rubio. 
43.081. ili':(:¡'nandoGüllnrso IAr·nal. 
43,1)85 .Antonio Gam1z Aznar. 
• 4~tní\6 Allton:o Garcfa. Amnyo.. 
43.007 ,Alllnt'to Garcta V1lJur,del. 
43.00!! ¡':du!l.l'd" GarcHJ, VlvlllJ. 
43,089' IMul''I;fn Gál'C,Ía. .Gava. 
<i,'tlJ'J() ;f.ull¡ín JGtN,Xlia IOntl111llo. 
4."1.001 J'el:lt'ts GUl'CJia 'Culldrv.do . 
.13.992 J'o.lm¡:; G!1.l'c:ía MOl'uióll. 
43.003 ,Cal'IOs (fo,rcia MuflOZ. 
43.00-di Vaientin GarCia '¡'¡,Odl'ígu\!z. 
43.1).05 ;ruun ICarcIa do la 'forre Es-
,pulla. 
4,1'l.!1\m AJ()Jo.ndi·o 'Gárcfn.del !l?1,no. 
4¡~.9!i7 Cartor. nltrc1a ,J<'runoo ,EU'lOla,. 
43.9VS iP(Hlro Go.r:r1do IGonzález. 
43.1)1.)1.) [-{oQl(]:tte IGiIDIAJlO' lMurtín,. 
44,000 Antonio 'GómEiZ iSánchez. 
41,.001 ,Cándid0 Góngora p-el'ez. 
~44.00~ ;rosó González Bravo. 
4U103 ;rOS(l GnnzMez 'Gal'cia. 
"·:;'.00;1, Francisco Gomrález Losa<La. 
M.OH;) Emllio {ionzá;ez Martín. . 
44.001} . Antonio Herrera Sierra. 
4UI01 Fernando Jaén Delgado. 
U.008 Simón JuramJllo Rey. 
4i.009 Rafael Jünénez ·Lucena. 
M.Gil) Luis Jul)era Cacera. 
M,:Ol1 'Ma..nu¡;l Lambea García. 
M.{)l;1Bernanlo Lara Rueda. 
44.013 Antonio Lizán Navarro. 
4~.OU Antonio Llamas MurieL 
M.m5 Jesús Lomar ;\fartíu. 
M.016 José López AguUera. 
44.017 José López Vidal . 
44.m8 Anibal López Hernán<Lez. 
4,U4t9 Antonio iL&P&Z >Gómez. 
M.mO '.Uarth1 López Maqueda. 
44.021 Ricardo López Ruiz. . 
44.0fli& Jorge Luzán López. 
44.023 Juan ~iaga.n Isabel. 
44.024 José ~'Iartin F-ernández. 
44.(t26 -Miguel Martín~Iacías. 
44.ll~6 Fed.e-riciJ Martín Márquez.' 
4~.O"7 FranCl;,C'o Martinez Bueno. 
M.{):l8 Juan Martínez Rache. 
4,Uí:~ José Mi""Una '!IiIartínez. 
4H13ll Javier Mf1llt.re Ibauco. 
44.0'.11 .Juan M!gul'l San F~lix. 
M.03~ Jestls!\Hnguez Domfng,uez. 
4i.O:13 Manuel l\!'Jlina Rlliz. 
4t031 "I:\oranuo! Mollna 'fol'l'albo. 
u.oa;) M6l1ico Montl'sinos Ru1z. 
4i.03G Angel :\.t01'{1 Pllig. 
44.037Antll'«~; MOl'a:mi Sllntlago. 
-M·.Oas JUUll Morúl1 GOl1z¡Uez. 
,u.039 Jasó MCTG110 Casas. 
.vl,.O'¡(} Fl'tmci'sco Moreno López •. 
M.().~l Antonio 'Moro ,san :rosé. 
4i.<H2 AlltOnl!'l Mosquero Villal1ue.va. 
1-k'.O't3 Migu!}l ,MmUno Gal'cfll. 
44.01:& J.\.Ianuél Nieto Sáncl1e~. 
4~,045 José !\l)VO Filgulel'a. 
M.OliO Manu('l Novoa Sánchez. 
1;4.0n Julio Par<Lo Navo.rI'o. 
!.4.018 Juan l,}einado Avlla. 
44.(H9 Sebast·l:1n Pórez >Morales. 
44.050 Cay:etl;\!Hl Pel'elló 13e¡'enguer, 
44.051 IErnllio Pérez M,conada. 
44.0;¡;a Angel f'Ól'CZ Vidal. 
44.0tm Doming'O PéX'(1z Estévez. 
44.0¡¡4 AndróO\ Piñél'o Miranda. 
44,{}¡ji) Antonio Piflel'o Monca<La. 
M,.Oj{j rFrandlsco PIqueras. Agul1a.r!l-. 
44.057 Luis Piqueras RodrIguez. 
44,.(/;)B 'Mig'Jlt~l Pleguczu(}los P·(>rez 
41..05!J Fl'tlcttl050 PortCJl'os Ro<Lríguez. 
44.0r;O 'Ramón l'osnclu Rugarcía. 
4i.(iBl 'I'ouuí3, RabosoClllra. 
4.~.(}n¡l, AlltO¡¡lO HwmÍl'ez 'Gonzá1ez. 
44.063 íEUl'1:tIIlt1 Ram6.n Baixa Dria. 
44.0(~1. ,l-'1'll.ncl ~r.ú numos GOl'onil. 
44,(Kiü, .Ju,liim ifia,yo ,rZ¡¡¡l1i¡¡l'd-o. 
!"tour; Mauu01 Real Pinto. 
44.0tl7 Juan nflbOll0 l.t(tzqu(}z. > 
4,·J..()li8 J'Ofió HQy(~s (!:i.Ulz. 
4tOr.11 c4.ngnl J{Odl'ígupz, Alv!ll'Gz. 
Id.070 .C(Jtll'(J.d'lHod.rigu~z 13autlsto.. 
.u.fl7! 1'\.afo.el nOtfu\.n ,Onltil1. 
,H.U'i':~ ¡jt1~I(i ¡]\Ol1!tf'i'O IMul'.tín. 
44,07:J Mlgu(jl. unlz I\uttloln'o Goma1. 
lf4:/l. 
·M.011< ,F'rflMJ~r·o HalV'tlf'lor Ventura. 
/¡4.07;) 'JO$,6 Snl1ntl:ro Garo:ía.. 
-4.4.07f¡ IH.!l.'iael Sol'lo.no Agü¡"ra. 
4-4.07"1 oF'raur.l:;,co Sebastián Quile-z. 
:U.078 PascualSemitie.l Yeres. 
44,0']9· Félix S&rrl1DO Nieto. 
[). O. nÚXl1. ~ 
4~.080 Vicents Tumarit López. 
~i.{}Sl Eugenio Torres ,d<Y Costa. 
44.082 Javier TOl'l'ijano Mont<!rQ. 
MJl88 .AntOniO TOl'r{>$ Mora.. 
Madrid, ~8 {le novirombre. de 1978. 
]]1 Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
Góm HORl'WnlLA ' 
ACADEMIA ESPECIAL 
l\ULITAR 
.Bajas 
¡])e, a'Cuelldo con -el artíeulo 
8.1. ,de' la úr,d:e-n ,de, \la !Con1'loc.ato-ria; 
de 1-3 4s- enem >de <11978 {D. Ü. 'Rúme-
ro 17} oo.usa l>:ija, a ;Petición pro.p.ia., 
e-n -eJ. V cursO común 41:; la Esca.la. es-
~ecial el C~4.. sarge·nto ;lujmero d.s 
ArtiEerÍa ID. iR-afael Genis E s i e-1- a 
(1)>Si') queodandlo 'dispo-nd.bl€" en. la a.-
Región Mi1itar, 'ploaza dE< Va\::e.ooia. . 
~Íal1ri·d, ~ .o.-e. llo'vic·II1Jbre. doe ;1978. 
14.447 
El Tent~nte Qen-eHl 
Jefe Superior de Per.sona!, 
Gól\1EZ HOnl'IGUltt4 
INFANTE;RIA 
Destinos 
IPal'o. cu:!>r!r vo.co.nrte, d6- M· 
rono1 ·de 'cll'l.l.il'(lU!Pl' ... \:rma, 'Esoala. ao· 
tiva., Gl'upa de .'Dpsti·no !dll Armo(\. o 
GUi'llpO» ry ,E!'lICala activa, «atptos úni-
c.nm(lnte. lj,llradr;sti'uos ,burocráticos» 
(indist:inta.mrn1tp), .@-xls-tenro en rol Mu· 
s,e-o del ,Ejél'oi'bo, leo,n l'~si<J.r'ncia (m 1~t. 
plu.1ía ,d" 'ro,j,('t1o, ¡mun,cf¡¡.¡Ia cl:uw C. 
tipo 7.0 , por Orden 11.100/217/78, d(119 
rl,(1 sCij1tk.mlbl'G. SoL', 4f!stin (1, M·n, carár,· 
trX' V'ol,nntlVnto, a<l 'C01:011P,¡ l¡j.e Jn'l'u:mt,(l. 
1'1a, Es,cnJo:l. 'll.ctlv.a, (WUlpO de .l)rgJti. 
no ,dH Mllna o CU'Gl'Po» ,D. Fecloel'ic() 
<lo .Fuentos (jóme.;r, de Suln.zar (2082), 
rURlj)oni,hlc (m la '1.a. iRr'gión IMl1íto.l', 
'Plaza die 'rolM,o y ng¡'eg1arJ:o 211 .G(J-
Ihl("J'tlIO Militnl' odp.d.I~'¡¡,n ¡)")lu,7.a. 
·'M¡adri.tl·, ,28 'de novlr~nihl'(l ,¡l,e :I!:mI. 
El '!'(!11it'u.tc G~n!.'ral 
,1(!f(' SUlwrjo¡;, di! Pct'!Jnnlll, 
QÓMl\Z ílOllrmtl¡¡1,A 
14.448 
iPn'Nt ¡mal!'l!' ln 't'a(m!lt~ Idn 
eO!'()ulll ,d,n «l1mllqu~(\l' Arimn., :¡;:SIC,(l.!on, 
llot.j,VIlJ, . G¡'llIl1'Q l(jlp (dl')P,9Itirl¡O ,a.{~ ¡f\,t~ttHt. 'o 
·en ()l~po», Y' .}i).ll<C'Ilau. ,wctiVtl., !l!P,to,s, ,\''¡,ul-
COil11'entr, p' a l' u. d(~'s,tl'uoSo 'tmro,cráticos (1 n,¿¡dSlt1n,tame-n.te )" :piana. 1pi!'fls1,é/¡0n'Qll die 
¡'a ,Junta I..Io,c6J1 ,die IGonltl'.atruc16nl dI(:) To-
1e,d,Qi, aIliunlciaitlJal élJe lei,aS'9< le, tip,Oo 7.G, 
:0-. Q. :a.úm. &14 
por Oll!i¡;n 1\1..'1!J7/e,17/7S, de 19(1;e sep;. 
tie.nllbl'e, se od,es<tina con 'Ca:rácte.r ,"0-
. lunot.ario al eoroDclJ. ,die lruf'tl,n-te.r:ia, ¡ES-
cala actl'vo. Gl'uip':l Ide.,Des4ino die Ar-
ma {} 'Cuel,!!Olt, D .'Gonzrulo V,alveJ.'lde 
Pal'adinas (U26) , .dislpo'ni:ble y en. la 
U. ,D. ,E. 'N. E. 'de la, 11." Región 'Mili-
tar(Tol,ed,O ). 
'Maodil"I4. ~ de nOiVlemiDre de. 19'iiS. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
'Gó.'\1EZ HORTIGUELA 
;:t d€> di'¿iembre. de 19'7S 
rt\cte\l' volunltario -a.l: .oor0111ei de ,Infan-
tería, :Es'c.ala activa, GrUlpOde. .Man-
do, doe. Arenas·", di.paomado de. iEst.ado 
Mruyor, D. 'P e.>d.l' o Huertas Grijal'ba. 
(4I11S), ,dis-pú,ni:D1a ·en. la 3.'" Región 1\1'1-
litar,pla:za. tila, Carta-gena, y agrega-
dio a ,;,a Brig¡a'da.de Irhfl\l:nte-ria Moto· 
riza.bl-e núm. xx..1~H. 
'Mal&rid, '16 ,doa novi~mbre ~de 19;73. 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIERS y PIDAr. 
14.453 
14.449 !Par'a, '().®rir la ;vaca.nte ,d:e 
,Palfá cubrir la. v-alcante. de mando d:e.l üentl10 de Instrucciólll d.e 
cua3/Cfuier Anllla,Escala a~t.iy.a" Glrupo Reclutas rruÚID. ~, San Cl:e-mente ,de Sa-
doe .¡J}2-&tlnlQ< t1'e-,~r:rrua o Cuerpo», de 'seDas \F.iguoc~s; Gel'oll'a)~anunciada 
Gabernad'Orde.l Castillo de. Saru Gar-¡ por ürd.en de ~ de S'elptiembl'f> de 10'/8 
los 1P31~ma -d-e ~1!anorcaj, ¡parae-l mau- (iD. O. llliun. 2fl51, clase e, Upo "1.°, se 
do dEll mismo, anuncia¡(f.a, 4e clase. e, I destina con eará'eiter voluntario al CQ-
tipo 7.°, por Orden 11.914/230/'18, de 3:' ronal ,de. Inil)antaria, ESlCaJ.a acti.va, 
da ·O'Ctulbre, se 'd<eS'tiJl'a. con, carácter &·1}.·po die ttl)¡I.ando de. AMl.~'S», ,diiplo-
vÚ'lunt-ario al comanid.a'Il:te !'Le II¡:fan. ma-do ,d,e ,ES't'a.do f.\faY<J.r, iD. José To· 
tería, Eooala activa, Grupo de .'Des- rres Ga.reía (4417), dispomib'!oe.en. la 
tino 42- A'lma o .Cuertllo», D. ;¡:aime 1." Región .l\filitalf, plaza de Madrid, 
Fl"au Matas ('i111'2:), -d,e 1.a SU!bins.poo- y agregaolio .al Golbierno 'l\filitar ·de 
aión d'e la. 9." lRegión Militar y Gobier. {l¡ieha. .plaza. 
no I~f!jhltar do& Grana:d.a. IMI&r1rid, !I. '( (l¡e noviemlJ:Jre de 11978. 
:Miadlrid., 2S de novlemlbre 1M 19'78. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIG'OELA 
14.450 
El lCatpitán de Infantería, lEs.. 
ealé11 .a.etiva, Grupo de lCiM,andO od'e Ar-
mas.» D. Allfonl9O iR.amll'e<Z CIIlateign-e-r 
(9't45) , oon . .,~e.srtin\l 8'!J¡ las 'Fuerzas< d.e 
Po,ldm-a. Al'1O:lia, I;>n 1Ia 6,& 'ClreunSICrip· 
alón ·(BillbaO )" pasa doeSltin,ado en' di-
MaS! ,FueTZla.s y 'Dor nece-sidwes d>el 
serviC'i-o a la 5.~ Comp.a,tlia. léLe Roes.er-
va Gen,era,l (Mur<J.1a). 
'M.a.dIrid, 28 .dle, novlemlbre 'de 1978, 
14.451 
El Teniente General J. E. M. E .. 
iDE LINIERS y íPIDAL 
El c.a¡pUán ,de ,Infantel'!ia., Es.-
,;ala ·8.lCti.va, Grupo die «!Mamdo, ·cle Ar-
mas", D. -Anodrés Campdepadr6s Ibo-
r-na (f:lGlSO). con ,dleSlti'no, en laJ$",Fuerzu 
de. P'O<liCl!,a ArmfJ., en la 5.& Compa.ñia 
de ,ReSoervaGenera.l ~M:ur-cia.), p.a s. a 
diestin,u-do, en -dl.cb:as FuerzaS! y 'P'O!l' 
neoeSlidl3.·d'es doe.! s.ervioC.1o ~ la Agrupa-
oión ~e Ba'nl(loeraso -de 0i~0Jl'1as o(ip,}a-
m 4~ I-as Pa·!lmaSl '(fe Gran 'Cunaria). 
MiaO,TM" ~ ·d'e.noovie.mlbre ,de '1m8. 
El Tenli!nte General J. E. M. E" 
DE Lnm:ns yo PIDAr" 
Mandos 
14.452 
Fa'f-Il. 'C,llíbl'ir la 'Vll,cmitl-ta ·(1,« 
mtmrl,o, drH Hogiml0trto '1('110 Inl!o.;[l·terfn 
Gllfi,dln.ln.jar'a m"m, IZO ,(,l'nterno., Vo.J.sn. 
c-l.o.), tl.llurl.cl·t\·d,tl P.Oi' 'Ox',d'en ,d,e 1.8 de 
f3ie'PItle'l11lb,re de- 1\l'iS I(D, O. n,úm. 2l1e,) , 
c!las<& tC. tipo, 7,°. s,e.·de,srti'IlJa. -c'on ,ca-
14.454 
El Teniente General J. E. M. E., 
IDE iLINIERS y IPlDAL 
Vacantes 
lCIaS'e. ,e, '!tipo 7. Q 
,s.e'gÚ'Ilfd.a 00 DiVoO cato 1'1'8.., 
Vacantf¡e ~1 manido ,d,é· 1in. Zona. :die Roe,. 
cluta.m.ien,to y UVlo.vUizació:o, núm. 6'4 
(Ala.va}, se anuncia Ipara ser <cooier· 
ta .entre coronele51 ,d:e Ind'anterrf;a, Es.-
cn.l'a activ.a, Grupo I('!¡e; «\MIando de: Art· 
mas». , 
/J)!o,cum-enta.ción: !pa,p-eJ¡eta ,die peti-
ción iCLe ,destino y ,Ficha-resume·n, re-
miti4as al .cuarte~ /General dellEljéroi. 
to" D'ire,cclóDl doe íPerSiO'l1irul. . 
iP1wzo 'die a:dttrb1sdón die 'P'eticioO'll-es: 
me.z d.lía.s hálbiC:es, 1C'0nta.dos a pe,r-
tir -I&el siguienteS! 'ailde la ,p.ulblioaoci6n 
de esta Ordenen .el DIARIO IQFICIAL, 
dleibienod,o tenel'$e -en. 'OU(lII1,ta 10 pl'elVÍs-
to en loS! arttcUololSI :10 al 17 de1 Regla· 
me'ntodie 'P-ro,vi¡;.ión~ de :vaoanteSldle· 31 
d.e diclemlb'1'9 ·(fer.1m (;D. ,0. llIÚm. :1 
éte 1971). ' 
lMiadJril1. tlI8 ,de noviembre. fl1e 1978. 
El General Director de Personal, 
IRos íEsPANA 
14.455 
1C1!'1l-5I5 IC, .ti.po 8,0 
t1~l'o. Vfi:C(1 nte dio OIa,plii!tn. 'tia In¡fl1Jn. 
ttliI'1'i1..,g)iICotílo.. o/cM vn., ('~rUJpo d,Q «Monn.-
dI()· .L¡; Alllíll1~,», exlsllten-t!1 NI lnAtln-d:~· 
mla ESIP,Qtl!ul MlUtnr (VUlu.verdQ., .M1t. 
·M'id) ,pilJ.rn pl'o,fOi\lorrll @> Corttn,btlld.1rH'l, 
lltj'cluiod,u en el Ol'llP'O IV td'(J 13IM'emos 
pUlhllllt\flo· en el- 'l)URW OFICIAL ml'l. 
rP¡Ol'O 'tíM, -dn 8 d-e ma.yo od:e '.lO'i'Il, 
])OC1lJI):1oe-utilción: Pu,pel,eta. -dl® íP'e-ti· 
alón I(\e ·destino y ,F'ioll,o.-l't'·s'Ume'!lI, l'e· 
rnitiodoa,s 0.1 -Cuarte-l -Gene'ralde~ EjéI"ci. 
to" :D1re·coión ,de: ¡P",rSlOIliM. 
1.097-
PI(l;ZO 1qe. ad¡maS!ión d,t> 'peticioO'l1:es': 
Quince. ,tilias htí.:bHes·, contadoS! a 'Prur-
t.il' ,del si'guientes 'a.J:d:e l!a "publicación 
de esta 'Orden, en cel !DIARIO OFICIAL, 
de¡})ienl!l.Q te-n&rse 'su ,euelllta. .1opre'V'is.-
to en, los, acl"tlculos> :10 al 17 del IR. e-gl a.-
mento,!'Le Ij)l'O'vis'ión ,de va<:·3:flote-S de' &t 
de -dici€illlJ.red!a. 1!l'tS (.D. lO. IlIÚm. :.1 
de 19n). 
L\Il8.d·r1~. 23 ',de noviembre Id:e 19'i8. 
El General Director de Personal. 
IRos 'EsPA."iA 
14.456 
Clase ·8, tilpo 5." 
. Una vacante d'e Cia:pitáTh 'tie Inofan-
feria., !Ese.ala U'ütiva, 'Grupo de «!.\I·an-
.0.:0. d", AI'lllas», existente -e.n la ~4:Ga.d:e­
mj.a ,de- Inta'fioteria -(ToJe~oj, para auxi-
liar "de \J}1'{)f,eso,r -de, Táetica y LoiTísti. 
ca en 1a SeOOiónde IDlVesotlgoaci6n y 
Doctrina, 4ebiel'ldo IhaBarse ,los !peti· 
cionall'io'& en .pos'esión del di~'ll()ma .Gel 
Idioma Francés, alSignada al GrupO 
UIde. -Baremos, 'PUib1ic.a!do e-n el !DIA-
RIO OFICIAL n.úm. 1<M, de 3 '!le mayo(¡ 
tLe '119116 •. 
Esta Viaoorrute se. !ha,llta comprendida, 
ti. efootos ·('l-e ¡perel:}:¡o -doe..complemento 
con. ,l1erscho. a. ¡premi-o, po.l' ;particular 
prepo.ración . en el apartado 7. gru-
po 3.0 , factor {l.OS. 
,l)ocUímsnta.ción: /Pa.peleta .rl!;;. lP'eti· 
elón de ·destino y Ficha.resumelll. re.. 
mioti,CLas al Cua.rtal ,Gelletl'a.l de1, iE'Jéroi. 
to" ¡D1reoeYción doe Pel'S(lnl8.·l. 
PlaJzo 'doe aodrm.1s!ón d,epeticloO'll.e&; 
QUinoCe· ,fiLas 'hálbiloeS<, contados a 'P8!l" 
til'del &iguiente al 'eVe 113. pUlb-Ucaci6n 
de est,a, -Orden .en .el .rHARIO OFICIÁL, 
-d·ebiencLo tene.l'$8 'en <cuenta 100 preiVis-
to en los al"tículOlSl0 al 17 delo Regla-
Iffien,to d'e !prQlvislón\ d,e 'Vaca·mes ita 31 
de· .dJ!·ciambredla. r.11n6 (.D. O. núm. 1 
eLe 1977). ' 
!Mladlri:dJ; 00 ,de novi:eltlllbr.e die 11m. 
El General Director de Personal, 
IROS f&<SPARA 
14.457 
C~a&e B, tipo 5. 
D-os vaoo.ntes 'de llSJp.itán d.9 inlf.an. 
l1e.r<J)a, Ewaha aotiV'a, G1'UJ.Po de «iMan-
dIO· .a.e, A'I'IUlas.», existenteS! e-n 1.a. ESlCU!&-
¡la 'Mima!' ,de 1M0ntaf1a y ·O,p.eI'9JCiones 
IEslpe-011111-e.s (Jaca, HU.eSOCll·), !pa.ra inS!-
tr.ue1lolrd'e la. UnMJald ·die. inlStruoclón. 
," deJboien.dfO, lha,llarSte los petlcf,onrurioSt en 
pOSle¡;.ión 'del <diploma ·dle AI'lt1tod !pIara 
el Mo.n,('lo, -d·e TropM -de Esqtúa,dtoTeSe 
E.s.co.l'u:d'O'X'Bs, a..súgDla,d,1l. aJl .Qrll'P'O ~1:V " 
d.e iBaremos<, !pulboJi.ca-do en. el DUlUO 
OFICIAL 'l1.úm. '1Oti:, de 8 diC· m. '9.1 y o 
-ron iltl'ill. 
,Es<Í,us 'vl1!CunMs oqued'un com'I'rendi· 
dus, (l, éfe'Mos. ·de co,mp'lemp'll~'o d'e. ,d,es-
tln,o p,Ol;' e~([1~cl(11 ,pn'pll)'ar:lóll M-cni'Cc(L, 
OH (\] M)ltt),tndlO 3,2, grup-l'l 2.°, ttaoto·!' 
O,O(l -d-u ['1'\. ,0111~mJ¡ ,!le 2 ·d·e mnrzo ,d.a 
m'i3 .(1:). 10. ·U.l'llfn. &1'). 
:J)onmn:rlntlHllólI': PWl'l'e.l,vf;fi, de :peti-
clón. ,(le ,dleslt,ino y F'iclH¡'¡'(tSUm~ri, re-
miUdm; a.l. ·Cuun'telGentlo:!',o.l de.! EJér· 
c-ito" Di,rNlI<liónd'6 Pers,o·rII/lJ. 
iplo,zlQo de: ,aodm!s,ión de 'P-eticlon1es: 
Quill.'C;e. ldifas J:¡¡álbile-s,oo-nta,do.$o a par-
1.001 
tir .(I:el 'Siguiente UIl ,de' iba .pubC.ies,ción 
d.e esta Ocr:ldien en €1 IDIARIO OFICIAL, 
doe'bienm tenerse en cuenta. lo pl"a:wis. 
to en ';¡,os, articulas lO al, 17 ,del IRe· 
gl'afID.ento ¡de proQyisión 'de vaeames ;(fe 
3r1 Id18 ,diciembre. de 1w.6 {D. .o: 'l1;Ú, 
mero '1 de 197t'l. 
'J\.:!iadrid, ~ ,de novieIDlbre Ide 1978. 
El General Director de Personal, 
IRos lEsl'ru'iA 
14.458 
Para subifidal-es ,de, IThfan" 
tena, existentes,eon las 'Unida:des que 
~e relac,io.nan 'Para las clases y tipos 
que. S'e indilmn. 
Clase; A; tipo 1.° 
, tl..--lBand:era Roger de éFll'OT, I .(he. il.a 
Bl"iga:<1a Par.acaidista !{A!lcaláde He· 
nar~ IM'awrilj,). - Veinte de sarg-enito 
priimer.¡¡ Qi sargento 1l'8.ra. tituladoo en 
-el mandQi o{!¡e Unidad:es iP4lIl'acai,dis· 
taso 
¡'¿.-!Bandera \Roger ,de ~aul'i(l" Ir de 
In. ,Brigada. PaI'acaidis-ta. '(~41oa.lá. ,d'e 
Henar,es;., M:adri,d).-'Cinl()o de sarg-en· 
iKL'pr.imel'o oQ s.a1~gento pa.ra. tituJadoQs 
en eL man.d<l de Unild.a'd.es iPara:cn.i· 
distas. 
3.-¡Ban.dera Orllz -d-e- Zár'ate, nI ,de 
la Brigaid.a ¡Prurn-cal:dist.a '(Alcalá de 
H,en.o,res, M:.l!Jri<l').-Siete ,de ,s,avgenlto 
prime.roO () S'll.1'¡.t(,Il.to 4>n¡'n titulllldo& -en 
el .matldo de Unld,a(LC!s lParacaid.isltas 
{una tI(l ellolls, ílW¡;mó.s-, l)(ttlU t1tu·l!l:dos 
Inl'ltrul(luor ,a,e JFAlucaciól1 \F!sioo.). 
otase E, tipo 4c o 
4.-BuiOdena RO.gOl' ,ere· ILaul'ia, II llie 
la. Brd'ga.doll P Ilr"üc.n.MI-sta. (.Aí:cn,.lá llis 
He.n,uros" M3iilri-dI)."':"'D'os ,dte su'bte.nien. 
te o·3Jrlgad'¡'l.plllq'a tituQa.do's en 'e-J. man,. 
do .de Uni:d.ades P.o.l1a,ca.idistas. 
5.-<Bam'l,e,r.a Ortiz ,de Zárate, IIDI >die 
lIa Briga·d,tl Parruc,aiti'lsta '(A1ca1á .de 
Hena,res, \M'U,drid) .-Un,a Ide suíbtem~en. 
te 10 Driga.d'u,¡pa.na titulados &.l)¡ ,e.]. mano 
dio ·(!¡e Uniodludes 'P.al'acai·distas .. 
,J",us vrucu'!l,tes de 'clase A, tilPo 1.°, plO· 
dl'ál1 so1iCl~to.r:la.s los sarg.entos prime. 
ro'S! o' 'ill(lll'gc!).tos q,ue !lO ¡posean e.l ti-
t\l~O' para ¡JI ,moo,oUrd'o odie 'UnMaldes ,po,. 
l'flCl1idJs,tas y lile comprome.to,n. ,3, l'G n· 
li21alko( ar ti f¿5¡d,e\l¡ [~e'gl,allne!) to) . 
iDo,cUlIne nt'/l!(lión : ¡P'I1,pel eta ,die 'p,f;Yti. 
c,jón d,e ,doeFitino 'y cOlpl11 ·el,e. ~,a 11'itiJ:¡,t!.· 
reS1mIDrH1, ,il,l!'iglodIOJ 'Uol 'CUIM'to'l IGemernl 
d!B,l r'¡jeÍ!\clJio ,(DireccIón die [.l el'Slon al) , 
rp~azo !d,(¡. n,dlmis,ión. d,a 'p'n,pcletas: 
D!e,z od,~lJ,s h¡'t¡bI¡.l'~51,C(lnotn·d()s ru ¡par'tir 
cUsl siguienil¡¡. al idos 1o. 'P'l1,hUcaoión d,Q 
~tt 'Pl'(UHmte Oll'd!en. e'l'l! ,ea. /DrAmo OFI-
CIAL, ,rlcbi8r1'rlO 1¡"ue.r·g,¡) en ct1enw. 10 
j)'l'9vls,to '(l.!lo U'QS, m'Úí'()1l1olS1 110 n.l 17 die! 
n,e'glo.,mrtn,tú' ~ohl'e Ip,r(l,visi6n die VoiHlan, 
telil ,dG 00. 'd'!) ,dd'C'iemorG ,U,¡¡.:1W.G (llJIAIUO 
.ol/telA!, mwn, 1/7'f) , . 
lMlIldll'l,d" llI8 ,ú:e nov1'e~nlbl'e IWS 1~7S. 
T'lll Oen<lX'al ntl'lilotOl.' dCl Il'OI'¡¡OllQl, 
(noe ·F"sI'AflA 
r-acioQTi:esEslpe'Cial.es, IUnt:d.a-d; die- [ns-
tNl'coión '(Jttca, Huasca). 
UIl!3> ¡de sargent{) ¡prdmel'o oQ sange;n,. 
to, !d!e inlf:.mteriu.,coDl el tittn:OI o -di· 
plQffia :para. -&L 1l'Ilando 4e ll:lni4adoes 
de Ope-raciones iEslpooia1:ea. POldrá. ser 
s'OiH:cita'dJo 'Por ".110& .que no ¡posearn. ~1 
títu.ló 'Y se com'P'romet.an a r.ealizal'loQ 
(art. $ diel lReog13il!l:ento). 
·Est.a vaeanlte> e Slt á in.cluida en -ea 
!Grupo Xl1V de- BaIlemo 'Y 'Se illa,lla 
compl'en.di&a., !pOr e.slpecia.l 'IJ;I'€¡p'ara· 
cioo tremca, en la O¡id!e-n lIle fa de 
marzod!e 1973 ~D. O. núm. &11). 
!DocllIIlent.ae,ión: ¡P,a¡pelleta de 'pe-ti· 
~ión de .d!es,tino 'Y oo,p-i.a dB ';ta Fieha· 
resrnmen, ,dirigI.ru31 -mI CUoa!rtel Gen-sraJ 
t1elEjéllci1io {Direeciónrue !Peroonai) .• 
!Plazo i!15 ~&dtmisioo de 'Pa.peletas: 
Die,lO <tías 'lláihnlEs, cOI1tados 3> ¡partir 
d!al siguiente a1 ,dJ8 la 'P-oo!ieación doe 
118. ¡presente Otrldlen en oeil. [}IAItIO OFI. 
CIAL, ,debierudo tene.l'se. en cuenta. 10 
previsto ·en il()s .artículoo dO 3>1 \17 dei 
R:e.glamoem.tQi S()¡])re !provisión ,doe v.a-can. 
tes 'de &1 'de- rlü1::"ieIDlb're ,0:",1976 (/DIARIO 
OFICIAL mm. lf'i'i"). 
~~íad1'id, 28 doe novi-e.mlbre ;(!je 1I9'i'3. 
El General Director de Personal, 
IRos ;ESPAf!A 
14.460 
Ctll'SI> .A. tipo 2.0 
F.scuela lMi.1itaI' d-e 'Mo'n,to,1'ía, 1 .... Seco 
ción !le. 'En.!il!\litmzn, 2.0 'Gru:po, Curso 
<loe 0¡p81'UI010n0S1 &poola1'es (J ,a 'c a, 
Huesca). 
Una ·dle SlnI'-\l'e-n~ 'Primero lO slO.l'gen. 
ro .de r'nlfante-r'Ía, 'Con el titul'oo di. 
ploma.. 'INua 'eL M-ilIudo 'dra 'Unjida,des 
()Ipe-¡'!l!cl>onlcó;" ,EElpe:clnl-es. Po,drá s'ers·o. 
Jicitadil1 'por 10Sl que no .. posean e-l ti. 
tulo. W 51& oomJl~om-é·t8JIl¡ a reall:zarllo 
( art~ ~05 del iRl2g1'llm e.n.to}. 
Esta vacante. e s' t tí incluida. en- '1>1 
,GrulPo XI'V d!/)· Baremol 'Y SIG, hall.a 
co Inip'l'endi dl'1., ¡por e..sop,eclal rpre¡para-
c16n M'Cutca, en. la IOrd,en l(Ioa !?Ide 
Ipm~z:o d!e 1073 ".n. O. :rmim. 510, . 
¡Documentación-: Papefleta -de ,pe.ti. 
('¡16n. d,e ,rlestlno 'Y cOlpia ,de. ,la 'Fl'C1ho.· 
resumen, ,dll'ígi,dn. '0..1 Coo-rte[ 'Gene.r3>l 
dnl-J l1ljército ,(Dirección d'e iPerSlOnal). 
¡P1azo ¡(¡.e. adlmis,t·6n odie 'p,Q¡peletaSl: 
Die7i od~a5 ftHlibn1e-sl,Clon.tndos a ¡partir 
del sigu1c'nile. al if1e la p'ulbUocaci6n de 
¡!a 1J;H'Q,smte O!!'t;ten, en· el .DUlUO oOFI-
eIAL"dobl@n'(la tp.nflo1'Sle. en ouenta 10 
PNlVi51to '('.Il! ¡¡'O,s, ,nl'ilf(}Ul:o,s< '1J() al lL 1( ,cl!eU 
Houglam'ctn,to :soilJre rpro,vislón ,die V,l),ot3an. 
i:es. rde 311 d'e Iddlclemb:re ,lieol07GonrARIO 
Ol'IcrAL nn1m. 1/7'f). 
IMa.¡J,l·id~ 28 de nov:ie-mibl'e !dIe 113'78. 
1<Jl Gonern.! DIJ;'MtOl' de Personal, 
(Ros IESPA~A 
Nombre y apellidos 
14.461 
'eO'fnll1'l'O~lnod'o' ,d!O'1J11:m,entalm'en. 
'b~ 'Q'l ,rl,er~I{'Jl:10 'CIue< tlJsisr1íe al ,s,argtl!) to 
q?j'\jmoJ:'lO d,e J'nfanterí.n ,del Cen.trol <d,'" 
InslÚrUe'clól1i ,d:e (R'eCl!ut.as- nn\mero 11, 
d:on ,Luisl HerIlero .A:z,nar '(1()7871), '¡j)<!J.1'1l 
lar'e,cti:ficruci,ónJ 'de-'J¡ s.e-gun,doo iJ¡1l,elliodlo 
D. G •••. tl74 
OOTl! .que -oO'Il-s<ta. ,en su ,dlO<:ume-n'baeión 
militar, se <ldSlpone, 4e o(}olll!ol'.mi<ioo 
con lo <diSlPUesif.Ui eiDo 1,3, IR. 00. odie- e5 dte 
se¡ptiembre d-e tJ.S'll3 ¡(.~c. :r..lO núm. 288) 
'y lOl{d!eI1, die 25 die sept1e-mbre. ¡(f¡e tl.94S 
(<<C. ;L.» IlIÚm. iI.:M), que en <lo suc:esivG 
ligUl'e con el segund'Ü a,p&1lid.o de. ~J\n. 
a:a.r. 
Ma'<lirJd, 2S de novi-ei!XllbN lIiIe 1IJ7B. 
El General Director de Personal, 
RoS ®3PAlU. 
LA LEGIDN 
Pestinos 
14.462 ¡Para cubrir vat!anii7 ode su 
eIlllPleo 'Y 'Escala, existentes €u :Las 
Unidades que ss indiean pasan desti· 
nados' con e,arácte'l' que se cita., !oQs 
subOficiales c81Dalleros l.egi<ma.rios que 
a continuación se relacionq,n. ." 
VOLUNTARIOS 
, I.U Tercio Gran Ca])1,tttn, 1 ilte &C Le· 
gtón 
SGll'g'euto fDt Jitan llosando Garefa 
($2G4). del 'l'l~l'cio Jluque de- L~ba. n 
de La. Legión. 
AL Tercio Don. luan. de A.us'ria, III de 
La L/Igión 
Sargento !D, tMfons,o Lo-aiza Alonro 
(2345), de dlSlPonl'ble y por deJegaci{¡n 
o. -disposioión de1 Teniente Ge.nera.l 
Ins.pector de !La Le<gión y agregado ' 
aL tercio al, ,que .se. ]¡s des.tina. 
A. Za Subinspecci6n de Lf(, Legión 
Sarge-nto ID. ¡F,ranc1s'co Bel"múde12: 
Plaza ('231:G), de- disponible '1 por da- • 
loe.gl1ción a disoposición del Teniente 
Genera.]) ,I,ns¡pector de. 'ua Legión y 
agregado a lo. Unidad a la que SCJ. :Le 
d¡;sltina.. , 
Ma-d:l'id, 28 de no'V'ir:m'bra .de ;L978. 
El Gen-erM Director de Personal, 
tRos EsPA.NA 
14.463 
CABALLERJA 
.Trienios 
.. 
,eou iH'fGglo al articulo Hl ,rIel 
Ut'll.'l l)f1tll'uto-T.CJY 'J.2/77, (lo :lO dI) m,flr. 
00, tl.I"(:Lcml!() ¡Lí, .dos, d~ la. Lt>y :L/78, 
do P1'('StQ:nw.RtoA (¡'€ítlt-ll'ftlr.;s (lol ~sttl.· 
do, yd&más, dlf5pOs1Clio-n.e~()OmVl()m(J,n. 
ta,rlo.H, 'P1'Q.vln. fiscalización por la In. 
tC)ol'vtmc1ón IHl¡¡g'a"la, Sl') conoe'doo los 
trJ.enlOfi acuonU1abl-es ,del' -Grupo y 'pro. 
pOl'o10,naliodo.od que s'e. indican lB. ,los, je-
D. (). nitm. WJ'4 
fes y oiticiale~ del Arma de Catallel'fa, 
ofielales de complemento y onclales 
de la. Escala especial de -especialistas 
que a conti~iUación se .relacionan, 
eon la. antigüedad que para; {lada uno 
se indica y €'fectos económicos ·de 1 
de rioviembr~ de 1978, a. -&xeepción de 
aquellos a quienes se les señale dis-
tinta fecl.la. . 
Dal CUarto Jfilitar de la Casa 4e 
S. n1. el Rey 
Teniente coronel ~E. A.), Gl'UpÓ de 
otMando de AnItas:., D .. )llanuel Blan-
co Valencia (103100), .doce trienios 
(di-ez .de pl'OiPorcionalidad 10, TIno de 6 
y uno de 3), con antigüedad .¡le 1 de 
novlembl'e de 19:78. 
1 de d!.¡¡i€lllrbre de 1m 1.000 
Ayzu1.ante de carmpo ael Teniente Ge· (cinco do proI.oreionalidn.d 10, tres de 
nera! D, losé Vega Rodríguez, {le! ,6 y tres de 3i . .con antigüedad de. 1 
Cemsejo Suprerrl.o de lusticia 1'>1ifital' de noviem}H'I: de· 19178. . 
Capitán (,E. Auxiliar) D. Juliú.n Fer-
Teniente cO~'onel (E. A.), Grupo de nández Espinosa (006000), diez tr~e­
«Mando de Armas;;., D. Ramón Milán" nios (tre.s de propol'cionali-tia-ti lO, cin-
de.l Bosch y 'Solano {1()8-2oo), once trie- co de 6 y dos de 3), con antigüedad, 
nios (diez deproporeionalidad :f.O y de 1 de noviembre de 1978. 
uno de 6), .}on antigüedad c,e. 1 de 
n(}viembre de 19-7&. " De¿ Servido Histórico MiÜtar 
Del Cuartel General de la Brigada 
Acorazada XII 
Teniente (lE. auxiliar), f)'. Julián Re· 
gañón Martín (740GOO), siete trienios 
(dos de :proporcionalidad '10, cuatro 
de {} y uno de 3), eon antigüedad d,e 
1 de noviembre de 1978. 
'Capitán (E, auxiliar) D. José A..ge<l 
Muñoz {4600(0), ,catorce trienios I(sei.s 
de ;proporcioüalidad 10y ociho de ~j> 
con autigüeda.d de 8dl} octubre de 
19'78 y a :psrmbir desde 1 de uoviil-m-
bre ·de 1978. . 
De la E.BcueZa, Superior d,el Ejército 
Del Regimiento de la Guardia Re,al 
De la JI.1ayoríx Centralizada del CUQ/r, 
. te, GeneraL de la División de Infan.-
tería Jiecani:;ada «Guzmán eL Bueno» 
mí.mero 2' 
C(}mandante (E. ,;\..), Grupo de «Man-
do de Armas», D. Tomás ,-\lmazán 
Last!!'I'i(1il98U(} \, nueve trienios (ocl:lo 
do proporcionalidad lO y uno de 6), 
con antigüedad de 1 de noviembre 
de 19178. . 
Del Alto Estado Mayor 
Cn.pitt\.n(E. A.), diplomado d>(; Es. 
tudo Mayol',GntpO de «!\fan~lo <le Ar. 
lIUlS», D. Ig·MCio Balbin Meana 
(HOO{)(l). siet~ tl'lenios (cinco de pro-
porcionalidad 10, uno de 6 y uno de 
3), con antigtlNlad dl,\ :!'.Q de se41tiem. 
bl't\ ,dI;' llJ78 Y tt percibir ·desde. 1 de 
octubre de lSil). 
D/'I Estaelo Mallar de la Capitanía 
,ele l(t !.l.a li egfón Militar 
,Capitán (E. A.J, Grupo de «Mando 
do :Armas", D,' Lorenzo Alonso Vicen-
to {14~:¡OOO~, núevs trienios. (seis de pro-
porcl011ail<lad lO, uno de ti y dos de 
3), .con antigüeda.d de 1 ·de noviembre 
de 1975, 
De Za Capttaní,(f, General de La 
7." Región MUitar 
!Comandante (E. auxiliar) D. J'esús 
GOflztUez Lóp\!z (Gi.¡j6001, catorce trie.. 
nios (doce' de pro,pol'cional1dad 10 y 
dos de 6), con antigüedad de ,¡¡ de no-
viemhre de 19i5 y a 'prn:cibir desde 1 
de diclf,mbre .de '1978. . 
De ¡a Agruo(f,ción de Tropas deL 
Cu(/,rtet (Jo'f/,tn'aL det Ejército 
Teniente o,llxilial' 'D. Ramón Pine,da 
Ltíopez (7,f&}(}()), sieta trienios (dos de 
pl'oporeiormliaad 10, ouatro ,de ,6 y uno 
dEl 3), {JOl! o.ntlg'üedlld de 1 denoviem. 
br() de 1!J/lS. 
AlIutlante ILe eQ/tn,lJO Ild Ten'tonto Ge. 
neTa! Il. l<'éLtw Al1)tJ,rez ATenas Paclu¡· 
CO, dtll:pon'tlJ¿1I 'JI agTegatlo ca o. S. A. 
Stw1.a! 
'feniento corou()ol '(E. A.l, Gl'U'pO de 
«Mando ,de Arma.s,», ,p. José Aymer1ch 
Alix (104:900l, on,ce trierÍlios (,diez de 
. pl'oporcionalidadlO y u110de. 6). ,con 
, antigüe.dad de, ida novieml:,ra de 1978, 
Teni.ente (E. auxiliar), 2.0 gr'upo, 
don Jacinto Gal'.cía García (6.17000) do· 
ce trienios (tl'es de pl'opo'fcionalida{l 
10, cinco de 6 y cuatro de 3), con ano 
tigüedn:d de 1 de noviembre ,de 191i'8. 
De la Dirección de Servicios Genera1flS 
IleZ Ejército 
. Teniente Cloronel (E. A.), Grupo <la 
~Dustino ,de Arma o CUt'l'pO», D. Fer· 
nando Pér-.ez Rebollo (11)7100), 1.1'('00 
tl'isnios (doe,> ,dI) p'ropo1'cionalitlad 10 
y uno ,de G), con antigüedtHldl> lG 
de o-otubre da 1S'i8 y a pel'cibil'des(le 
1 da noviemJ:ll e de; lS'iS. 
DeZ Instituto Politécnico núm. 1 del 
Ejé(cito de 1"¿erra 
Teniente de complemento D . .Mar·tin 
Diaz Tena, dos trienios (dos de pro-
porCionalidad 10), con antigüedad ,de 
18 de mayo de 1978 y a percibir desdG 
lde junio de 19178. 
DCI/. Instituto Po~ítécníco nútr¡., 2 del 
Ejército de Tierra 
Temiente I(E. oUixilia:r) 'D. Angel 131'0· 
se-lClos {79501J{)), siete trienios {dos 
da proporcionaUdud 10, cuatro ,de 6 y 
uno ,de 3), -oon antigüedad deo 1 de. no-
viellllbre. de. 1.9'1S. ' 
I?e la Acarlemia Genera~ Militar 
Teniente (E. auxiliar) D. José Va:· 
g:úero Jim.(mez (759000), siete- tr1enjos 
(odos de proporcionalidad 10 y ·cinco 
do 6), con antigüeda,d de. :1 ,de noviem. 
bra ,de 1978. 
Da ,la AcacZem1.a GeneraL Básica roe 
lSulJatiCiata:s 
'l'Cloltiaute (·E. A.), 'Grupo ,de «IMll.ndo 
do Al'tl:w,s», D. JuointoCo.hnllel'O Pé 
re.:I; (181200), un tr1Guio (uno de. pro-
pOl'cioutllidll,d lO), COI! antigüedad dO 
2{l do agosto t1.., 19m y a peroibir das. 
de 1 ,dó s@ptt¡:xnOl'G ,de '1978. 
De la A,aaclemia. ele Ca1JaU,er!a. 
Ca-pUlin I(:E. A.), Grupo de. «Destino 
de Arm1a o CUel'po», D. AHonso Gago 
S.anto ToJlllás (l~UOO), once trienios 
Teniente {E. es,pecialde mando} dQn 
Esteban DuránMediría (G52000), oc1¡.o· 
trienios (tres de proporcionalidad '),0. 
-cuatro de 6 y uno de 3), con antigile-
dad do 1 de- noviembre de 1~7a. 
1)e& Gobierna !lfilitar deE Campo ae 
aibraltar (agregado aL mismo) 
C:01'on<>1 (E. A.),. 'G'l'UPO de- «Destino 
de ~<\.rma. o Cual'poll, ID. José Zo.ba,l 
r.6pez·Ballest~!os (530000), catOl'e!} trie. 
¡¡íos (catorce. de .proporcIonalidad lO), 
con tlutígüedl.td d¡¡, 1 de noviembte 
de 19i8. 
DZ.~pont1J~e en la 5.1> Región Militar, 
plaza de Zaragoza (alumno dCl la' Es-
cuela POlitécnica Superior ueJ, E1ér-
citor 
'Capitán CE. A.l, Grupo de .Mand!l 
dl} Armas»,D. José Rubio IZlquÍero¡u 
(l'5ií8{)(}), cinc" trie.níos( cinco de pro- . 
porcionaUda'd 10), con antigüedad de 
1 <le noviembr'& de 191i'S, 
])isponible en la 7.'" Región MiLitar, . 
pLaza de Salamanca . 
Coman'dantf\ (E, A.J, .diplomado de 
Estado .Mayor. Grupo de «Man,do <l:e 
Armas», D. Carlos Bravo Guer.reit'a 
(130000), ocho trienios (siete de. :p,1'1). 
porciona1idad 10 y uno ,de u),co,n !'tu ... 
tJ.güedad de 1 d-e noviemlbre ,de 19.7$. 
Dei Regimiento Ligero AcorazllIio as" 
Cabanl31'la Santiago núm.:I: .'. 
Coronel '('E. A.)., Grupo de «¡Mando,; 
,.le ,Arruas», D. Luis 'R a m O s lse:t'fn 
«}6(){)OO), trece trie.nios (once. ·de pro. 
pO-l'cionaliodad 10, uno ,de. 6 y uno d¡e, 
3), con alltigÜ(l,da.d ,dl'} 31 deo ootubt'e ,_ 
<lo lfJ7S. ",~, 
Del negim1.-ento L~l1ero Acorazooo: d' 
Cabal~ería Santiago núm. 1 
oCiq.piM,ll (E. A.), Gl'nu:po u& «Mando() 
<le Al'mas» , D. ,Angel Mn.te.llo.nes ,Gon. 
l.lÍ!ez (1,00400), s'a.is trienios (cuatro di; 
1Jropol'cionalViad 10. 'uno d& 06 Y o,n.o 
de 2), ,con antigüa,da.d de. ol1 de. ,octu-
bre d.e ,1978 y a per,cibir"desde. :1 ,d,e 
noviembre de 19liS. 
1.100 1 d~ diei1:!mbr& de 197G 
l)e! Regimiento .4corazado (le cava-lníOS (diez ds proporoionalidad. 10 y 
l¿r.ría iI!<onlesa mUn. 3 uno .¡la 6), r"un ullt-igüf}da-d ds 1 de 
. noviembre de 1978. 
. Capitán ·(.E. A.), Grupo ,de .Mando ¡ Tenienta (E. auxiliar) D. Carlós Pe. 
;J@' ,Armas», D. José Vaca Manzano' láez CabMlo (6!!{\()()O), nueve trienios 
(,16'.:000), clnco trienios (cuatro de pro. ¡ (tres da 'propul'cianali.¡lad 10, cinoo de 
porci~nalidad 10 y uno de 6), con an· 16 y un? de 3}, oon antigüedad ·d& 1 
tigüeda. dde 1 ds noviembre de 197&. 'de nOVlE'mbr;¡ de 1978. . 
Otro, D. Jos6 R od r i g u e z, Vega . 
(1<6i200i, cinco' trienios (tres de pro· Del Regimiento Ligero Acorazado ae 
poreionalidad 10 y dos de 6), con ano Caballería Vil~aviciosa núm. 14 
tigüf}dad de 1 de noviembre de 1978. 
Teniente (E'3cala especLal de mano TeniNlte; Esca:a especial ds mano 
do) D. Cayef.¡UlO Ganzález, Carmona 11 d~, 'i!?". JO,Sé Bl'':'VO Satis \~), oallo 
(61'5000), ocho t,rienios (tres de. propor. '1 t~lemos Idos (le ,propormonalldad 10, 
eionalidad 10, cuatro ,d;:. 6. Y uno, de 3), ¡ cmeo ds 6 y uno ~e ~), con antlgüe . 
.,con antigüedad de 1 de novien)J)l'!: I dad y efectos economICOS de 1 de oc·_ 
de 1978. - I tubrB ,de l~S. 
Teniente tE. auxiliar) ,l}. ManuBl . . ~edina Isaac (1)>0000), diez tr~enios I Del G1'UPO ~':1{feTO, Tenio Don Juan 
(tres de prop'Jr.cionalidad 10, cinco de de Austng, 1I! de 'La Legión 
6 ;; dos da 3). con ant~güedad de 1 de .... 
noviembre de 1978. ' lCapüan (E. A.), -Grupo de· ,iMando 
.otro· D. JCl>úS: 'Cubero G u. 5. C Ó n da Armas», D. Alfonso Beneito Abe-
{oosoOO), nueve trienios (tres ds pta. llán (15~00),. nueve t.rienios -(oinoo da' 
porcionalidad lO, cinco de {> y uno proP{}rOlonabda~ .~O, dos ds &. Y dos 
de 3), con ant!güedadda 1 d.e noviem- d:'l' 3), contlI!t.lgUedad de 1 de. no-
bra deil973 vlembre de 101S. 
. otro, D. Ant!)nio Oííate -Garcima.rtin 
DeZ Regimiento' Acm'azaelo de Caba. (136500), tres trienios (tres de propar· 
Uerla Pavía mbn. 4, cionalidad 10\ con antigüedad de ( 
CaPitán ,(E. A.), Grupo de- «Mando 
de Armas>, D. Sigfredo airón Arribas 
(15WlO) , ocho trienios (cin.co de. 'Pl'0-
porctona1f.dad lO, dos de G y uno de 
8J, con antl.giiedad -de 1 ·de noviembre 
do 1978. , 
Ten1,ente (E. ~uxlliarJ 1]). José Diez 
García (-G65000). die trienios (tres. de 
propor.c!onaUdad' lO, ,cuatro d&.o y 
tres de '3), (Jon antigüe-dad ,ds 1 de 
noviembre de 1m). 
Dol Regimiento Ligero Acorazado ae 
CabaUe1ta Sagunto núm. 7 
. 'l'enie<nte. coronel ,('E'o A.l, diploon:evdo 
<le !Estado Mayor, Grupo <le. «Mando 
dI:) Armas», D. Jo,¡¡,é Urquijo Cllacón 
, (11~). nueve trienios (nueve de pro-
pOl'cionalida:d. 10), oon antigüedad de 
(7 de agosto de 1978 y a percibir ,eles_ 
, 4.e 1 de .sept1eIDibr& de 1978. o 
M Regimiento TAgero Acora;tado de 
CabaZ&~rta Lusitan-ta núm. S 
Comandante (E. A.J, ,Grupo ·de -Man· 
. do. '!le IArm,as», D. P,ío.Rojo Mal'tín 
(~800), nueve'- trienios {ocho de. pro. 
pórctono.Udad. 1.0 y uno de 6), con ano 
tigüedad de 11. dC'J noviembre ,de. 1917B. 
Del l1cgírn.i,IJr1.to Acorazailo W8' Caba· 
Uería J:::spafta núm. lr.!: 
Comandante (E. A.), Gl'UPO el(\< «Man· 
do réH) .Ar.ru,al'J», D. Juvéntino C:ll.lvo 
San Miguel¡lij\)400), ollho trienios (sie. 
110 {{(el proporo!onaUdllid 10 y uno!ie 6), 
.¡)(111 IHltlgüooud <lG 1 do lioviemlm¡ 
{lo :!07l;\. 
Del lJfJlllmtlJnfo IlMraza(fo de Calla. 
de julio de 1978 y a. percibil' desde 1 
da agosto de 1978. 
Del Grupo Li¡Je1'o de CabaUerfa ·IV 
'(afecto a la A. M. E. ntím. 4j 
Capitán (E. 'A.), Grupo. de «Mando 
da Armas», D. Arturo Gurriarán ,Gra· 
nadas (14trZOO), ocho trie-nfos' (seIs de 
proporcionalidad 10, unod& 6 y uno 
de 3)". con antigüedad de- 16 de sep,. 
tiembre d& 1978 Y a percibir ,!lesd& 1 
de octubre de 1978. 
Teniento (E A.), ·Grupo d& «Mando 
dI') Al'mas», D. Antonio Fernán,dez ,An· 
drés (181100), un 'trienio (uno de pr.o-
porcionalidad 10), con rmtigüedad de 
20 de agosto de 1978 y á percibir des-
do 1 de ssptiemb-re ·d& \1.978. 
Del Centro d,e Instrucción ite Reclutas 
núm. 1 
e om a11d alI1:t,e .CE. A.) Grupo 
da «D·es.tlno de Arma o CUetrpo.», don 
Nicolás Martín Sa:nz (128500), do,ce 
trisnios (ocho de ,proip.orcional1dlld 10, 
dos de () y dos. de, 3), con antigü.ed:ad 
de 1 de, llOv,lembre< de. 1978., 
DeL Centro ete InstruccMn ae llec~utas 
núm. 2 
e a p it á 11, '(E. A.), -G l' 1,1 p.o, de 
«M/mdo d,e. Armas», D. Pedro Atienzoa. 
Al(;ixo,ndrs (lG2700), nueve trieninos 
Cchuco da .proJpol'cionul1da.d 10,tre,g de 
G Y' uno Kl¡¡, 3), COl1 ant!gü~dad de. 29 
do m:l'l'li<O, de 1978 y n ¡pe,r<C:lbir de;¡,d,e, 
1 dI'! nlJl'il de 1978. 
'f,l',nltmt¡; llu:«I11'¡W U. ViM!l'to llll-no. 
d(; flllHtl\8 (07¡'¡OüU), ocho, tl'lNtlos (tr(ls 
011(\ 'lU'OlHl1'1l1olltllidtHl lU, (nltltroda O 
ir UIlO (l,I\ a), (lOll ItnU.¡¡ÜQ{lM dü' 1 (lo 
tHJvl(~mbt'Ll ·!lo, 1078. 
Uarta ]!arr/,é!8to núm. ,12. ])CL Cent'ro IZa lrtRtruaatóri Cto RecLutas 
n'llm.'3 
T,on1oui:e coronel {E. A.J, 'Grupo de 
·~l.illdo do Aunas», ,o. AJfon.so Bal. Teniente, (E. .auxiliar)., D. José 
mor! iBm;tarmmte (105100)1 Otlce. trie. Jlménez FUllIlltes, (627000), nue.v,e. trie.. 
l}. O. núm. t74! 
nios {tres dapro,pol'ci(}ualidad, 10, 
oinco de 6 y uno ,de 3), oon antigü-e-
dad de 1 d:e. novielllbr.e de 11.978 • 
Del. Géntro de Instrucción de Reclutas 
'lI.i¿m. lit 
Teniente, tE. auxiliar), D. Fer-
nandQ Ag'l'eda Jiménez (8iSOnO), siete 
trienios (uno de proporcionalidad "lO, 
c:illlcO -ds 6 y uno de 3), con -antigüe-
dad de 1 de noviembre d!1.e 1978. 
Del Centro de Instrucción de Reclutas 
mím. 16" , 
Teni€<nt~ de eomplement-o, D. José 
BarrosO Lara, un trienio (uno de 
·proporoionalidad lO), con antigüedad 
y' eteotos ,económicos ,desde. il de. oc-
tUbl'€Lde, 1978-
De la AgrupaCión Mixta de Encuadra.. 
miento 1l11m. 2 
Tenie;¡üe, (E. .auxiliar), D. Pedro 
Martín Ramos (700000), ooho trienios 
(dos de, ,proporoionalidad 10, cinco de 
fj. y uno de. 3), oon antigüedad de 1 
de. noviembre de 1978. 
lJis1JonibUt en Tlatencia 11 agregado a 
la ¡lgTupacMn Mí:cta Encuaaramiento 
núm. 3 
Co.p.l:tán. (E. aUXIliar), D. F.e.l;!;<t 
He.l'r.runz iHerro.nz (G2oooo) , nueve trie· 
nios (tr.es ·de ,proporclonali<1a.d 10, cin. 
ca <1·0 6 Y uno de- 3), con a.ntigüedad 
d·e 1 od-e noviembre de 1978. '" , 
De la Ilgrupaúct6n M1a:ta .de Encua· 
dramiento núm. 6!L 
C o m a n d an t e.o, (E. A.), Gru.po 
de "Mando de. Armas», D. Pedro Caro 
baj o Poérez (136600), ameve. tri.en.1oll 
(sie-te ,a.eproporclonalidad 10, uno< de 
6 y 'U110 de 8), con a:ntiglíedad y efec-
tos econÓm~()05 d,e. 1 de. se.pt,iemb:re 
de 1978. 
De la Untaaa ae Equitación y Re-
monta 
Te11i<&nteo, (E. 'auxiliar), :O. JUM 
J'o·ro Martín Martín (761000), nueve 
brienios (dos de ,pr.aporcionalidad 10, 
chnco de 6 y dos de. 3), COf\1 a.ntigüeda,:"! 
de 1 de no,viembre. de, 1978 . 
, . 
De la YCl[Juada Militar, Secctón P.S.I. 
1 Lore-Toki, San Scbastián 
C o m a ,nd a n t e, (E. A.), Grupo 
do «Mando de Armas», D. Miguet Ca. 
b:1lliUa.¡¡ ,Cll,vanUlas (121100), <u,e,z ,tri-tl. 
!lio,s (o.ellO de,proJHll'flJol1il.H:dud 10, 
t1U() du. () ji' uno ,de 3), con tlutlgüM4:Ld 
d(l 1 do, uoviaitl'1bre d¡¡. .10'{8, 
1)e la Yet!ua(1.a MWtlZ-r, S('(wMn de 
'1.'1,'/'0, CtmltlvitLrt la l/(!a¿, Ila¡anIJia 
c: o. ,p 1 t. d n, (l~, A,), ,(1 r u I1 o do 
"M¡mdo do A,'lnu,s», ,J), ·gnr1qu~ Co,il1· 
au.nos Rojo (lUil70{)), >C11ltt'l'o. tl'i,eXlloll 
(tl'~S <lo 1),l'OI)Ol'clo¡!1ulidad 10 y uno do 
(3), con antIgüedad de .1. de noviem-
bre de [1.978. 
D. O. núm. 274 1.101 
\. 
De' Za Yeguada l\fUital' de lel'ez de la De la Unidad (te .4~¿tomovilismo de la 
Frontera (Cádiz) Agrupación Log!stica núm. 7 (MeLiUa) 
'l',enit;nte. ,especiaLista. remontista, Teniente (E .. auxiliar), D. lVfiguel 
,<\llf.él'eZes.p'tCialisto, ;p:a1'aCListó. ,don 
TeooCloEioO J:,úe.n¡gol Ii'i.el'l!Q (.9\)). d,e-l StoX-
too iD í:i¡J(lllit¡Q ¡{[re ;SEmen.tales, llasta.lo'S 
sesent'R a11o;&. 
don Migueil González DUl1rte (970000) G61l1ez de las Her.as. (658000). nueve 
doca tri€lnios (ooQo de ~roporcionali· trienios {tres -doS propo-rcionali-dad 10, 
dad lO, seis -de. 6 y cinco d~ 3), con. cinco de 6 y uno de 3), con antigüe· 
antigüedad -d,e 1 <Le noviembre de' 1978. d3ld (I,e 1 .. d'€l nov1embre de 1918. 
De la Unidad. de A.u·tos deL Grupo Lo. 
DisPQnib~e y ag'l'egado al 5.° Dep6sito gístico XI 
4e Sementales (Zc¿:;agoza). 
Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
e o ro a nd a n.t !Jo, (E. A.}, Grupo de Armas», D. Mar!ano Sa-nz limé. 
de .«i\fandQ de Armas»_ D. J·aime. Pe na;, o(155400), cinco tri€iIlios, (cinco de 
raloo :Galindo (13&~OO), ocho trienio:¡ pl'opol'cion.alida-d 10). con antigüe>d:ad 
(siete -doS pmporcionalidad 10 y uno da '1 de ¡¡,gasto. {]¡e 1978 y .a percibir 
de 6), .con :anti.glie.dad -de 1 UoS noviem~ . desda 1 -de septi.embre, -de 1978. ., 
ore. de ;1978. 
De~ 7.° Dep6sito de Sementales 
C o m a,nd an te, (E. A.), Grupo 
. de <t:\lfando de. Armas», D.' ¡osé Mon. 
tes Concha (135600), nueve -trienios 
(sieto -de .pro<!)orcionalidad lO, uno d.fl 
6 j' nIlO -de 3), ccm antigüedad de. 1 
da no,viembre de 1!li3. 
C a In t á. n, (E A'J, G r u.p {} de 
«)''fi111do ,de Armas>, D. losé He'rmdda 
Dominguez (141000), ocho. trienios (sie. 
te d,,1 -proopol'ciono.lid-a<i 10 y uno d.e 
(1), conl o.lltigüeda-d de 1 d~ noviem· 
bl'(; .ae 1978. 
'Otro, (E. A.), Grupo d-e. iMan-
do df} Armas», D. Florentino Mart1u 
Pl!udtk (140!lOO) , Sl{'t(l. trienlo-s. (seis de 
proporcionalidad lQ y uno de G)" con 
uutigiltidMl d,et ;t. d·!> noviembre d.e. 1978. 
En. 1"uerzas. (le lJoLic1a Armada G.1I 
CtrcU11St:l'tllc'ión . 
'l'euÍl'lntG coronel, Escala a.ctlva, 
,Grupo de «Mrtndo de· Armas», don 
Fr,¡¡¡nciso Lobo 'Garcia (11:J400), oM{) 
tl'il'nio,s ,(nueve de .pro,po,rcionalid .. ad 
10\ tmo (1,(; 6 Y uno, de. 3), con anti-
güedad ,<Lo 2.1 de octubre de 1978 y a 
p(}rcibir desdos 1 ,de noviembre de 
1978. 
, 
De la Oficina Reg'tona~ Informática 
nÚ1n" '1 ' 
Ca.pitán (E. A.), -Grupo d('¡ .Mll.ndo 
de Almas-, D. Ag'us.tín Durante7J doe 
lu. 'IgLesia 61688(0), oinco tri,e.mos ,(tres 
do pro,po1'clonalidad 10 y dOSi d,E> 3). 
cOlll.mti-&'iiedMl d('¡.l do 0l0v1embr& de 
,1978. 
. De rá Zona de Reclutamiento y Jfot;i. 
. lización nÚTtL. liS 
Tenienta (E. au.'dlial')' D. Juan Ra-
món Farnánd€z Arias (679000), OCllO 
trienios ,(dos (le pmporciónalidad 10; 
cineo de 1) y. uno .. de 3), com antigüe· 
da-d -de 1 de. noviembre. de 1978. 
De la Zona de RecZutamiento y llfovi· 
¿iz:aci6n mhn. 94 
Cíl-pitán (E. auxilior), - D. Manuel 
Ol'tiz Bal'r(),gán: (00G2i)(}), llUeve trie. 
niOl'! (trf!,s depro,pol'ciOlHtl.ill(J.{110. ¡¡.jll 
co -d~ a y uno de. :l), oon uutlgüedtl(l 
do 1 .ae novi¡,¡.rnbre d.e. lU7a. 
Mool'id ,13 de. alovlembre d~ 1978. 
gl General Dlrectol' de Personal, 
Ros EsvMIA 
Destinos 
14.464 
:Para cUlbrír .pa v8JCIante Ide 
sargento. ¡primero o ,sar:gmto ,d& cual-
quier ,Ai!'lllllU, anunciw(lru €In .gegun,da 
con.v,oootoria \p'ol' IO:r.clJen. \lJ1,OOI1/200/7S, 
die. 3' ·Ut3 .o'm.uibl'e. 'de cluSl8< IC, tip-o, 8.0. 
exís.vell1oi;s en el InSltltuto (P-ol1téc'lllco 
número i1. del IIDjé11C.ito 'Üle Tierra., M·a· 
d.l'id,'p,ara lauxi1i'wl' de. ,p,ro¡f·es'or dJel 
Al'ea FOIl.'.matt'Va ,)¡~mtar, illJei:uido. ,en 
e,l IGrUlpo, iliV ¡¡j,e IBaremos, se dies¡f,ina 
con ,ca'l'á:cter voluntario al 'S1tl.l1g-enJ!¡o 
de lC'.lUibruller1a ID. l"-ng>e'l Colome.r ,eas· 
MUo {1?eM), dieJ¡Re,gimlielllto ACOl'uza· 
dlerue,CJuibaJIer!La. !Pavía 11lÚllU. 4, sü!m 
dI(), 'Su ;baI'emo ·(I,e 13,00 ll'untol$. 
De la Escuela de AutomovUismo del' 
Ejército 
IMa,dlrHh, 2S &e. 1l!Oívi'em'Dre idie 1i97I8. 
11\1 Genera.! Dlreotor de Personal, 
IRos 'EsPA~A 
'Ca.pitán, (E.' A.l, DEM., Grupo, do 
,,¡Mandó do -\l'D:l!1S», D. Amando Rojo 
A.tejo.s (153000), sie.te· tri.ell1ios,· (cinoo 
de ,pl'o'lHlrc1oll'lJ.l1dnd 10 uno (l,e G 'Y 
uuo do 3), con :o.ntigü(l·dadde. :L1l. d,n 
Cl<etuht'o do 1978 ''1 ti. Ipeooibi1' id!1s4a. 1 (le ll>t:lv!('ml:lrr.;dQ, 1078. 
-
, 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
, del Ejército de Tierra 
lle lJarqull 'lI 7,'alterN 'f11l1.írJ1¡,los ¡tu· 14.465 
tornóvt!tJs da La 1.& R egfór1i M'llitar eon '!l.l"rog11,o (l lo ,que ,d,rf;(!,l" 
, T.,u!(lIl1t,a. (·E. auxiliar), D. ¡"S,l"S, Nie. 
to. Bllstillo (710000), ooho trl:oi[l,1os (.dos 
de pro,pol'c1o¡ualida,d' 10, cinco da. 6 
y uno de :1), con utltigüe,la>d de' 1 doe 
novi,embre. el€!' ,1978, 
mIno. !l'! !\.1,'Ucu.l0' 12 de lo. 10000dle'lldo 
3 ,dlS ·eneIl'O, de '11O\'íS (11. O. núm. 00). 
se lQomicOO¡¡;, ¡pT6t'l'o,ga ,d&e.(!lIldl p:arae:r 
retiro B!l oiC1.cial¡ 'Y s'ubotin¡.o,.las' e,sll1u' 
ci,a,USlto,5J qlll6 :()¡, ,conlt,iuiUUoOlólll $Ie' ~'ella· 
ci,onan: 
Subtel1'i,ente ·eSIPeCiaQis.'t,a !pwradista 
don AnldJ.'éSl >de. 1'8., :P o' 21 a F&l'11ándlell 
(138), Ili,e. tl3, 'Deloego,c~ó11de ;Cl'ía Ca'ba-
lla.1' de. .)as' p1'{jwin'Cias {]¡e Barcelol{H). y 
Gerona, hoas.ta lus. -ci,nlcuen:ta 'Y seis 
a'üos. 
\Brigad.a. é¡;p-eciali'st'a 1P'aradista dlQn 
Higifüo '':\-:I'Ol'a!.es, :C1'U2l .(13i'l. de loa. De-
lE,ga;;ión,de Cría CaJb~llwl' -d'e Loas (pl'?-
viI],¡::ias ,¡1e ,GIiaq]lu,d,ar y ;¡;aiÓn~ na&'ta l'Ús 
cin;lUenhv 'Y treS! añÜ'.'3. . . 
-btro, 'D. '-'\l1'g'€¡L ¡Gil ~~lonso {200), dtl 
la lInS~)E.c;;:i:éln ,die la Ter.cE!ra R21g'Íón 
P2'cuar.i.a, ¡lla~i¡l:.\ 105 'c~11!:uenta 'Y d.o\, 
allos . 
11fad1'id, ::;3 ·de IHlv:'€IDI];¡re -de. w.s. 
El General Director de Personal, 
HpS·ESPAXA 
14.466 
ARTI~LERIA 
Agregaciones 
!Se C01,,::;¡I'?prúrl'o:.;a ¡tc' agri'-
g:W:ÚlI P,11' llll! IjJXIIZO. I(le t.l'l'.5 ,nw$('''. 
~i Il.lít¡;~' no ;Le. I('Ol'l'{'~¡poll,(],ed¡\.sf.ion'O ve· 
11lntm'io o ¡fOl'Z()~[J, u.L 'CuulItr.J ¡(Í>(,nf!!'ílI1 
{l'i!! ¡,a. (;Rpit,:l!Iloíu. ,H,enl'lla.1 litl 'CalH\.t·la~ 
a~ 001',one1 el,!, Al'tillel1'1a, lE!li(H.l.lll. áJ.'lti. 
va. 'Gru.p·o (l«~ «1D~'S'ti.no ,dí} ~<\ rm a 01 
Cuellpo», ,cHp>!ClIíl'U¡rlo' ,doe .E'SItal({o \lVIruyo,r, 
lliOÍn'L.uis I:\!ir.a.nda BeauÍor·ll (SIDl. 'df' 
cHElpoo,nillJ.loe en la gllaI1fllilC,ióUld,e San.ta 
Cruz 'tLe. ''l'e'lll(ll'H'e lY' a.g1'ef.\1arlo all 'CIta· 
do !C.ull.l'te.l 'Generul. 
IMad:l'i,rl, 2S 'de novienilbll'<l de- ltt'iS. 
. El General Director de Personal, 
'" ROS, 'EsPMíA 
!Retiros 
14.467 Por ·cumlp~i<t' n:a ,(!,d'lH1J regl,a· 
mmtUll'ia se JUs¡p'one ,qu('¡ :e,lOlí'al $o 'éÍjp 
f,abre·t'ol de '1000 ¡p'ulYe a reti:nadlO ~1 ,co-
ronM <le- ,<\;rtillerri,a, IESIOa;1l). activa, Grt1. 
1',0 'd'e (t,!)p¡;;J¡in,o ,die I.<\rmro o Cuertp,o,», 
don Luis Pei'Í,¡l Pefia '(1:'228), ,d9 dis:po-
1l,j¡bJ¡e y: '.'n la fU. ID. lE. N. E.en Cana· 
1'[ UilI, p11:11%'¡]¡ 't11p' San Crll,z, d'e 'I'en.eriff1. 
ql1Nlat;ld,o, !p.ona,je,rute Ir~e,l h'(liber ,pas.1vo 
que loa, 5Ip:ti,wl'e ,e'lICtlllls>OJO· ,Htllp'!'NUO d'El 
JU50tJ.t:ia. IM>l.JitIl'l', p,t'("V'i'o, !P.l'OIPU()Sltl~ r.e· 
M1,UimM!tiwln, que. '~I" '(Jul'~,rtlr¡'1 (l, LU'í\lhO 
Al,túIC'("!1t(ll'o. 
iMnd·rltl., :l.7d,~ rlO'Vltlmlht'1l .¡I'e 1m. 
rOl' ílf.'noN'ul DlrilCltor da l?itrllol1!\l. 
. !UOS ,F,sPA~A 
e/h,as ¡que 61:!- 111ldiO'1111, l!>aSlen 3. l)e-tir'a· blica,do €IU el iAipléulHH'Ce- Id>el IDIAJaIO iOFl. 
dos, ;;i antes nO' s'e 'j)ra'duce E,U aslcen· GrAL n,úm. l()~,d;e 3: ,de 'll1a'yQ' fre 1976.-
so, .los tenientes Icoro,n,eLes .de' Artdll-e· Una ,de eomandante de,¡,>\;r'tilIel'ia, Es. 
na, Esoo.I,a. 3I(}tLva, Gl'U¡pO die «1D'ES'ti· Ca.:,R 'tl,ativa, lGru1pO die «M'tun,do. doe AT· 
n(), 'fre, .Alrma. c' ;CUE9.1pO', {que 'B., 1C0nlti· mas».' . 
nuación. ss ;relaC'io'l)¡an, a loE'< que se 'LQos petIcionarios. .ilebe-ráI1 enlC'on· 
~e15 con'Cede, a. lP':ll'tir ,rue il.a ¡[¡;¡ella. -die trarse" 'en ¡posesión >dIel di:j)loma. ,para 
su :retiro, el €!ID\p€.Jl!O de 'corone.1 lllOno· el ¡Manid.'o de Tropas de ,Esqui.aldoTes-
'raria, G'Oallo. ~om\PIl'aIltHdoSl en eil al'· EsiMJacdores. 
ti'C111o úThioo Ide la Ley da 00 d& di· !&lta. va'Cante está 'cQomíprentdm.'aI. a 
ciel!l1ibre, ,d-e ll~ {D. Q. 11ílím. fl9¡1'). efectos .0.'2< 'Conl¡:;¡í;;emento d'e ,distioo 
,oo'n, Fl"anciEI:}o e o' u rd" 1 'Nogue.ira por eS'~¡N~:'a;: 'pI-"p.3,racióDi ltoécíl1ica, en 
(~~, .file l1a A-ca·d>::miG, Auxiliar ~1iJ¡i· el a1>al'ta'liu 4J, gn1!p.o 2.", factor 0,06, 
t'al~ .¡jo} looa :ID >d!~ !feí9l'2'l'O ·d% 11979. da ,:a 'ON!en ·de ~ d:e m>3.JJZiO Id!a ill73 
IDolll I<'ranci S'i:'o I);Fartínez: ICalj;li;¡J.e, {D. 'O. ¡:iÚlm. S1·;. 
(~), I(i,& jue7J :d,el Jnz¡ga.dQ !:\1ilital" IDocu'!l1'tonitwiólll; 'P81peletad,e peti· 
JtSfte.C'Í'al P-ermaneIl>'Úe, inmruc'tor ,d,& 1.as ti,Óll:de d:$t:nn :y' lF:1Jha-resume<llI, qUfl 
dlíl:jgfmreiaS" soiDr·e uso 'ycil'cul'aciÓlIJ¡ me será remitÍ{la al Cuartel Geoorat d'e] 
vel:¡iculos .rue [fioto.r ,de POl1!tev,,;rur.a, fliI Ejél'<::i:to, D.i.ll€C'Ciónd'e P.¡¡,rsona,l. 
d'Ía ;1,,3 ue liebre.ro. ·de. 11919, <PZ¡a,zo .de a-dlmisióI1 ,d'e ¡peti'Cio.nJeGl: 
Don CáIlldido IG a r.e, i a );.I)e'difuvilla SiO'rá·(],e diez 'dil.'a1Sl háJbiles.,coillltadoo 
,(~ó)¡, .me}, ;p·arque y TaHeres de AIti· a ,part.irdel día siguientes al ·de JJa 
ll>ería ·de. Ja 6," oR¡;.gión Il\U1ita,r, .eL dlÍ.a pThbli-c.o,C'iónde la:. iPlJl8Slen:te Ox'dl€n, en 
lB >d!" !€iJ:)l"e.ro de i1m. el !DIARIO OFICIAL, !(]Ielbiénrdóse tener '8,n 
IDon. 'Constantino. P ,a. T·d; o s 'López cuoota lo previsto ,en l'OSi artí{lui:loSl'1U 
(258ü), 4e 1a. Junta Re-gional de 'E'du· al:i'i d!eil iReglmne.n.to sOlbre :j)rONisdólfi 
ca.ci6n. ¡FIÍS~ca. ·de loa 5." iR-egióu jMill- de vacantes> di,?; 31 de dilCii:!mbre .doS 
tal'" -el' d-lru 'A2 Ide fE'brero. de 19119. 1976 '(D. O. ·mim. l' de '1977). 
Qm'danldo ,pe-mdi~nte. del 1mber pa· Madrid, 2S de noviembre l(it'; le78. 
silvo ~lueMs sel1ale el,Col1sejlQo Su;pre· 
mo I(]¡e Justi.e,l'n,. .MUihtr, opre'Via ¡p.ro· 
ptle-sta 1'I.'ogtall}l<,ntnria, que 5'<1- cm-su-
1"6. ,a .dicho ,,4;~t(} CNJ.t,z·O. 
,M'~lirid.. 27,r!,e flcrviemhl'e de 11078. 
lCl Gent'ra.l Dlrí.1ctOl' (le Personal, 
IRos &'WARA 
Vacantes 
14.469 
ClIase tC; rtl:po 7.° 
Segu.lld.n. 'CO'l1IVOlClo..to'l'ia. 
1t,o-l&11 lro Z,01ll1 Idte IHe'clUJtamie-n;t,o ry 
Mo()lv,ili7.l31c1<ln 11lIJaXlo .&5 (iSan Seibas.tián.), 
d!ell cU!po· die Val'i as< tAmnas, >asigna,dl8. 
a.l Alrnut.-Uuu de 'Coronel de ÁI'liiUe. 
11kU, gS\cO!la. .adii'va, ,Gl'Ulpo. die .. Man.do 
dIe Á'l1luas», para ·e.1 lID 'a ,ru léJi () dlfl, loa 
mislIna, 
'IDO ClllUlle n tJacic(TIli : IPUlp,elleta ,die D'eti· 
ti.6n ,de IdleSitltrloo 'Y lFi>{)dla·l'e.s;llJlll@J.i~ qUé 
SeIlWtIJ r,emitidlllSl (ü iCUM't8} ¡G·sneruJ 
de¡b :Elj-(¡,rolto., lf),iJ.'lpcolóu ,a,e ¡Plelrsonail. 
U?il,!l:lIlO' tdm !lidlmis
'
¡ ón ,(loe [l<eti'ci O,OIe'S' : 
!J¡ioo; dlias lláJbUeíil, ·cont,aldo&a. par'tir 
d-el 1Cfla. -s'Ig.uiente a.l ·de la !p'Illl:lll:iculCi6'o 
die la IP'J:leS>e'Ilve OI1d,e'n -ello -e.1 OIARIO 
OFlOrAr" Icltlbie'llIdlQl tel'lIers>& e.n .cuel11t'a. (1.0 
p¡re,\('JR<:Lo. f./l1¡ loo", rurtf,Dccu1oSo lO a'Jo '17'd/81 
Rit>g'l amonto, Id,e 'll'l'O,v1s.ió.n. ,dls rvn,c!.vnrte,s 
dL! :)1 -de .Q,jl()iell1l[ll-(t -d'e (i'[)'ro '(J)- 10. ml· 
ltWI'U 11 {f,o í1IJ.Tf,). 
Mu(il'iod, í.lS 'de llo.vJ.ettlllJ¡re de lú1i8. 
llll GelWrÑ DireotdÍ' 1l.~ Fersonnl, 
([{os 'l<~AJl¡,¡ 
1.~471 \.'j.P,gUlildill (!()IJ,V\l'¡Ut1J'1'1Il, 
:/..--Er~ la .E$I()Ul;'f~l Ilv1il1111at' 1(,\011 1J\{J¡)l) .. 
t6;t1a '1 ¡QP.r..ra"clo1J.('f!, 1¡'~¡.;r)P'('\!t\;'I(l:~1 1(¡JlítoCla, 
HU!',lM)!!.), '¡;J'/lIl'a 'J~,rolj",\,s(H' ,lit' lIlon't;¡'!ull 'Y 
EXI,p'e:r.leofllC!U'i!f 'd'6' 'la. fl." ¡:-lo-cojón \(IDo,e,· 
~la ., ~~XI'p(!I"¡e'1llojufi), iJl'()!;ll!,lu.. €ni 'e,1 
Gru'P-O j[im d'al 1l.!l19XO 1 dl~l nal':envapu· 
El General Director de Personal, 
Ros .EsPARA 
Ayudantes 
14.471 
Se n'lllmlbI'(l ruyu·d-an'be-lSe-creta. 
1'10 de,l 'l'enieme Genera:l iD. fM!a¡l1lueJ 
('.J!liamOtrl'O tMal'tíne'2l, en s!,tuaclóTh dre 
1'1lS€ll1Yo" al te,niilmte 'conoIlleJ!..de :Arti. 
lllWill ,( E. ,A.)" lGru'P'O' ,cl:e. olDesrtioo de 
Al1J11(\. o Cuel',p'(),», D. :A:nton1<1' Castro 
LeilVa :(il5(i;'¡,), d.'e- d,ispoll1ilbllJe. en 118, 1.-
R,e·gi6n ¡Militar, p1a2:a die lM'rudtt'i>dl, y 
(l'g'N:lgaclJO al GOIbieTio 'Miú11t,a,r ·de l'a >Ci. 
tuda, \P'1Il7Al.. 
lEste jerfe ,0'CUlpará ,vacante ,CLe 'te.lllie'm 
te coronel o 'coanr:.t:ndl8.nlle, ciLa~& oC, ti· 
DO' 7.°, Idle su Esca.loa 'Y IGrtlIP<l. 
Mndl'i-d, 28 de noviembre' ,d:e 19.78. 
El G'enera.l Director de Personal, 
·Ros 'ESBARA 
Destinos 
14.472 P,nra cllllbrir la ,"¡¡¡cante ,rue; Ite· 
ni·ente col',ol1,e;1 lClJe' Arltillellí!l, J9s¡()!aJia 
a ctÍlYu" ,G'llU,pO' de «'Mo.nd.o de A;ranuSllJ, 
('x!Blte'uM, 11nl e,} ilteglll1liv'nltol ,¡te tArti11-e;· 
1'IaÁ'ntlo,é,rea lbÚttn. 72, IGmpo, cl!e (Mill' 
j),ISlA!'iI fV1ale.Mla)', !p'n!'n. el manldlO< dJeJ 
tttl14ll1lcO, '{1¡tl.uue!(tItNl,Üie 'cl.a&e ,e, U't)IO' 7.°, 
PO'I' 'O¡'!1'l'l1 '(lL!3rij(y! 1/1(1.)/76, d-e :J¡ >dIe oc·,tu· 
bl'C, s>e t1PHtll1itt {ltnl. 'C'Ul'!1(Jtl~.r 'Vo'lunta· 
rlo 111 1~(,!l'¡(l11t.r< 't}(H'OIMll ,a,e IAirtllle:rtín 
'ltl; llL 'cl1,NlI11 '¡l)"'l\(i'l,t~ ¡¡rGr'UlPO D. íl'oiSIÓ 
VIJ¡11(l1li! 8u-¡trn~,lr,¡'ttnO>$l ~~), 'dlel IIllJ8.!!lt· 
110, ',¡J¡m¡ ,Ol'UI¡mO .eLe lAmI;tUma. od!6! 1Clam· 
l}t,flll X'XlIII. . 
IMa.-d"!,ti, m lIte:oov1.emibo:'e Id~ 'lI97S. 
El 'I'e.olentlil Gtmeral J. E. M. E" 
1J)e iLlNIElBS y a?IDAt 
D. O.lIlú •• ..u 
14.473 Para. cubrir la. v'a!carllte de 
Ca¡p.itáitl; de· A:l1tillel'ia, 'Escala >IlIc:tiv.a, 
O'rulpo. ,dle~Iallid'O >die IÁrmas., 'anuIlr 
ciad!a. 'die ciase 'e, til» 8.-, 'po.r OJ:ld>eon 
1I1.833/&1;.'9{718, de. 3:.ae QoC'tUlbre, :exiSlfltlllr 
te en ei Roegimi-elllto. ,de Instruooión 4e. 
la. Aca.rusmia .rua Lmille<l'ía., Se.."rno'Via, 
provisiona..lmen'Üe. eTh ;Fuenoa.rr.a.l, Ho· 
yo. Ide J\.fl3.lJIZa'l1:a;re-s ft:\1'a.dríd}. :para. ;pro· 
fe,s;oi':, inCluida en .el XliV GrUJ1>o doe 
Barmn'O, Sl1l'dest,illla con ICaTáJ(,.'1;er 'Vo· 
lullta!rio fuI .cmpitán "dI> cl\l'tmel'ia, Es. 
ca~a >&ctiva., G:ru(po <die «IM'a-nd.o. d'6 Al'· 
mas», ID. ilI-lrun.u¿l V a..1' g as Lámaro 
(4'it26), 'Con 37.,'/& ¡pUní{).3 ld!~ lbarElIDO>, de 
la áJdre'dcióru de IFenso,nl3l de lIa. JEifatu. 
ra Sl1p.eriür .we íPe.ns<onaJl .mel 'Eijéreit.o. 
'MadTid, 2& '!ie TIlO'Vie:rniJ)re de 1lf¡'8. 
14.474 
El Teniente Generar 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOJanGlmLA 
Ascensos 
íPor -existir -VaCál1fe. V l'eunlir 
las eondiei<lnlflS< exigf.éfas- &n! la I;eljT 
dle. 19 de .albril de ;lOO! I('D •• 0. ruúrnoe: 
ro ~) 'Y .el Rt'.fillD-El'Clreto .(be;' 13 !die ma· 
y.ode 1977 (J), O, ,nüm. W5), se a.ooien,. 
d.e.n a .los. empleos> qu-e para.oa:da unlO 
SoS eSlpl~¡f¡-c.a,I, eon a.ntlgneda,d! d'e 00 
d,e. MtViembre'de il97S, 'a. loQ!!l jef.¡¡s y 
af.lciD.l~e& d-e AlI<tmería, EsC'all!l. acti·v'DJ, 
G'I"llP{)f de «j\1.llnd<l' de ,A)rmas-, que a 
cantlIl1urución se relaclooon, qU!cda'l1dQ 
en la sittIa<:lón, 'Y gllun¡[ciólI.' que !pa.-
ro 'Ca.l'iV 'I.mo se intHtca. 
A teniente, corMelL 
CoiIDIa.'l1dante ID. Jorge- Ma.teos-'V.ille. 
ga's F'on:tana ,(3t!JJS3500), dl&l Regimien. 
too 'Mixto Jd¡(l< Arti11e-r.ía !l1lI1m. 19:L, -en !Vil-
oaIllbe dJel Arana, Iq1l'edanldo dlslponi· 
lJI1e en la. guar.nició'l)¡ de ¡Las, Palmas 
die G'I'a.Th Oanlada yag''l'ega.ruo a Jli.iclho 
Hegimie!lto, Ip,or un. flJI1a:z,o, .¡f!e seiSl me· • 
BieS, 8i 'antes n<ll le· 'Corr1e.stJ)<li!ldie .mes-
tina 'Vfo:l:U!11Itario 'o tomos·o. 
Este- asocenso JlroducG VMante_ 
Otro, ID, ,E!ltr!lque. iPlélrel2l40h0s.o Roms· 
ro ,(346'4), -del ;Pp.r.qus 'Y Talleres ,de Ar-
tl,ue:r.fa dI., la, 11.,& lRe.gió!ll CMilita.r, en 
vac.arute Ide.) fivr'm':1, 'qued,nnld'() :d,j~'P·o,ni. 
b::ee n:'~¡g'u'¡l'rn ioM tIJ d's Mlatf.!¡ri-dl 'Y 
agNl'gn·d'O ti .a iélho Parique. !PfO·r 1m !p'] (l.. 
z,o Idle -selw n:xlie¡WS, si antes 7101 ~IB {1 J' 
rres.pon'<te. .dl~S/t,j.rIlÓ . 'Voluwtoari. '0 fol'· 
ZlOS/O. " 
~!'iIte IUl'cmso ·p.r'od'\l'co ·YI\.C~l!lte.. 
A tomarnda,ntt'l 
.cu:p,lt1l.n 'f), ¡J'1JJU,¡¡ IGM! Vol1rya:5 I( 4eIIU), 
INI lH:l"ll.'l'rnl enllO' 'tl!{l IÁt'tilH'r:!·tII 'CI!G ICam· 
¡JIMia. nlÚm_ 1Z\í, ·(ml VllCfinrte ,cLel Ail':mn, " 
qUlodll1.ndi(J ,cllf;lp,o,nl,b,llflo P.l1I QIJ, g!Nlt'\!l,¡. 
(1jón. ,dtí Vito,rjllJ¡ 'Y Eligve,gaJd'o a. ,Jili<liho 
HOlgllUl.i cn.t,o' ¡po!!' 1l'r~ Ip'ln.zo IdlO srr;is' 1Jl'1'Q· 
ses, I$-L flotl~.e¡:¡ n>O" }¡¡ 'ClOr'l'C5Ipo,nl('!m d:csrtl· 
11<0 vo,lu'tlrtu,l'lo 'o fOl'ZOSIQ, 
otoo', dl.pll,om'a,¡:Io 'die J:m"tald!o' lMlalyor, 
don .JOS'é iQ¡lilve:r ,J3arrCiIJ!~Ó ,(~1!í'l" ,do91 E,s· 
tadlQ1 iM.ruyo,r ,dIe ,:10.. Je¡!>atul:\l!"de, Tro1plll.s 
odJe IMalllOl"Ca, en V'$JcaJ:llÍe· ·de ESlta'qo 
MlWYor. .u&lJquá1el' Á1'ffi{l.'), ·que'c1!an.dJo 
d'i.'llponi!til.-e. .ero" lIS. 'g'U3Jrniición (lIe P"altm.a 
die lMaJlo:roa. fT t\¡gI'.e~d-o 'iJ, olidha ¡'e· 
fattN'a, le!Ih 'Ta.cb.'llte ,liel .. <\'ltm.a" ¡por, un 
plazo ,de. &eis me-ses, si an.teS!, no l1e 
oorI'espo.n~e .reSit1no volUOltari() () !f{)r:' 
2:000. 
M.á.fIri~ 114:e novie.JlllbJ.'e -d:e 1978. 
]U Ceneral Director de Personal. 
Ros EsPAÑA 
]loEGbre y apeD1do~ 
14.475 
~allo- ®CUiffienta;1meIt, 
te €l oille:reffilo que as.iste; aL ~p-itán 
auxilia;r ü-e ~o\Ttillerí'8..:D. IMl8.r-coS' Si-
verio .HerThárudie.:z; (.1$9), dE<1lR:egimien-
te lMiXl!;o !!l·e Artillería núm. 00, 'Pa,il'a 
la ree.tit.i0aci'Ónl <dI2illIlombre iqu-e- .cons-
ta. >e1'l su d{)CUiffiEinta-ción milita'!', 00 
~P<1'ne. d!~ IOOnfanmi!dall ICO'Ilí ::'3. Real 
Ol1d'e.n de. 25 !(l.s se..ptiemlH'& de 18)8 
{",C. L.» llil1m. 2&'\} 'Y .ap-arta;d.¡¡ 1.1 >de 
Ia :r." ¡pa.rle de. Itas. iInstmcciones 4Jl3;ra 
lü ·con.f'éOOión,d!e l.as :Hoj1l:S ,die. lServi-
cios,. a1J'N)If:Hl.dll$ ¡po.r Ort1ende 1,() dlS 
dicil'lll~bre- de J1WO (·D. IO.l1\lÍm. 280), la, 
stlstituc16n .(f¡e.l que. actua.trnente :figu· 
ra. .pot'el :dI;) J"urun., '5Ieg'1li<10 'de 5'11S ape· 
llidos Riv-erio H-el'l1lÁ.l1Idez. 
Madr\.d, l18 de novien1llYre !de. lm-B. 
111 C-ett<erlll Director de Personal, 
iRos E$PARA 
Servicios civiles 
Retiros 
14.47& 
P-ol' eum.l))1ir 1'1lI edaldo l'tl<gl.a-
menta.r!'!', ,!\I& 'I1lis.p-one- que, en ~JIl,S fe· 
Clhas qu.e 1.9& inté/,i>()lln, 'pase·n .a. retira-
do.s ]¡os jlareS d!e tAntill!sl'ia, íEs>ca}a a.c· 
t~va., Gm,I}o díe ,4IID·e-stino ,d.e· Arma Q 
CUfJ.IlP-()<», qu~ a oontinuación 'Se l'ela· 
olonan: 
,(joroDe'! ;!1o-OOl"a,r,io D. !B}3¡S, de ¡¡;',ru-
tos die :Mlgt1el (1r.1'04~, ,en 's1tuatli6l!l .. die 
«·en Be!ív1eio.s ICivi1es!)), collltes'id'e'n· 
01'0. (1r» oC;n;n·a.rfas, .plar.a 4e Salllta CTIlJZ 
de T -e n a r i ! e, e'l 'd1a S diE!' ;f·eb1"ero 
de rJ..!)'7r.l. 
OOII1HJ,l'lIdl1nte n. :Allejadl!'o Iriarte' La· 
surte ~l;&g,l, en situación tl,e «on. S'e-r-
ViiCioSl 'C' •• tvil-es., con, .residencia en. la 
2.& ¡nt,g,ión Militur, pl,aza. o(l·e .g,elVillu, 
~l ,('Ilía. 9 &0 :f!2JU'lel'.o de 11¡¡t¡19. 
QtWdruD,do IDcndl<m'tfi's ·d!JI ~.1a.ber po.. 
s.ivo ,qUflI d'C'fI ¡:;,cfio.le el IGonl'l(~·jol Supre· 
mo die J11sth:lia IMllltar, 'lwe.vio.. ¡pro· 
PUlflIl'itlL rcg;a,nl'NL'liu.cióu, 111.10 :\0 'CU1'S'a-
r(L o. id1octho IAltt,Q . .c~WHtl'U. 
iMio.dtridll W't d¡f1 l1<ll'vll'1l!úh¡'ll dI) 1197'S. 
'1')1 .en~l·ll'¡ Dll'l\C\tor llt! PU1'HI)lUll, 
UOH 1~~t"M¡A 
al eiIl'l\Pl:eodle coro;¡¡.eili alJ. teDdemte <lO· 
rOIllel. 'éte Artill!eor:i:a. {E. A.l, G l' u . 
po .(!le ,ttM'arudlQ ,die ~J\TIlla:s»" ID. Fel'Dla!IlJ. 
do. Gllilleg-o 'Cal-ailra<va ,(1003), Sie. re.c· 
ttfi-caen el seillltidlO d-a que su &itu.a-
ciónl es. la ¡me '«eID.I Sw'Vici05 ICi'Vi.loe:s», 
con d!esti:no. eru 113; PDlpuoo.ci'Ón Prrnvin· 
cia1 ldJe Valencia., y no la .que en la 
merrcionaida O:L"éten se ha{}Ía c'O'nstar. 
Madrid., 27 ,dJe noO'vieun!b.re de \1978. 
El General Director de Personal, 
iRos EsP.At'fA 
Bajas 
í4.478 
Seg'ÚIll'Comun.ica el- T€ln.i-entla 
Ge.mera.l Pres1:dlenifled!e. !la. Counisión 
Mixta de ServicioEl lCivRie'Si, . el Id¡ía 5 
de navieiIIIDre de 19l1'S ·;f.alletlió eru la 
p-l¡¡¡Z-{t Ide tOó:ridJoilJ.ael t-e-niente eora.nel 
fr.e l<\.'11.Hlería, íEloo'ala acti.vá, IGruij)o de 
",Dest.ino ,de l<\..run3. () Cuel'.p(}", u'ip¡1{)· 
mad'D dI~ IEsi.aÜ!o ~}lruyor, ¡D. íPláci:do 
O·stor ü.1aieo$,üa;¡ler.o í~17E8). .qu'e se 
enoc:ontralba. en la. situación die «-elll >€oX· 
pectat.iv.a i{l<a Se'l'vicioo Civiil:e.¡;,», .con 
resid;em.cia en]la, cttada ''P'1~a. 
iM'adJrid., 27 r1e no'Vielllllb.re d'€' íl.978. 
El General Director de Personal, 
iRos 'E$P!JIA 
Empleos honorarios 
14.479 1>01' re-tmir las '<l<l,nldiciorue-s 
Sle.l'ialad,as '<lIn -el IP' á r r ru ¡f 10 pr1mero, 
mpart.ado 'e:. doeJ¡ al'·f,ículo ~.!, 'd'e ils. Lery 
1l!e 17 die j.uld·o 'Id·e .1r.Jt:3S, 51e- conlCe·de el 
&1nlpleode- te·nien,v2! ·coro.rueil \hOUOl'a.ri'O 
d.e- .<\!rtille'r:ía, !Com, anlj;i'gil!fXI¡aéIJ i(ile ;.1.11' de 
díciE'rnJOl'e die 11~. a'l ,tlO\lU,andante. Idle 
ArtilJ..(lIl'ia, ESlCI..'lJJa '8;m;iva., tG r unp' oille 
d)es·ti'n.o ,roe. .Arun.a .() Cuer¡po,., D. !Lo-
reooo ¡QoImes·al :Cawo- 1(27Mi), en .situa-
c.ión .Q.oe <ven, SeI'IViaioSl ¡Ci'VL'[IeSi', oon 
ree&tjn<> eIlJ la ,PI()'liIc.ia Mu.ndai·pa.l. <'be 
Ma-d:rÍ'd. 
':\!'adl¡'icL, 21' ·lie novieun\b;re -d:e 1978. 
El Gen.eraa Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Situación. de' reserva 
Retiros 
14.480 Por OU1ln!pllil' l;¡¡, 'erdaldt. regl1Ja· 
mé'f111.U,I'i u, 51(1 dilíll)()·tHJo "ItH' ·el 'd.ia. S ,die 
f,~11H'er¡'O, (ll~ 1'9'i1f~ pÓi~e -[1. X'at!rtl1d!o el .co· 
mu,!1Irli;J.ll,t.l~ '¡wno¡'ill'lo ,di~' A.rtine-r:!:a 'd'on 
(:al'l~J'w 11.'l('l'C~ IMul1·(J·)'j 1(:2(,)00), ,e,n, ,¡;.it1¡,¡¡.· 
(J!(1II. dltl l'(II¡-1rl'!1Vtt 4-\11 in. 11.& !Tt1¡;gJórn, Mi· 
lHo.l', 'V,ltl!llR dl,1, IMhld!I'ld, 'qm1d1nTl!!110 peno 
d,lNld'lc' ;('10<"1, Ilwll),~t' 'pas,lw), KllHl J,(!, ,í)I(Iá'lttll(' 
¡ü ·GulJl.MJO ¡¡';U!l)'1'e,n'lllfl Ill¡(l Jnalt.tela IMj· 
mm" Irn·Q·vl1~ IlJil'O'jlllN\lto. l'n.glnm~uIVa,r.lIJ),. 
qU';ll 'Sin ¡('.UJ'Sltlil'¡\ ,o. ,II,j.(~ltl(;) A;llto IC~,nlt¡>o, 
,MI¡.clJl·j.¡:J¡, 27 ,de novimll.'lib.l'e de 11978. 
IDI Genera~ Director ele Personal, 
.ROS Esl'A1'lA 
Escala de complement. 
Prórrogas 
14.481 Se Qont¡¡eod¡e nUeT& :p-ronro,ga 
die· i'n:corpo-ración rp a r a. etfe'Ctua:T' :las 
práct.icas l'egJ.rume-nltari'a.sen eL Grupo 
die ArtillElll"iÍa 13; !Lomo LXiI (PllJIlllllIlo· 
n-a), ¡has.'ta. ,el dl[a 1 dJe juma ,die. ilm, 
al .alf-é-r'e'zee.ventual ,de· 1}()un'p1emeniJo 
d!e Artillería Ite !Campa:ñ.a.!D. Jore Fi-e:1 
Ant-oMn. 
;}'étadTi-d, 28 m,e ruoiViembre Id~ 1976. . 
El Generaa. Director de ·Pel."Ironal, 
Ros ESPAÑA 
INGENIEROS 
Vacantes' 
14.482 
IC,j:·as& e, ti¡po 9.-
'l.-IDire<wllón die. Servicw$ Ge-n>tira· 
leSlI(].E>l .E~él'Cito. 2." J(!Catur.&, Serv1<io 
d'E'· l'\ol1mtl~ización ~Ma!d:rid.}.-Uni3; de 
ilenie-n-te >c:orone,l ¡die- uD!ge-nie.ro.9, Escala 
UClti.va, IGrlllpa.rue liDe.9f¡ina. >doe- kmna. o 
Cuel'po-" te 
'I9i>!ba vac-ante 'P(lId!r.¡l. t$el' 6olicitad.n 
po·r lCom:mda.nte.s :¡j,e Ingenieros: iL& aoa 
m!i'!n1J1l, E¡;,c3I,a ry GTUIp¡Q. 
IDoctml'snta:aioóm.: PaJp-61-e.tft. dte patio 
c.ión dé Id'eS'tin.o. 
81 'P·Ia.z,o die- a:rl!mi.¡;¡ióru Vioe. IP'IIIPeletas 
será de- qlllIllce I(i.i.a.s 'hálbile5, {}a.nl!í8!dos 
,a P.1Util' Idi~l siguie.rute al dIe la ¡pu.'bU· 
cO;ción ·rIle- l~a.. p'l'eSlmte IOndJe1lI en el 
DIARIO OFICIAr.. 
:~¡;adriod, 2S Iwe !1lo·viemfbrre Ide 11\1i8. 
El Gen<l~a.l Director de Personal, 
IRos ESPARA 
Destinos 
14.483 
Purit cubrir las vACanÚ'm de 
sargento primero o sargento d:e [[.n. 
genieros, anu-n.c1adas por Orden 11.fi!1?/ 
w..mS (le (2¡fl {le s&J.)tlembre., t.I< convo· 
oa.toria, da clase A, tipo 1.0, oon exi· 
gencia del Tl1.ulo para. el Mamdo -de 
Unidades !Par:Jcaidistas, existe-ntes en 
el Batallón IMixto .¡;le >Inge.nierof! -de 'la 
Brlga-da. iPll.I'azo.idista {Alcalá de He-
no.re·s, Ma-drid¡, sed·es·tinan. con &1 ca. 
ráater .qUEl se .indi.ca a leA'!. ilargentos 
do Ing~nieros que a aonti.nua.ción se 
relacionan: 
l'otuntariO$ . 
Sl1l'¡:jl',ntc} D. Mois.(lS A10n5& Igll'\51n.s 
(JU;¡~), tIo 10. :-;!'(:r.1ó,fi dA Aotl'V'ldlld(J,s 
AnflbJall ·¡ll\ 1.1 ACt\d~m1a d~ y,n!;'Hllo. 
I·OR. ng,I'l'g'IHlo al Hf'¡.;lmi e,nto, dn PCJll. 
tonf'l'o" y l<:'d'Pe.c!aU¡l!,Hlea.de .1np;(!ni~· 
l'OS, r,omproffietiólld05Ó !l.' tea.llzar01 
curso pura lil, obte,nciá'ude·l, T1tu~o 
p(;1.ra 601 Mando .deUniq.all:oo !I?/l,racai· 
dts,tas, ,causa',:J.do ·baja ~lI\ a.l.destino 
caSio die. no sUlpe1'arl()<. Artí'Culo .;;1., ¡pá-
rrafo a. ' 
,Otro, D. .~:ranne.l Romel'o lMontoro 
(4158), del Regimiento de Pantoneros 
y Especialidades -de Ingenieros, com-
prame.tiéndose a l'ealizar el curso pa. 
ra. 'la. obtenci6n del Título .pa.ra el 
Mando ·de Uní<dades Pal'acaidistas, 
eausando baja ,en el destino caso de 
no superado. Al'ficulo 41, pál'l'afa a. 
. /Estos destinos están comprendidOS 
a. efectos de percibo de . complemen-
to por espe~Ial preparación técniea 
en la. iÜrden, de 2 de marzo de 1973 
(D. O. núm. 51) y aIUpliaciones a la 
misma, una. vez ubte.nido -el Titulo 
,eol'respondient~. 
Forzosos 
INGENIEROS DE AJRMA" 
MENTO Y CONST::aUCCION 
Escala especial de jefes y oliciales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
Ascensos 
Por reunir las .condiciones 
para ~l aspensoexigidas ,en el artícu· 
lo 51 del texto aTticulado aprobado 
por Decr-eto. 295~/74 (D. O. núm. 245) 
y apartadO" uno del al'tículo 4.<> de 
la Ordeu'de 15 de noviembre de 11f74 
Sargento D. luan Gonzáleg Acosta {D. O. 'núm. 259}, ss asciende al em. 
(365<1), del Regimiento Mixto de Inge- pleo de capitán de la Escala Especial 
nietos ,deCa'1arias. Plana Mayor y do lefes y Ofiriales EspeCialistas del 
Batallón Mm;> dsJnge.nieros XV. Ar- Ejército de T¡erra, can antigüedad <le 
ticulo26. 21 de noviembre, de. 19';8, al teniente 
'Otro, D. ¡P<1.scnal Barras Enebral de lac!tada Escn!a (Rama, Delineante 
(3U14), ,11f'1 Rpgímiento 'Mixto ds Inge- Proyectista) D. Edual'do Blasco Tusa, 
ni eros da 'Canlll'ias. Pltma ¡Mayar y del Parque y Taneres d~ Artillel'Íade 
Batallón Mixto de I;ngeniel'os XV .• '<\l'-le. Agrupación Logistica. núm. S (Cen. 
tiCtll0 ,~, ta), >cantinuando en su actual destino. 
.otro, D. Carlos PérezFando {3569), Madrid, 28 de novIembre de 19'i'8. 
del H('~imieuto Mixto de IngeniE'l'os 
do Canarias. Plana ,Mayor y Batallón 
'Mixto de J:ng,flniel'os XV. Artículo OO. 
Otro, ,D. ¡.uls Saiz Yubero (3;)25), del 
'neglmie.nto M,xto de .. Ingenieros. ,nú-
mero 1. ,Artículo 20. 
Estos desthlos estún ilOmpl'lm<11dos 
a. . efectos de percibo (10 cOIllPlMxHmto 
POI' especial plepar:lción técnica en 
lo. oQr4(1n de 2de marzo de 1973 '0UIA. 
lllO . .oFICIAL núm. 5.1) y ampliaCIQlH/S 
a la misma. 
Madrid. U de noviembre de. .1978. 
El Ten1(mte General J. E. M. El., 
~1:l I,.INIERS y PInAr. 
Escala de complemento 
[,s.' Orden r1"'.300/2~/7a, S6 rectilftca 
¡(Jomoslgue: 
íPÓJgina ,11.039, coLumna te.rcera: 
aJ'on José BuriCuet P,e.unlva; su pri· 
mel' 8iPeiJlido es. BUl'gue-t. 
¡Página 1.0411, .()Olum,na ip:rjm~ra: ' 
Douda dice: (QJ\~ ¡Párque. Central de 
'nra.nsm1'slones.», 
¡D<ebe. decir: OlA] !Parque Centro1 de. 
Ingente-ro$l». ' 
Colulffina tercera: , 
non José 'MONlllO lRodt'!gu¡;;z, del 
mIsmo ;slon IprÓJeticllSI de 5'9115< me s Co\Il , 
1 Iban LuiS! y.an,VIl'l IMnrtiuez¡; s.u !Dl'i. 
IDtJ<l' apil'lUda es< Ydniz. 
¡P,tlg1no. 1.GilSi, COlu!lliIlrt tercerll: 
[}tO!l íRMf1(l~ ,11m¡ÓflOO1 IFe'l'nl1n<lnz, ~l(!l 
mill'Il:l!O j Slon Ipráctio/l,[qI do< 1'1,¡,is. m~í'lNI. 
iJ:)on ¡J'~M1s {lu.rc!n, \.'\,]r:OWI'O i su s'c;, 
€fundo apoll1d'o eS! tAlfonBo. 
non Gum~rmo, Olive.ros MG'lrino i 
<le~ m,js'mo; s<on pl'ÓJct!cas' da s,efe me-
StaS,. 11l'lsJUO' de.re,clhO. 
'Madrid, 00 d<& norv1'envbl"e. de, '1978. 
El General Directol' do. Personal, 
ROS ESl'AflA 
Cuerpo AuxiIi~r de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Bajas 
14.485 Según comuni,ca el Genera.l 
linspector do la 1",oUoia Armada, el 
día 15 ,d.e noviembre de. 1978, falleció 
GIl lo. plaz,a ,'11~ Sevilla, el \Subteniente 
especi!tlista mecánioo ajustador de 
Armas con cúnsIc1eración .dl:> oncial 
. don HMael Rojas Borrego (4117), que 
tenia su destino 'Gn la 2." Circunscrip. 
ción de rUchas i'usrzas. , 
MadrM, 28 de noviernJ:lre de 1978. 
El GeneraJ. Director de Personal. 
ROS ESI'ANA 
llldalles 
14.486 Comporbo.do ,locume.ntal:me.n. 
te e.! derecho que asiste- al subtenien· 
to espeCialista mecÓJnico ajustadOl' de 
Armas .con consideración de 01ic10.1 
don AlIo·nso Mm10z Barranco (&1>J.)¡, 
con destino en llt 4.& IClr<lUnS-(lripci6n 
de lo. il?al1c10. ,l\l'mttda¡ PtU'lt ltl. rscti· 
tj,caci6nde lafecllo. de naoim,l~nto 
q:U/' (lOnsta IJi" su doc.uansnt(),(l16n mi-
lItll.l'. lH1 d:lspono. dfl¡ ,()O.nform.'ldlld con 
lu ,(H'filml (lJI ~n d,¡, septlemhr.,r'lo 
l~Ma '(D, O. fnlm, ~,1;t), 111 l!ul'ltltuci611 
do laqllO llotllcllmNt'tl.l<f!gUl'tL por la 
do 25 <16 jnovl~mJ:JJ:A {le 100.9. 
MUidrid, 27 de. nov1enlbre- ele t97S. 
I Ell Geu<el'a~ Director de Personal.. 
RoS ESPAf¡A 
Retiros 
14.487. 
,por cumplir la ~da.<d. l'egla-
úlental'ia, se dispone que ~l ~ d~ ene-
ro ds 1979, !,Hl;,e a. rettrado el SUbte-
niente especialista mecánico ajustador 
de Armas {Ion >consideración de Ofi· 
cial D. Salvad,or Rodl'iguez Iglesias 
(683), <lel Regmüento Mixto de Jnge-
nieros núm.. 2. 
Quedaudo 'pendiente del haber pa-
sivo qUe .J.e ¡;eñale el lCcns&jo Supre-
mo de Justicia Militar, previa pro- . 
puesta. reglamental'ia. que se cnrsará: 
a dicho Alto Centro. . . 
Ii\Iadrid, 28 ·:Ie noviembr.e de . 197fL 
El General Director de Personal, 
Ros EspA!fA 
14.488 
~Can arreglo a lo qU& p.revie-
no el artículo. ea de la ley de 26 de 
diciembre de 1%7, (D. O. núm. 293) y 
nodt>sear :;¿guil' acogié,ndose a. lo 
dispuesto en el articulo 1$ de. la 01'-
<1(111 de a de "llero de 19;i8(D. O. 'nú· 
mero 30), pasa. a retirado con :feooa 
do 13 dCl cl!cl~mbre de 1978, .el subte· 
nient~ especialista mecánico ajusta. 
dar dl'l ,Arma,;; con consideración de 
Oficml n. Miguel {larddo Cast1llo 
(595). <IN Regimiento <!le .ArtlUeria de 
t:alHlHU1o. mlm. 18. Quedando p~lJ{iient\} del illtabel' pas!-
voquo JI.' s¡¡.i'mle el Consejo. Supre.ml> 
do Jmitic!o. MIlitar, pr(~"la. propU(lstll. 
l'üg"lumental'ia. quo Sil< eursllrá a dicho 
Alto Centro, 
Ma«1'1<1. 28 de 'noviembr. ·40 1m. 
El Gen~ral Director de Personal. 
ROS És.t>.dA 
• Vacantes 
14.489 Queda 'anulada. 111. vaca.nte 
mlme.ro 4iÜ qu,~ se anunc1a.ba. mua. el 
C. 'l. n. núm. 12 del :Fet'ra.l Q.el Ber-
nesgo. ,(León), se.gún la Orae. 13.777/ 
'i?M2j7S. 
IMadrld, 147 ·d('¡ .noiViembra d¡. 1m. 
:!!JI Genel'aa Director de l"eraonal. 
Ros EspA.~ 
14.490 
Clas~ e, tipo 7.-. 
Paro. el pN'50nal del Cuerpo Auxi· 
liar ,de ESP6¡~io.listas y 'Esca.la náslca 
dé Suboficiale,E, jE.~,pee1o.listas. eaclsten. 
tes 1'\11 el RegJmient() -de Redas Pe.rma. 
noutt4s y S (}l'v1c1os Espea1alas de 
Tl'IUlam1s1ones, itled 'l'~l.'rítori&L ,de 
Ml~n(la, qUG o. ,contiuullo1ó,n lO& re1!!.· 
r.imw.rí. 
01lcrador do raat, , 
1.-IPum /\1 T·13 A (PraAle 'd'~l R!}y't 
MlldrLa) • .....,n:og. 
~.-P!lrl1 G'Il 'f·19 I(ZaragOlZCI.}.-T,r,es. 
3.-'Pnra el crr~10 (iPal,¡;nal", Pa:ov!n. 
<:10,) . ......:u,na. ' 
4i.-'Para el T·2l1 I(Valla.dmJ.1·') ,-Una. 
D. O. núm. f!:i'4 
5.-P3.1'3. -el CT-1'1? (La Cotm1a. Pro-
vincia l.-Una. 
6.-lPa.ra el T·~ {La Coruña).-Una. 
'l'.~Para el T-l? (Baleares).-Una. 
'paJ'a la., Rama de A.Lmacenes y Par. 
qu.es 11 Auztliares de A.Lmacén 
8.-lP'.ara J¡a Unidad! 'd!e Ap{)yo lDirec-
to-3,(Valencia).-Una., 
Documentaeión: iPapf)11eta de peti· 
ción da destino y FIcha-resumen por 
cada una ds las vacantes Soli-citadas. 
La documentación será remitida al 
Cuartel -GeneTal del Ejército, Direc 
.aión de Personal, en el plazo de quin. 
en días háblle:., contados a partir del 
siguie.nte al de la pubHcación de la 
presents .orden en el DIARIO OFICIAL, 
dabiendq tene.rse en cuenta lo, previs. 
to -en los artü:mlos 10 al ;17 del Regla· 
mento sobre provisión de vacantes de 
31 de diciembra de. 19i'S (D. Ü. nu¡ne-
ro#f'i}. 
)¡[adrid, 7l:7 ,de noviembre <le 19/8. 
cia). en la 'Especialidad ds Reparador 
de Centrales Automaticas.-Una. 
11.~Para el 0'1'-6 '(Vale-nciu, provino 
cia), en la. Especialidad de Ope.radol' 
de Equipos {li> iFlanta. Fija. de lVIicl'o. 
ondas.-Una. 
12.-Para el (0'1'·8 (Zaragoza, pro· 
vincia), en i.a Especialidad de Ope-
rador da ,Equipos da Planta Fija de 
l\!n.croondas.-Dos. 
13.-Para el T-!t9 {Zarag()za), 'e-n. la 
'Especialidad de Operador de Equipos 
ds Planta ¡Fija· de ;\ncroondas.-Una. 
14.-'Para e: 1'-20 (Burgos), en la Es· 
pacialidad ,de. .operador ,de Eqnipos 
do Planta Fija ·de ~Iicr.oondas.~Una . 
15.~Para la Unidad de Apoyo Di· 
recto-2 (YaUadolid), en' la Espee-iali. 
dad de Reparador de. 'Centrales' t-\uto-
máticas.-Una. . . 
lS.-Para .. 'el CT..;tS'!(La ,Coruña, prú-
\lincia}, -en .la, Especialidad de .opera· 
dar de Bqulposde Planta Fijü dé 
:.\Ucroondas. 
1.100 
Segunda, Oparacdores de Radi{) qUla 
a continuación se' relaciono.n. 
Sargento ln1mle-ro e-specialista. da.. 
Juan Mal'tin Naranjo {S74) , ,del Alt.' 
Estado Mayor. 
Otro, D. .Juan 'Sánchez HenriqUoe-¡ 
(316), del Reginüe-nto de. Redes Pero 
manentes y Servicios Especiales. da 
Transmisiones. . 
.otro, D. Juan Julián Núñez. \.371j, 
del Alto Esta,.io l.\fayol'. 
Otro, D. Juan Rodríguez López (379), 
del Regimiemo Mixto de. Ingenieros 
núme-ro ? , 
Otro, D. D:ego Corbac.hO' Naharr. 
(.'lSO}, del, Alto Estado'l\faypr. 
Otro, ,D. Ju:m Aguilar Orti2i i(393j, 
del Regimiento de Redes, Pe-rmanen· 
tes ~" Servic1.os iESpeciale.s. de Trans·· 
misiones. 
Otro, 'D: Juan Gotizález Param. 
.(3Si), del :mismo. 
Ot1'0, .n. Juan Ru!z Tr-emps (385-), 
El General Director de Personal, J[eclÍlIicos electricistas montadores 
llw.qltinistas 
dN R~gflllieuto de, Transmisionb. 
..Otro, 'D. Francisco :PÓI'€Z ;~.Iahinez 
(383), del Regimiento de- Hedl'S Pe.r. 
mallentes ~ ~(:1'viCioS Espee:a.le.s dli 
T1'unsmi.siüllt":;. . Ros EsPAXA 
14.491 
Clase A. tipo :1.<1. 
Para. el pllr!;lmul clCul'rpo Auxiliar 
<1& ¡Especialistas y 'Escala Btisit'!l de 
Suboficiales Bspecia!istas, C'xi,¡t,'nte" 
Elll el Regimh'nto dI' nNloll ¡>nrmallen-
Ü¡s y ServiCIOS Ellpeciulesu¡¡. 'l'l'tlflS. 
mlslo!ms, lled Tl.'nltol·iul {[(! Maudo, 
qU& a. continuuci6n se l'~lu()iomm. 
lIfecánicosetrctricistas de Transmisio. 
neS' 11 mecán¿cos de sistC1na de te~e­
IJomunicact6n 
l.-Para la Unidad de, ApQYo Gane:· 
1'0.1 '(Madrid). e.n la Espociali<lad d,a 
Uepal'aaol' d(} Instl'ume·ntos :Ele0tr6-
nicos • .....-'Una •. 
2.-Para el 1'-13, Cuartel 'Gen01'al ,del 
Ejército (Madl·jdp, e.n la Especialidad 
de üpera:doJ.' da Equipos de, Planta 
Fija <le 'Micl'c:ondas.:-Una. 
3.-"Para la u.nidad de Apoyo Di· 
recto-l (Sevilla), en la Especittlidad 
<l.!lo JRopal'adQl' dE> TE>letipos.-Ul1a. 
4.-iPal'8. la UnM3Idde Apoyo Dfrec-
to-e (ValladollO), en, la Especialidad 
,de n(~parl}dol' de [nstruIlw,ntos meco 
trón1cos.-Unu, 
Y.-:.,Para .el C'r-3 ·(Se.villa), en la 'Es-
pecialidad de Operador de- Equipos de 
Planta ¡"1ja. de lMtcroondas.-'Onl.L. 
OplJ1'ador eLe railio 
; 6.-1'0.1'8. la Unldad de Apoyo Gene-
ral I(MOidl'Í<d), ~Jn 10. 'Especialtdad de 
Heparlldor dll' Ant~ntts, ..... Ulla, 
7 . .......pú.ra (JI C'l'-rt (Mu.drld, provin· 
oltt) , ,¡¡IJ. jla F!~pecia1idu'd de !tap:uu. 
dar elo Centl'!Ü(lS Auto'tnúi1cus.-lJWl.. 
8,-Po.:t'!L (,,1 e'l'.~ (etlrJOl't1S, provino 
01fi) , tm la. l~~pec1ttlidatl (]~ Opp,rndo.l' 
d(J B'lu1pos d~ l"ln,ntu IFiJ!1 dQ Mlcl'O· 
on~las.-Ullll.. 
9 . ...,Pa.ro. la Ulliodu,(1 o(l~ Apoyo I11rec. 
·to·S (Valen~la). (",<11 l¡¡,Especiulidud de 
Rapal'ador da Ce.ntl'al~s. Automáticas. 
Una. 
1(}.:....f'arli!¡ .el 'OT·5 ,(Mul'cia, prqvln-
11 ...... Pul'a la Unida.d <1e Apoyo Ge· 
neral .(M!Hll·id), en la Especialidad de 
n¡·pll.l'ador do Equi110S de Energía de 
Planto. Fija.-·nos. 
Los })l'tieiol1(\l'iOs so encontrartín en 
posesión del curso corr('spondiente, a. 
In. vítcantc; soJicita{la. Para so!ieitar 
estas vncante;., los que no posayentlo 
el CUrso exigido Sb eompl'ollwten a 
rpalizi\l'lo, .cesan.¡!o 'IPn el destino im 
el caso -de no superarlo. 
Estas vacantes estlin 'Úompl>enftidas 
a. efectos d~ (10mplemento pOI' espo. 
cjal preparación Mcnica en el {iru-
po 2.° factor ().Q6 de la Orden ele 2 de 
marzo do 11m (P.. q. núm. 51): . 
Documenta 'Ji ón : Pape.leta ,de peti-
ci6n de destino y Ficha-resumen por 
cada una de las va.ca:ntes solicitarlas. 
La <locumentación será remitida.' al 
Cuartel Gene;'al ,d,e,l 'Ejér.cito, D1l'ee-
ciqa (lo Personal, en el plazo de. quin. 
eO' <tias húbi!~s, contados a partir del 
siguiento' al de la publicación <l.e la 
pros ente Ord,en en el DiARIO 'ÜFXCIAL, 
debiendo tem'l'se Ilon cuenta 1,0, previs-
to e.n los artfrulos 10 a11?' dsI Regla-
mento sobre fH'ovlsi6n de vacantes d,!; 
31 do diciem11re ,de 11f7>6 (D. O. núme· 
rOo 1/'17). 
Madrid, 27 odE:\ noviembre ,de- 1978, 
El Generaa Director de Personal, 
Ros ~t>AnA 
OlM!tiCllciÓl1, 
14.492 
1l<1n ¡ltlmplimiento .de 10 .qne 
pr(1ce.ptuít lIt J,(.;y do 00 de (l1cl:lem;¡n(l 
do.1007 (D. O. m\m. 200)"cm ¡in ftl'tícn. 
. Otro, n. Jostí -Gallar<l.o, Acer.o «300), 
d¡>l mismo. ' 
POi' 11o.lie1'i"1> sido eonvDJidado los 
l)st.udios <IUG se realilúm ¡;n los Cur-
so d~ lti nr·(i Terl'ltol'i:tl d~ Mand. (n:r .. :\t.), if'US(~ espl?cíficll.. 
Sarg'f'uto Plimero espec!ll.lista doa 
JostÍ 1\1;1'\15 H2V (:~i(). del Heglmiento 
dlJ Heues P(,¡'Il1Ullellt(~S y Servicio. 
¡':sfH~!lialcs (1" Tl'3.u¡;mis!Oll('S. 
otro, n.1"¡'illj(~límo Martínez Balle.· 
ter (:187), (1 (\1 mismo. 
Otro, D. Ft'l'mmdo 00'1100. Aquizúbal (3S8) , <lpi mismo. .' 
'Mudl'ia, 23 {je noviembre ·de 1m. 
El Gen<1ral Director de Perlrona.!, 
ROs ESt>Al'iA. 
ascensos 
14.493 
Por ·e<xist.ir vacante y reunir 
las condiciones- que. determina. .fl 
apartu<lo 2 dpl artículo 1.0 de la L9I1 
/¡,1'J,/77, de, ~ de- j\1,nl0, se as>cisnde al 
empLeo de bl'igu<la espe'cialísta m,acá-
nieo n.justa<lor iCl e· 'arIlms;, con antigüe· 
dlHl de, 115 11 e, lwviembre de 11978, a,J 
sargento <le, la misma es.pe-c1u,lidll4 
don ;¡<"rancisao lC::e¡judo Gon.21á1ElZ1 (i1~), 
de. }a Uni<la·d de IfIeUcólpteros' :nI, con· 
tinm:.mdo en su ur.tllt1:l' de¡:¡.tino. 
Mnodri-<:l, 28 de, nOy'i~IIlibre d& lS7e. 
I<JI Gen{lral Director dé Per¡¡on;.l, 
Ros ESJ?AflA 
10 8 'Y por ha]:)!)!' s\¡pGro.do 01 Curso INTENDENCllÁ 
<lo ampliación d~ ,Clono<l1'ID:1cnto, ,(JOU· 
V(1(lf1do por Of'(]CoD {lt; 7 d~ nm!'ZJo' de 
197A ~n. ¡(j, f\l'rm. 00), S~ ·clr1slfia:1 lEo¡. Ascensos 
lleoio.Usta (le 'Pr!':n:J!<ll'I1, aO;l nntig\l;(¡... 14.4·(11,4 
dtt(l y e-tsctOi'i a.dm.l,nistl'o,ti,yo& <le 2;3 Por exl¡¡,tll' vacantes y iferl.et' 
do octubre de 1m, con los, banena10s ICUilXJIlJllid,o,$ !J:O"SClOlll,dic!:oue,$l que .me.· 
(¡ue oOThveden las disposiciones vi,gen.'mina ~a ;Ley de .19 d,e abrH de (1.0011 
tes, a los subo!1clales \Esp~cialista de I (ID'. O., n,úm, 914) y [)¡ecreto de ~ de 
dieiembre d-e it900 .(D. 'O. núm. 11, de 
1007). 00 .(leclara a,ptO& para el aS!· 
,ce-noo y se aooien.(le aL eroll)leo inme· 
<Hato sucp.reior -con las antigüeda.(les 
que Sie 8'6>1'1a1an, a lOSi je¡fes y oficial 
ce, \Intendencia de. la :El.scaJa., activa 
que 'll. -continuaei,ón se relacionan; 
quedan(!o, en 1a situación dedis.poni· 
l!Il'& en las ,Regiones /l)¡Iilitares' y plazas 
tIu.a se indican: 
€ION ANTIGUEDAD DE {) DE NOVIEM-
BRE DE 1978 
A_ coroneL 
• 
"I:eni€,nte coroneL d& 'l'ntend'e n e i a 
.. (IE . .A.) ID. lFe-rnando iúlq'Vet Sánmlf:'Z 
{5'lI3},' de la ife.fatuíra de Intendencia 
.tel ¡Cu&rt!>l -Genéral de la illivisión de 
Jlnfant€'I'Ía IMotorizada ,,;Vlaestrazgo. 
Jlúmero 3, en :fa 3.a. Región f&IiJ:itar, 
pl~ de- Vallencia y &,,"'l'egado a di· 
ooa !Cuartel! ,General. 
4iON ANTIGUEDAD DE 17 DE NOVIEM· 
BRE DE 1978 
A. teniente coronel 
(',omandante de IntendencIa tE. A.) 
dEln 'Eduardo IGuillé-n ¡P·el'e:l 1(9GI1}. del 
AlmooMLocai yS¡¡rvicioí> <le ,Inten· 
tlGn<:ia de .c!ádíZ1, en lO. 2." HI'.gión (Mi· 
liiar, ,pl'!ll'J!l d·~ IQttdi21 -y ttj.f'!'I'g'fHlo 3:1 
GOIbierno 'Milital' de- CIl.cHz. 
'Co,pitáll da 'Intendencia r:. -A.} dOll 
Angel! ,LÓl2lal'O IC'¡l,.l'cedo (:12'111}, ,lel 
Grupo íReglon,o,1 de ,Jintenclenc!a dl~ Ca 
nal'ias. en :La ¡plMlll 'de. Santa Cruz de 
T.e.nerite y ag:l'e,gl1do a~ i(ioblel'l10 .MU1. 
tal' de Santa Gl'U!21 de l'enerirte. 
IEstas (l¡gre.ga>Cioneso te,rminan el dia 
2S de mayo de i19~, o lallt~s gi les 00· 
!'l'-es.ponde des.tino <le il1ltü!qlüe.r calld· 
tér. 
Madrid" m: .d,e nov.it1Jtbl'e \Ci'a 1'978. 
1<:1 Gen·eral Director dI) Personal, 
IROS ES!'AflA 
14.495 
La, Orden Jl;~119!i'MI'/78, ,1~1 
<Ha. "1 de. nOl1Tiembre, $le l'Mtiflca ('11 eel 
s<entido de que IJ¡¡¡, o.l1tl,güeor10'1, rIll~ CO' 
I'l'eSlj)Ol1'd'lle,1l, s,n llUe.V'O (llln!}].I'O o..l je· 
:fe, Y' o.f!.einJ¡ a!'lr,ellfUdos ~)Ol' <llalla {)l'. 
dcm, ('),~ ra, de 1} d(l. HOV! euI1Jl'(l ~l(~, ,1978 
Y no lit de 7 dCl Iloviem1bl'(1 de lfl78. 
MMrid, es de novIcmhl'e de· '1978. 
1;:1 Gt'n,efl:t.¡ Dll'cetol' de :t"cl'Honn1, 
¡UOH ESI'A~A 
IRetiros 
14.496 
PtH' 'cnmp 11 l' lIt ¡\Iltul 1'('g'1'(1' 
l'lIftlt'l>ntM'la, l'Ie ·dl~I)1()l1(! qnl\ NI In~' fe. 
_hn.Fl q11:(\ R(J 'lndlcan 'l)nA~n a, l·ctlrfl· 
4ol'll, ,Pi1 antp¡;¡ no S,l, IPl'O'OU'Cl' ¡;~1 ,n~'cen· 
l'!ilI, loS j¡lIf0& {le, r,nt(ln<iNWja qu,e a 
".~mt1nuaci6n Sil'> reill.cional1:. 
e 
:1 de di.ci-embre.(le :J.m 
EL día ¡tí) de febrero de: 19<79 
Teniente coronel de Intendencia 
{lE. l:\.} :1)'. Baldomero Aguilar Gui· 
llén 1(862), del Cu?rtel General! de la 
Brigada de I'I1fanteria it\~orazada, XII: 
Mayoría Centralizada). 
EL día ílS de febrero de 1979 
Teniente coronel de Intendencia 
(E. l:\.), /D'. L:\rturo Azpeitia E,zponda· 
lluru ~92.9)i, disponible en la 2," Re· 
gión Militar y agregado al Parque 
y Talleres- ,de 'Artillel1a -d.,e la 2·... Re. 
gión Militar. 
El d.ía 27 d.e febrero <te ,191(9 
. 
Teniente ~oronel de Intendencia 
(E. A.) iD. ¡Pedro Gueva'I'a Martínez 
(747). de. la :fefatura Superior de Apo-
yo Logístico del ffiljército. al que-s€' 1-8 
con,nedecon cal'ártér honorario el 
empleo de coroner a !partir de la fe-
cilla dé su retiro, <lomo cOIl1lprendido 
&11 el: art'ículo único de la Le¡y de 20 
de dieiemlbre de.ilOOeHD. O. núm. 00il). 
Quedando pendientes. d~l haber pa· 
sivo qu~ 1aSl se:t1a1e eL Consejo Su-
.pi"emo de JUstiCia (Militar, cuya Ipro-
puest!lJ .l'eglam.entaria Se <cursará. a di. 
cho ALto Ct>utl'o. 
Madrid ~ d€l noviembre de 1978. 
El General DIrector do Personal. 
IROS EsPA~A 
Escala de (lomplement~ 
AscenSOR 
14.491 
Para dar cum.plimiento a 
üno.nt.o· I(H¡;¡))<>nel1l J'Üs a.par>ta1cll{)S! a.B.a.a 
'Y 3.3.3.4 ,dI/! la :(}l!dl~'U lete ;JJ2 Idle ¡f,eibr-e· 
ro de 1m (ID. O. núm. 3&), S'El as,cien. 
de all emplJeo de oorgento de compIi&-
mento, -con carácter .e.ventual~ al~ cabo 
p'rímero de·r·ntendencia que n. eon· 
tínuudón sle e:x;pr,e-sa: 
Con ant:t{l'(J,edad, de 15 de octubre de 
il9l78l y efIJctividad, {le. 15 de dicilJ1nbre 
de 119~ 
lJ100n Josó iMiíla IRodl'lguil>z" de la 
,4Jgrll¡ptlciúll de 'Inte-ndencia de Res't'r. 
va !Gf1lwro.L 
'Ma<ll'i{1, :18 de no;viemibl'e de 1978. 
1-)1 Gen<l1'1l1 Director dé Pel·sonal. 
nos EsPAflA 
SANIDAD MILIITAIR 
Matrimonios 
14,,498 {ion !1,l'l'0,.gIo f1 10 dlsiPU6Sto 
en: liar \Le¡y d<l ;1(l. d,enoviemiJ:ire de 
il%7 .(ID. O. IUllllffi. 1213,7) ,y OrloleH. !die 
la Presiodencla ·delJ 'Gobierno de 27 de 
D. O. á ... tI')lt 
oct11lbre d.~ 1956 ¡('D. 'O. llfult. !5.1), &e 
concede licencia \lH)ir3. «lntra.er ma.· 
trimonio al: teniente médico (E. A.) 
de-¡ Cuerpo de Sanidad Mil'itar don 
Miguel del Pozo J..afuents (l9'l6), con 
destino 811 la é.cademia. 4.e Sanida4 
MUitar, con doña ~-\'n& 'l(a.ría. Mor.eno 
Barranco. 
Madrid, 00 de noviembr. 4& ;1978. 
El General Director de Personal. 
ROSEBP$ 
Empleos honorariM 
14.499 
!Por apllicación <1e I<& Orden 
de g2 de novi.embre;de 1~ {D. O llÚ-
mera 26'f)~ flor la qu€' se haee exten-
sivo ·al ;personal: de sn'bO!fieiales mú-
sicos 'Y maestroS! de Banda 1'0 ~lispues­
to en ellDear.eto 9OOjí19€i1, de 31 de ma-
yo {ID. O: núm. ltél), y reunir re.s .oon-
dicion85' que- en ,el mismo S~ estable-
cen,.se concede el e1lllPlloo te teniente, 
con ,carácter honorario, al maest.ro 
de. Ban-da deL Cuer.po de Sanidad Mi-
Htar, as1mitado a subte.niente D. Ma-
nuel iPa1eIm .costa, .e.n siill&eión de 
retirado lPor haber cumplido la edad. 
r¡l.gLament9l1'ia el; día 6 de mayo d.e 
\1.900, ICon ,rcsMe11cia en !Palma. de Ma-
llorca. 
Mtt<lrld, 28 de no·vlembre, ..... 19i8. 
El General Director de Personal, 
iRos ESPAlA. 
Escala ~e complemento 
14.500 
iD'e conformidad ...... lo ~x­
pres-udo en eL a:rtfcu~o 6.", untt, aQJar~ 
tado LJ..} del! 'De,creto núm, &'1'Y17, SJO-
vre derecí110Sl .paslÍ!voS! de-I!perwnal mi. 
mal' (le l!as íI;iSlcaLas nO' ,p.ro1'c&5i-onMoes 
de, 10s IEj,ér.citOSl I(D·. 10. núm. 7), paslll. , 
a lJa situa.oi6n de J:1cenciado pO<1" edad· 
el te.niente mMico de cOml¡l1emento 
del! CU9I\PO de Ranidad iMUita,l' don 
Vicente. RO$('¡n(¡None~1; i(J¡;! <Grupo Re· 
gional de IRanl,lod i'Milttl!.l' núm. 1. 
MOOri-d. lí/I4 ,le uo.viembre- iIl.& :1978. 
El G(meral Director de Personal, 
Ros E."lPANA 
VETE:IUNAiRIA 'MILITAR 
Triellio¡; 
14.501 (:011 fU'l'f'gJco Itli &rY!(l1.ÜO tUl 
dGl n,eub \lJ¡(1Cl'tlO·[ ,0'y" ~/2{77, (~ 00 (lel 
l1NW¡>JO, [l.1'trf'ClUl1o 8.°, dos)!, d~ 'l'a 1,(lIY 
1/W, {¡(!i P'l'f1Ru'j)ueatoSl G/lul'aIrAl del 
l~sltu,lo y dr,mó'¡;¡ I(]jSlposlclon~8 'co'lllQlI1e. 
mento.rin~, ,prsIlf1a, iClSlOo.llz!oió'l). po!!' JIa 
I,nte,r:vend6n JD.e]ego,.da, t'ie eoncooen 
los trienios l1'cumu1Q¡b~ "e ]a ¡pro· 
1 da. dioCiemDr& de 1978 
porClonaUQad que se. indlcau, al sub- en 10. 4." Regien Militar, plaza de 1"1· 
~fi«}i<~! .a.eVeteriml.l'ia que se relacio- gueras (Gerona) y agregado al C.I.R. 
na, eon. >0:r~tO$1 económi('os que s,e número 9. 
indicall: 7.-Don Manuel Rodríguez Dlnguez 
(iÍ'NOOO)" en l~ 2." Región Militar, pla-
De Ml, ~ d.e l' cterinaria diC W, za da Córd{)blt y agregado al C. 1. R. 
&gropacio1l. LogísUca nÚ1~L () (Geuta) número 5. < 
S.-Don Manu~l Suárez lP-€!ñalosa 
Sal"geullt:1). Jesús Vrllarejo VUl\!gas, (515000), en la. 2." Región ¡Militar p1a.. 
{(5), dos trienios< de prQPorcionalidad 1.1& 1&e C(),rldollla 'Y .a"gre.g'ado al; C. iL R. 
S, con antigtledad de 1 de enero dé' número 4.' 
1979 Y a. ~reibir desde la misma fe- Madrid, i28 (le noviembre de 19'1&. 
ella" 
Ma4rioi, es de nov.iembre de 1978 
lll! ~e~raJ. Director de Personal, 
. tRos EspA~A 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
;Ingresos 
14.592 
Pe" haber finalizado .con 
apl'ovp.eha.¡n.!.ento e<l curso teórico-
práctiCo qM df.'termino. la clúusula 111 
del edicto i& co.nJvocatol'in, publicada, 
PO!' Ordéll d~ ,lO de diciemllI'tl de 1976 
(l). O.l!Iúm. 13/77), 'a propuesta del 
Vic'nrJa Go.ner111 Castl't'Ílí\le, se <com:eda 
~1 ingrealll definitivo en el Cuerpo 
Rnlesiá..c¡tiOO tlel Ejórcito, con el em-
pleo d:e k-nient~ cnpellán de- la Es.ca-
lo. actITa, tO'1 antigüedad y efectivi-
d.ud de 17 ';:e octubre de 1976, o. los 
cnpe-llame-s que por orden ·de escala-
. Ionamlen'f¡o & continuación se ,rela-
"icman, ingrl'<i'a,dos >con ·el menciona· 
do empleo y t'8.ráctsr provisi,onal p,or 
Orden de 2J6 da ma.yo de 1977 (.D. O. 
nlÍlYl(}ro wa), quedando ell. la situa. 
ción de 'disponible en l·as Regiones 
Militarea '1 ll:azas que se indica,n y 
agri?gadoll·. Jos Centros de Instruc· 
eiún de Reclutas donde han reftlizn. 
do las práAlti,:l1s, !hasta fin da. febre· 
ro de 1m. teeha. 8<n 'que aompletan el 
afio d,o p.ermJne<nda a la, que sa. re.· 
tlere el &pal't~d,() 4.5 de la Instrucción 
C'rllne.raI lM-l-«l de.l E.M.E. Durants ,e:s. 
te periodo de agregación, 1Í.nicam~nte 
l}odrán \SoQliaitar aqllell!l!\ vnrmntes que 
811 l¡~ ONien de pnblí(l(wlón se <les 
autorice e.xpl'(l\amente. . 
l.-Dolll. Cdlldldo .Montoya Gil'ón 
(508000), I!)ll !a 1'." He.gión .Militnr, pla. 
Z11 {] o A:.es,lá. de lIerUl.t'r;i! (¡'!\rladrid) y 
agl'úgado al oC. l. n. nlm!. 2. 
2.-J)on V1&tol'íno .F~1'r1útldez Argüe. 
110 (50!){}()(}), ea la :¡.,a H¡>g16n Militar, 
plaza ele Vl!Llmwlo, y ag'l'ogfido al te.r.n. 
m'tmMo 7. 
a.-non Jos¡f¡ '}1;m!wj':1rlol' ·:\llgur¡l 
(3WOOO), ('lo'" 11\, 7,& lt(igl(ÍlI MlIliI11', pln. 
1.0. {'lfllj()Ólíl '1 (~gl'()g!HllJ allG. r n. mí. 
!fiN'O 12. 
4',~~.non AlojfHHil'tl lfl'¡'11Illld('z Mfl.l'tj. 
nO?l '(&1100&)., cnln 5.11 HI'¡.¡!(¡n MI lli:tl", 
plíl.?l!J, del Zal'agozfl, y aA'1'1'¡.(1l~10 al 
e, .r. n. l\tlm. 10. 
'5.-'1)on Luiq nritz M(tl't.il1N~ (;iliWOO), 
00. la ~.3 !R>Elgil'in 'Milita,l', plnzu d~ lAl. 
1In(,·l'fa. y M!,relHl.do al ·C. 1. iR, .núm. n. 
6.-lJ)l)n il'iOÚ 'Gnrc1a 'ÜvÍf:'(](' U¡1.3000j, 
El GeneraJ. Director" de Personal. 
Ros EsPA.~A 
OFICINAS MliLITAlfES 
!Retiros 
14.503 
Por (m:rl1p:ir la e~ad regla· 
m~ntaria se di¡¡pone que en las fechas 
gu!'! sE' indican. pasen a retirados, si 
unteS 110 se lll'odu.ce su ascenso, los 
Otjeiales de Oficinas iMilitares, Ssca· 
1(\ act.iva, que a. c.ontinuaclón He Te-
llwionau, qu~da.ndo pendientes del 
llubt'f pasivo qua. les señale el Canse. 
jo Supremo de Justicia Militar, pre-
via. propuesta reglamentaria que se 
tltll'¡;arlÍ a dicho Alto Centro. 
Capitán D. Cándido Vice.nte \Barto-
!oouó W.al)~ de ~a Escuela de Automo. 
vilismo del ~j<ére1to. el día 2 .de te-
brero ·de 1979. 
.otro, D. :rosé Burillo lMeseguer 
(1005), d& la Sl'cretaría ds Justicia de 
la 5." >Región Militar,eldía 5 de fe-
lwero de 1979. 
ütro, D. Santiago Gorriz Beraza 
(t~OO), de la Aca:d.emia .de SanidM Mi· 
litar, el día '{ de febre,ro de 19'79. 
'Otro, D. Armando 'Mudel Martin 
(1003), de .la· Jefatura Superior de ,Apo-
yo Logístico del Ejército,el dia 9 de 
febrero de 1~i9 
.otro, D. Joaquin Tapia Cuesta 
(1·1,[.G), de- la Zona ·de ReClutamiento 
y ·:vrovilización mim. 67, e·l ,día 9de 
fobrel'ode 19i9. . 
'Otro. D. Set"lfin Hernández >Gáme.z 
(1<Ii106), de 10. Fiscalía, Juri,dica de la 
9." Hnglón Militar, el día 1& Je: te· 
brel'o dfl 19'79. 
,Otr.o, D. Jos(¡ Rodríguez Arias. (nOS), 
d('l Alto Estit(lo .Mayor, el ,día 18 ,de 
f(jbrero .¡le 197!l. 
, OttO, .n. l:vi:o.~l('sto 'Codda Moya (1900), 
do 111. Zona de. l1eclutamicmto y Movi. 
liz,tlCliónnt1m. 92, (JI dío. 24 de >fe· 
IJl'f!1'O do 1!)'79. 
MtHll'irl, 2.8 de noviembre d.e 19,78. 
1':1 GeI'lN'II¡[ l)!rJ:lcto¡' de l'er!lOl'ltll, 
r\OA 'E.'!I'A~A 
Ascensos 
14.504 
Por ~xlstj.r vacante y reunIr 
la!'. C()lHl!c!,one,¡ e.xigidas en la Leyc1e 
W de abril de 1001' (D. 0, núm. 94) y 
8,,,0.1 !Decl'eto de 13 de m.ayo de. 197'7 
(D . .o. ;núm. 1;;5), se asciende al ~'!n­
pIao de capl1an, al teniente de Ofi·.., 
oinas I:VIilitarel:, Escala activa, D. Bu&-' 
naventura Martín .Domíngue.z< (2006~. o 
do la Junta. di! .com,prasDell8gada ~1I 
81 Cual'tal !}eneraldel ,Ejército, en \Va·' 
cante de. su c:;uerpo, .clase e, tipo 7.-, 
con antigüed"d de ~4 de noviembNI 
de 1978, q;ued:wdo confirmado sn su 
actual desün{¡. 
EstB ascenl:O produce vacante que 
se da al ascenso. 
Madrid, ~8 de noviembre de l1f78. 
El General Director de p'ersonal, 
Ros EsPA.~A 
14.505 
.¡Por existir vacante y tenee 
cumplidas las condiciones que det¡¡,r· 
mina la -Orden de 10 de octUbre de 
1Wií (D. 6. núm. 231):, se. ascie~de al 
empleo de teniente de. Oficinas Mili-
tares, al ayud.ante. de dicho Cuerpo, 
don José Reb,a Robles (2250), de la 
Dirección de industria y Material, e·y;¡ 
vacantE> .¡fe hU Cuerpo, .clase C. ti· 
po 9.0, .con t'ütigüedad de'~ de ·no-
viembre. de, 1978," que:da.ndo confir. 
mado t'n su tH:tua.l destino. 
Madrid, i28 tIo l1oviemln'i? de 19'7S. 
El GeneraJ. Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Servicios civiles 
Retiros 
14.506 
Por cumplir la edad .regla-
mentaria. el dia 6 ·de !-obrero d.e lfYt~, 
MI dispone que en di.c'ha techa pan 
a la situación de retlradu, el {lom..an 
dant& 'ds .oficinas . Militares. Escala 
activa, D. Félix Bernal Fernández 
(000), ,sn sitUiWió.n de «En Expectativl. 
de Semricios Civiles» con resi.dencia 
en Se.villa, I!uedando pendia.nt& del 
ho.be,r pasiVO que le seilale el C~,nsa • 
jo Supremo di} Justicia .Militar, p!I'e. 
vio, p·ropue5t~ reglame,ntaria que- a. 
cursará a dicho Alto C~ntrO. 
Madrid, 28 -de novismbre de 19'18. 
El General nlreotor de Personal, 
nos F",,'\lPA~A 
* AGRUPACION OBREiRA Y 
TOPOGRAFICA DtIU.I SERVI. 
CIO GEOO:RAFICO 
Trienios 
14.507 
r:dn lU'i'f'g10 0,1 Ill'tl(lu!o l~l dl'ol 
B.on; D~.(:rt'1:()·¡,('y r:A1J77 {It', :¡O (te m.al' 
r.o, lIl'tí¡mlo B!' J)()~d0 la L~y 1/78 d,1 
PreAu¡mestos (>.one1'o.l'I;\s dnl \F~st(l¡(lo 'J 
rl.nrnásflisposiclol1tls complementa.rías, 
pr~via ifJ~oali:mci6n por la Interven· 
.ción Delegad'¡, se c.ollc.e-den, al bri. 
.. 
1.:108 
14.510 General dl:1 ,Elj.;l'cito, Direooión doe gada topógrufo .n, Rafael BoutelliBI 
Caparrós (1S3), ele. la. ~gl'UpaCiÓll 
Obrera y Ta.pográfica, siete tl'iellios 
(cinco de pNporciOIlalidad 6 y do:> 
ie proporcionalidad 3), con an~igü ... 
iad y' a. percibir desd.e el 1 de ¡lO· 
vierobre de 1~78. 
2." convocatoria, Per¡¡onal. 
'Clase C, tipo 7.°, PJazQ 4e admisión de peticion.es: 
Una. de comandll.nt~ 4e -cualquier Quince d!as l1úbHes, .contados a. ¡par· 
Arma, Escaltt activa, Grupo de «Des· ' tilo <1\311 siguiente al de la .publicación 
thw {lo Amll1 o ,Cuerpo» v Escala ae- de f'-sta Onlen en el /DIARIO OFICIAL. 
Uva «aptos l.'micamante· para desti· Mtülrid, 2S de noviemhre 4.e 1!f<8. 
.Madrid, ~ d¡, noviembre de 19'78. nos J:n.trocrát~cos» (indistintamente}, 
existente en la; Jefatura de Patronatos 
El Generaa' Director de Personal, de Huérfanos de <l\1i:itares {Madr:d}. 
Ros E.."'PAc"iA Esta. va.cant~ puede. ser soliCItada 
V A'iUAS AIRMAS 
por tenientes coroneles. de cualqUier 
Arma" .Escala activa, >Grupo de «Desti· 
no de l;\,rma o Cuerpo» y EscaJa ac· 
tiva «aptos Úl:::ICamente para destinos 
burocrátrcos» y ceapitanes de la Esca· 
la activa; >Grupo de. «Destino <le Al'· 
ma o Cuerpo" que- reúnan las condi· 
ciones re.ql\e!'~das para el ascenso, 
qua podrán"ser destinarlos en defec-
to de peticiou:lrios del empleo .para 
el que. se aml11cia. . 
Vacantes También puede ser s-olicitada por 
14.508 comandantes de la, iEscala especial de 
era"", e, tilpo 7.0 ,1:Ituido con edad· superior a la {fUt', 
Una de .eQtOne} de e.ua:tJIÜel' Arma, ~ar~ l?S ·de su. ?mp~eo; ~;~la:a: el a::-
Ei>ca!a activa, Grul}Q dI' cDest:no de hCU"Q ~?_ del ;)et;Ieto :-.9<56, ¡.J, {D. ~O, lIU· 
Arma {} ,Cu;'rpo». ('xist,ellt~ N) l:t il)i I ntHO :~.,w), qw P?~l'a.ll ~el: destl~ailOS 
l'N:eiún <1" ~!'I"je¡os {Jelll'l'alr¡;, de.l en dl~f!lct? d", petl,elOnal'lOS de 10~ 1.'111-
mjól'elto, P:Wt j e.f " d\!rÁl'dlivo Ge. pItos y ¡(il'1lP:'''', c:tados, , 
JI~"tl \),fi'it'll' ,1\'1 t:uul't"l <"mml 4['.1 DOllumentadon. ~npel!'ta de pet..-i;~~'~iio ., l , ;t, c:ón d" destino y Fioha-resumen. que 
, ~;}ogur~!)l1t:Wi(Íll: P:{l)¡>l~tlt {le ,peti. S~" ~·~mitil'~ •• ~! •. Cuartel ~¡merald!!l 
dún {le dl'htlllO y Fií:,harl'('~umt'll, qtul ¡tJ~I;,;to, lhI~lJlll~~, de pers~nal., ' 
¡;¡n remitir(. '.1 .Cuul't'l HenN'aL del . 1 lazo dQ .,tdnuslón dQ pape!ttns. 
El General Dh:ector de Personal, 
Ros ·EsPAÑA 
14.513 e 
. Clase ,C, tipo 9.-
Una de suboficial de lluaIqllie.r -\1:. 
ma, mecanógralfo" existente an la Di· 
n,üi:Jión me: S0rvi.cios 'Gen€';rs,:;"s, ,o!E'l 
Ejército, 2,." Jefatura·¡(Sen'ieio de P"i· 
coLOgía. y pSÍcot.e.cnia), Madrid. ' , 
Dacume:ntw¡üón; p&peliOta.. de peti· 
ción de fleSUno, en la qu,e se hará 
cOllstar . la circunstancia -de.' dar 1111 
mínimo de cien pulsaciones por mi· 
nuto en ll1t'canogrrnfia y que S~ rEml 
ti.!'Ú, a]. Cuartt>lde,lll'l'al del ®jél'cito, 
l)¡¡'pceiún <l·é P(>l'l:<omü. 
Plazo <li! IHlmh;i6n ;:l,' ,¡H,·t;eioms: 
Qu!w~e d,ins, lüibH.,&, cont.3.dos a. pal" 
tir <h'¡ si/miente al .¡j(f la ,publieacWn 
dee sta ,Q'r<l\'l1 Nl el [}IARIO OFICIAL. 
Madrid, 2'5 de novi,entbre 4e 1978. 
1·:1 U¡>nl:'l'ul D!t'cc!ol' de l"erl!OlUU, 
:Bus ,¡'':''''I'ARA 
. 
~.: ',1' "to n'r(:'(~I(¡;1 (lj1 '¡>¡'1"\Olllll Diez ¡lías hulIlll's, Mnta-dos ti partir 'J~t~: o' del ,~ími'·órí. {ir.' pu.p¿WfIlS: dcidia sigU!(lntt. al de la fticlm !l(l 14.514 QU:)I~ lía' J~"lJi'l;~ ~'OlltiHlo a ')urtil' lmlí1it}twión lt·~ .!tL presente Orden cm Cllll>t'1 ,c, tipo ~ .• lt ,·oC ¡;¡ .,1." .. :>,' t!{ DrAmo Olll(;!AL <'I~t df:¡, siguh?pte4al de ¡'a fí\{;lla. <le pu. . Malll'i<l <1'8 de ilovlemln'f,' de 1(17S 
hl,tendón de lo. presente 01·(.{(m en el' , ... . , " 
I)IAmo Ol'lCTAL. FU General J)ll'cctÓr de PCl'~onal, 
Ma<ll'i<l, 12& dI;; llovie-ffilbl'e de 1978, Ros 'F,sI'AflA 
El General Dlr(!(~tOt' de Pt.'l'sonal, 
'Ros I~SI'A!-?A 
14.509 
Cluse ·C, ti,po 7,0 
SeguI1dacou1vocutol'ia, 
Una vacante de comandante de 
cua1Jqulel' \.t\Jrrntl, IEsca.]a :1.(:tlv'a, Gru-
po de, i<lDl/ls'tlno .c1e, ,Al'ma o C1UJropO», 
~xlstente, ¡;.n e~ Ins.tituto SO(}ial! de. 10.5 
FUe1"22a.S .Alrmad6.s~ Jl)ebegaclón Reglo·' 
no,], de S(wi[la. 
,Esta viLCante. (puede s'e~ slolilcitn·da 
por tenientGSI coroneles de cu!ulkIllie·r 
Mma;, iEs.c9,lia, acUvu, 'Gru.:po de ~ncsc' 
tilla d,e tA.t'ma. o ICllt'lrpo», que. tlerá 
dostinadoS! en <1e,fe·cto de. Iletl,cJ ona-
rioS' .dé1 em,p'1eo '.Parll, Gl: que SIl' llrnm· 
cla, 
DO<Cllmentaolrón 0., remitir: [) a.opelJeta 
do< (p,etio'!!on de. ,dt>lltilló 'Y Fic[w,·resu, 
men, 
Esto. documentu·c1611 s,el'(L tl"umltMn 
6 'ind'Ol'rtHldll por et 'Gup'ltdn !I1r'tlP'l'ul 
de, lo: irtegl6u, quiN1 In ellwvoJ'!Í (t1 ]J;!l. 
lado Mil.'Ytll' 1(i¡)11 .l'Jj1éralttl, Oir"{lc16n 
t!(~ [~('l'¡:¡t1fHl.L 
r·1t~l'l\J {fe ftdmis.ltÓ'l1: Jl)l~.z, (litl11 lló" 
bllC'St, ,(:tllll:ndoSl fI. Pfll'tLt' «¡'1' ¡;jl¡.tUlt'lltt' 
al
' 
d(~1n: puhJ,!CU,Cl!XÍU dFl In 'lll.'(~H·(·llt(! 
Ohlt.n (il! (Jll iIllATlW OI'n:tAr .. 
Mtldl'l{l, ~8 dp. llovlt'llJIJJn' de' 197fl, 
I¡JI rhmel'al ml'uC.'toJ;' ele P(!r~onal, 
Ros (F..sI'AJIlA 
14.511 Cluse, (~. ti,po S,O 
IDoS' de curpitán de lCuo:liqui~l' Á1:mca, 
Escula. activa, Gl't1JPO de «Mando ,de 
Amias!», exis.tentes en el Cuadro de 
P'l'ofes.ol'ndo de, la 2." Zona ,de- 1>11 
I\MlEle (Distrito 4e Sev11lu), incluida 
(m <l1 Gl'Ui)O XtliV de. haremo pUblica· 
do en ·el Jl)'!AlUO ,OI"reIAL núm. 100, de 
8t de nm.'Yo de 1976, 
'lJto,cumneto.eión: PapeLeta, de pe-ti 
oión de, destino 'Y ([<'icha-resumen, que 
se. remitirá al ¡Cuat'te.~ General del 
Eijé:roito, iDit·(>CC!6n. da iPr.;¡,sonal. 
PLalíjo da u>!lIuis.1ón 4e. :peticionesl :. Quinc.a ddas il1ábUesl,cofl'tados' o, ,par· 
tir de~ &igulente al! d'e 1:0.. ,pubiLicaclón 
de la prefHl-!1t:e. 01'<1en {'n eL DIAnto 
O!l'ICIAr" 
Ma.d'l'M, 00, da noviemlbre de, 1!t78, 
El General DlreC'tol' dc Personal, 
nOS ESl'AflA 
14.512 IÜ!Iil.H,ll (i, tipo 9.0 
UUí1 {In l'II11mt!\llal do ofmu.lttuit1j' At', 
mf\, Ulilíl)ttm'),gl'Ii'Í(J. t'XIK't!'lItf1 ()tt NI !l)!· 
j'l'(l(\N~rt ¡(J~"H.N·vi(}it),~ ¡(]{llwl'al,IH dnl 
I~I!{ll'!JlU1 ,(!\lu(~r('tl¡.¡'ía)" iMM1'ld, 
J:i'llrmmf1nM.oUm: íPltprll(lta. .rl(· ,pr:tl, 
elllÍll <JI' odcSíl'.1110, I'n .Nt tIllO IJ,' hlll'fÍ' 
eOlls,trU' lllJ. cirCUlls'tn,n¡¡N, ,lr' dal' 1',!.flTl 
pU]I!!\'1l.(ljones' pOl' minuto el! lll.:'{\llno· 
¡¡mflo y que- soe 'l'smitj rtí M e llHl tL"l 
Una .~h\ subOfh:lal dtl, eualqulet' L<\¡r· 
ma, (1xistent.e'l'l1 el Est¡lido Ma.yor <t!'¡ 
ri}úl.cito(iItl'tJl'{'()Edúeu.tivo <le!" ~ol<1a· 
dO), !M(Hl1'I<l. 
J-locu!filento.ción :Papelete. de. peti-
ción <It'< destiuo, que €le l'Bmltlní. a.l 
Cuartel
' 
Geml'al del¡ ElJé-rclto, Direc-
ción de ¡Personal. 
,Plazo.ae admi¡;ión de p.eMcÍonl'í:!: 
Qnirme díaS! llúJb1LN\, contados< a va'f' 
tir 4el g.iguiente rü de. la ,¡>Ubli1cación 
dees'ta .Q,¡'den (Ion e1l I!)UlUO OFICIAL. 
.Madri.a, 2S {l~ no,vic'mbre 4.,e 1m. 
" El General Directol' de Personal, 
nOS ESI'AIfA 
I:UNCIONARIOS CIIVILES 
DE LA ADMINITSTRACION 
MILITAlR' 
14.515 
Cuerpos Generales 
.rtllI11tl('1()l1e~ 
oOnu 111'l.'t'Jl,'hl a l!IJ dl¡;¡j)U¡·I.M 
Nl ~y lutf,cul0 M,:l, dM ate¡lfle.m,!;nto de 
FflullJrJllttl'los; '(~IV1JJI"iI (I.~ ~tl:rylc1(J (le 
1u, A~ltI1ülll\ltl'flc!ú'l\ ¡MUlta.r tlJl>l:'o'!tado 
po!' J)Ptweto 'i'\){ll!ll{1'i18¡, <l.A G do mlU'ZD 
(n-, O. ll'11m, lW~l' y ,p¡'('vlo In,forItw ¡rn· 
yO' al)],!, {le' la 11)r11'f'11u[,ón (l.euwro.l ~üll 
TflSCl'O y ~~¡'e¡;<n,p1H"~tOg, d'f11 MinisteriO 
"lfl. HIl1\i¡l¡Htn, ,w ·ro!wede- el (pasle .\1(1, 
~!tun(,:(¡l1 .¡!p jubHIHlo a 'V'oluntad 'pro' 
pla al ftmclol1mio civlb -el!)l C.uel'po 
D. O. núm, í?f'4 1 de >cUciembr& de 197& 1.100 
,G'eueral AdministratiYo al 5erv1eio de. d~· 19~ ;(~B.O. >!iel''E;"tadoll nú;m. 2830), tran de&t1nad05 ,"stos funcionariol'l 
la Administración ¡~mitar D. José i[{i~. S'í7 nombran' flll1ciontirios de "carrera remitirti.n a la 'Dirección <le Personal 
ra Pere-z(mlmero de registro de :1'<'1'- del ,Cuerpo 'General t'\tLxiHal' de la L~d- (Sc:cción 4e FUncionario& Civiles') .(tu-
sonnL 01L.\Mfr2.i6l1):, con .(testino en el mini&tración "l.\:fiHtar a Los funciona- ¡pHcMas copias: aut.ol'izadas o fotoco· 
Iü':!'&tac:xmento de laColflaudancia de rios. en lPúílcticas que Si' relacionan a p10.s ,compUlsadas .de la dili.g·e.ncia ode 
Obras de M.alilIa. eonHnu'aíliún, con ÍlHUcación <lel nú. toma <le ¡posesión, asi com.o .certifica-
El haber 'PUC'dvo que opor .su c1<1s1· mero ·de ,Registro :de PH'sonal; que S~ :do \por :duplicado <lel jUramento o 
l'ic3!ción le eorresponoda, 1~ 5er<Í se- 1&& ha- a5igna{10 y su f"eha de na::!· promesa expresada anteriormente. 
llaludo en las ,{lon<licione-s. qúe deter- miento, .Qonfirmándose}es en loSo :des-. Du,rante el ¡p¡azo p05es,orio -Gonti. 
mina laLe..y 100i-F1.9&S, <le 00 de <li· tinos actuales que les fueron canfe- lluarán p",rcibi.endo las mismas 11'5-
~iembre en relación eon el: D¿crato ridos ¡por Or{{en núm. 6.'/:>9§13&/f8. tribucione& que les hayan si<lo acr.&-
WI 11007, de 20 <le abriL Para a:d'1Iuirir 1:a con<lición de fun. :ditadas <lmante. la realización de 'la. 
Madríd; 28 <le lloviemihre <le ;t9'iS. cionario ds· carrera, ~os inieresa<los prácticas. 
. odeberál1 jurar o promete!' ¡por su con- a n';'" d + 
El General< Director de Personal, 'Ciencia y hOllor cumoplir fielmente La toma <l~ ·])os,:>.on PO<ll,1 ef.ec"!ar-
¡Ros EsPAXA las 'obagaciones <le- fumüonário <lel s~ aunque en ,~a, reL-1~a ?O,l'l'<&spondl,en, 
U~l.>;; 1. -'-"1.: A.l. 1 ti :a. l~ ... -. d . . L,..J.9 ¡r'" .-"lo "T -. ~ t " e '" '00 Genel'a" "u~'l'ar "'e In 'ü,,\te< no se.,hub"~Ian IeClb.uo 105 tltu-
ministración ,:&:Iílitar, con leal1a<l, al "o"'~ ~~U;:~,~Stldt:\: 0'" ,'<ia: ,~o", 1Il" ,e_ e~a, 
Ro'v, I'%peto a los derechos de la '0",1'- ¡ .10::;, .tflc~and~~~ PO,;LirlOrrr:enLe- est~, 
Cuerpo General Auxiliar soña y estricta observancia de la L'2'V: I t?ma '9-e IHlS2S,lcOIl ,e~_ la pe.rtmel!-te <l1-
~- tamal' ¡posesión de sus· <lestinos <len: TI l~genCI~ q~E' S~ ef2C1;1:'& en 10;" mlt'~os. 
Nombramientos . tro <lel ¡plazo de un mes conta<lo a I Madrl<l, 2~ <le novlembre de l1Mt 
14.516' \.;;ntrur del <lía 28 .(t& noviembre <le '19'18. 1, ' 
Por <01'<len <l<:>1 'c\EnisíE'rlo de Los, J·e.fes <le los Organis!ll0SJ. cen·l El General Director de Personal, 
Oed'ensa >de !f,e~ha 120 de noviembre I tros 'j" iDepen<lencias <lol1<le se e-neU(;ll- iRos 'EsPAíÑA 
Número 
4e Registro 
_e Personal 
OOA.M~f;1'73 
o;M!MOj¡l '1& 
00IAIMQ4,179 
«?\A!MOIJIl8e 
O'MIMOi<135 
oo.4JMOi·187 
02¡AMOi-lOO 
• OíMiM.Of<l95 
OOAIMOliOO 
OOA1M()!~Ol 
oo.L\,'MOt&<J8l 
00AlM0l~ 
oo.4JMO'M612 
02IAlM0l¡j1(1;J 
OOAM()I~4 
OOAlMwm& 
OOA'MOlm 
Q2LL\tMOi-226 
OOAlM04€30 
O11L':\¡MQ~23,1 
02IA1M01~ 
OOAlM04\2.3a 
Oil1A:MO~3'4 
OO.L\tMM2,'JIa 
oo..L\.MúMlt17 
OOAIMO~1239 
OOAIM04fZJ.iO 
OOA'MO'l!.MJ& 
lJI2u\.MOi-\Mlí, 
OOA:M()i~riJ 
• OíJ.4\iM(}i~5S 
ApellidQS ti nombre 
Fecha de 
nacimiento 
D. M. A. 
Mur1110 Mart1nez, ,Maria d1l'l 
Carmen.... ... ... ... ... n.." 5 9 19S3 
.Astu·r1as. Sastre, Maria odel Pi .. 
lar n' ••• .., ... ... • .... ; ••• '" 2Ó 2 '1900 • 
lI?'Ól'ez: ·Fernánodez .(te. la :E>uente-, 
Maria .DoloreS. ... ... .H ... .,. lO (1 11~ 
VÓIlJClueZl ¡Castro, !María Te~ 
res a. ... ... n' '" .'" ... ... ... lr¡ 2 1938 
Balle&teros Sjl.ntiago, 'Maria od-ell 
Carmc,n ........................ 28 
PéreZl lP(¡rez, lMaria odel Pilar. 22 
JM:artíne0 tAlIvare2'l, .ManueL ....H 2 
.ortlz Guar<lia., !María .Conc(l¡p-
ción... . ... H ....... H ... 16 
Parro ZO!io, Maria Luisa 21 
Sanz .ortega., lMarfa Rosa ...... 211 
JFernanodeZl iFernán<leZ', 'María. 
4< aS45 
5 1935 
4 11900 
An.gela .... h •• : ....... H ...... 2.1 '10 1956 
Corté$ !Pintado, lMar>c~lina 18 6 1954 
.Alrrabé MUl1021, 1Vlaria: od~]; Es-
pino H •• H ...... 'H ....... .. 
¡Lozano >Carrera, Ana IMana .. . 
Bru UUlblo', IMana .José H' 
lElsteban iRuiz, 'María odel Car~ 
me~ 'H ... '" ... 'H ...... 
Linos' >CastellSl, Al!rnuodena ode. 
Ram~rez S,egolVia, Mont~errat. 
I'tíigo Hernán<lez, Rosa Maria. 
GOfl<21á1e,z Llamazares. MaMa. 
Salanova Bistuer, Ro&a María. 
Fll>rnán<le<Z T l' o t e a g a" IMIl-
15 6 1S58 
2Ü' !L2 19&7 
1S, 21 1958 
2\2' 31 19137 
12 4! 195-7 
2(} 11 1947 
ria. Asunción Berta ... .., ... ~9 S¡ 1929 
Herranz .,Meodina, Marfil. :Tes1Ís. 2:; ~ 19'57 
Oliván Anoro, Nativi'Clad ,.. 2& 12 1~7 
HOfirndo Btmdera, YoHmda... G 4 19ji() 
Alonso POMela, Co.l'tnell ,..... i1 $; lll'131! 
MunZMlo !Re,cuenco, ,Mario. del, 
CiU'nl,QU ... 'H ... ... ,.. ... ... 1& '.L '111'38 
OOt'{},óu ,J\:ó'hlC'l"l, Marfil. r~lrmtl.. ., 4 10016 
Anlval0 Alons'o, M al> !!l, To- , 
l'nAo. ... ... ... ... ... ... ... ... '141 '1 lllWJ 
Candnl '1'n:plo., M n. l' :1. (1, l~er. 
nnn·é!Oi ... ... ... ... ... ... ... ... 23 
Póre<z Nn.c.he.z, ,MIUio. 4m;pnl'o. il.ií 
Alamo Sierra, María. LaUl's, 
odel ....................... ' 15 
Pardos< Peiró, (Ros,a María. ... '20 
21 1\):59 
Oí 1958 
Número 
de RegIstro 
de P.ersonal Apellidos y nombre 
Fecha de 
nacimiento 
D. M. A. 
'Aranoda Rob1edano, Yolanda. iVl 1 1956' 
a 19"'.>8 
3 il~ 
Mal'tine21 Lópe~ Tomás ... ... 28 
García FLores,Manriqu& ... 7' 
Barcones SanCtho, Pablo tAn~ 
tonio ................. , 
(f~~l\<~ ®mbi<l Narvaiz, María Mer-
ce<les' ... ... .., ... ... 00' ",,'" 91 6 19511 
OOIA!MOm@ Navas> Alonw, !Maria Teresa. "11)\ lO. 01958 
(fa~~ Navas. l4.10nso, 'Mana Montse.. 
rrat ... 'H ••• .h ... .H ...... 7 1.) 196'2 
OOL<\MOi006 Lópee Lópe-z, Maria ,LUZ! ...... 21 5 r19511 
oo.<\¡MOlR267 Antón .Aa'ribas, Teresa del Ni • 
:!lo Jeoog. ... ... ... ... ... ...... 3 lO. 191re 
02l.<\M()~'1e Sanz SaIl$, ESlperanz;a "0 ...... 1?lñ' 6 1958 
Q'l.':A~7a Fabra 'Ca.¡;.anO'Va, Naría. <lel! 
Carmen 'H ... '" ,,, ... 19 
2.1 02tWOil!79 Ruiz N1e-to, Teresa ... . .. 
{)I2i&'M~ Morales Bueno, Naria ,~on. 
capción'H ... ...... 8 12 1958 
02:AMOi€OO, Al!Onso ,Martín, ¡Carmen ... Í5 7' 1008' 
()I2\AlM~ !Martín.a.z. Barranco, María .An~ 
ge.100 ............ 'H .. , ... ... aS g '1955 
OOlAlMOgaoo !Jó,pe~ Sanz, Margarita ... ...... 1{) 1 i1944 
()I,'MJM0l!2l14 Ro<lrígueZl TerroooSl, Ju~ia !Mi .. 
ría ...... 'H ... 'H ........ ¡ ... 12 1\1. 1955 
02tAIMI{JIIJ:300 Gálvez llbá:tl:eZl,María 'Dolores." 18 M '.1.006 
(f2lAIMOJ.OOZ !la·fecas Lamana, Ana Maria. 1.1 "/1 1953 
02t..:\¡MOl<300 Fernán<leoz Llore.nte, Florencia. 2 g 19>;¡e 
OOIAMOl!3OO Lópe-z LamarCiha, Mag<la~ena. 25 1 1900 
Q'l...AM04307 Rubio Moreno, ¡Maria od,~l Pi-
OOAlMIHOO9 
{}'2A.M{)~311 
02tAM04312 
O~AM{H314 
0'2AMO~315 
()~AM01·fli'¿O (}\bAM(H:t24 
O:~AM{H3it7 
02AM{)J,:~~8 
(}',!.AMM:t2ll 
02ivM{)t3~¡¡ 
OlM.i:v.tO~33t 
lar ... ... ... ... ." ... ... ... ... 12 9' í1958 
Escartin GU, María J&Sú.s .. ,... 22 4 119¡),'l 
Menot'Sendra, Ma,riadel Pilar. 2li 11 il9'li8 
Lo.melas Vázquez, Mrü'ía. Celia. 17 s' 19'57 
Novon. Dom!np;uez, Maria Paz. '25 4. lllií2 
MtLtt'osEstebnn, ,Marto. Luisa 
FertH1udtL 'H ............ 'H ... lM 
Mo.l'tínez j,ópez, Mrl¡l'in. Doloras, M 
.:roL'Mm Colón, lMnt'i:\ :l)olor~s... 31 
l1l'tltl() Llnnes. MtwJ..:;. '!'Ol,'tísa ... 110 
Velttí'wo ~!l.11. Miguel. Maria ,del 
oCtl.'l'D:Hln ,.. ... ... ... ... ... ... ... "1 
J'im:ónez Ro,dríguez, A>frica ....... ~,& 
!J 100'1 
3. 100.7 
8t 19M 
~ tL9,59 
Urlo:rte Co.utrel'o,s, ':\larla José) 21 
Ballesteros Rodríguez, 'María 
d!>l ,Carmen ... .., '" :28 ~ 1M. 
:1:.<110 
Número 
ie Registro 
ie Personal Apellidos y nomhre 
Fecha de 
nacimiento 
D. M. A. 
Número 
de Registro 
de Personal Apellidos y nombl'e 
D. Q,llúnl..m 
Fecha de 
Nacimiento 
D. lí. A. 
(}~AM~ Bayón Ve:asco, 1\18.ría del 'Car- 02A!\f04400 
tBAl:.vr04401 
O~:\:l."I{)'i-~{):3 
()'ZA:);!og(}7 
Gómez Villegas, MrLl'Ía José ... 16 
Calye-te Morán, María José... '2 
García Ferrer, 'EmUlo Aílgel ... ~ 
Fernández Rodrígu~z. Marga-
5 1~ 
8 1956 
6 1955 O2I.I\¡MO:~ 
OlM:M04337 
@A:i\í04338 
men 'H ....................... 2t4 
iEnríql1ez Ii\fulaS', Ulldel'onsa ..• ... 8 
Muñol'l 'García, Ele-ila ... '" ... 23 
Márquaz Bartolomú. ~1 a l' í a 
2 1955 
& :19iie 
.2. 1900 ' 
rita .................. '" .<0 ... 30 
I)¡Iercedes ... ... ... ... ... ... ... 3(), 
(}~A:.vr04340 Gijón 'Camino, i\laría Luisa 
Q~q¡':\lO~Q8 
021A.M0440~ 
0:3A:\:IOf412 
Rodríguez Saura, Ana MaTia. 1~ 
Rodríguez Veiga, }.:!wr::a Tsresa. 
Pulido Galeano, María de los 
21 
ti !l954 
1 195& 
50 1S<-.J6 
0:4AM043i3 
0:'GA.:.vIO*345 
02AlM00347 
-o2AI.\1I»349 
~farce-Hna ... ... ... ... ... ... )1.& 11: 
[Jomínguez ,Miguel, ¡Eulalia ... 19, ~ 
~lan{)o Iglesias, Joseja ... ...... 16 le 
Castro CasilleJjos, Ana IMada. ~ 5. 
IFll'ancía Castillo, ¡~.12 a ría de1l 
'Pilar ... ... ... ... ... ... ... ... 10 
1ilOO 
1955 
1956 
11958· 
OOA,YI~·14 
0:~Ailr04417 
Angeles ............. " .. , ...... 2 
Rodríguez Rod.ríguez, Inés ... 28 
·1:Iontt's Guerrei'{), liaría Mer-
cedes :.. ... ... ...... ... ...... 8 
.¡ 1955 
1 1958 
O~A:.vlm,350 Torres Ga'rcía, San ... ... ... jl;l 
4 ;1,957 
~. 1959 
&2A;\I()~lg 
(};:Mmi~2S 
Hidalgo Girón, 'En'~'lrnaeión ... 31 
F'uHdo:;\Iayo, lIaría. Ange:es ... 'i:i 
~ 1%3 
7 1958 
;} 11953 
03.~"II»351 if-'.érez ü9nzález, sIaría de . las 
:\'ie;ves ... ... ... .,. ... ... ... ... l
' 021A!~:I~ . Qui'jano Gonzalo, María' Ll\,n-
~ 
3 1956 0:3A!:'Mm4~S 02N\fM.f30 
Calvo TOl'al, :Viaria Antonia... 13 
.llel'chán Sant,iago, 11aría ,del 
!Carmell .................. '" 2S 
18 
1 
15 
~. 
S 1959 
10 19~ 
l?l 1\l.50 
4 1956, 
8 1953 
S 1955 
{fa ~Q¡fl»361 
OfM;M04363 
02AM04370 
(};M,)¡I0437J. 
00l<\JM0í'.rt4 
02AM04377 
. O:lAl:\f(}437f1 
()~.t\¡:VX{¡'i:nlJ 
&JAMó¡'3!!O 
OOL~1"roi3tll1 
02L<\jM~l382 
02AiMOi3S4 
0'.lr,.<\iM().m90 
O'.1IAIM04:i07 
OilAMOJ,:{98 
O~A!M04300 
gales ,'~~ ~ .. ~._ .. _ ~_ . ........ _~. 
Sánchez 'Ro:d&n, Ana Ma-ria '" 
Lebrero EguizábaJ., 'María del 
iPilal' ...................... '" 
~IOl'in Vélez, Maria d~ las 
4 
8 1953 
7 195'7 
11 10 1927 
Nieyes ...... . ..... 16 
:(Xonzález d~ la I.g~esia, María 
Isabel·... ." o" ...... 
Martínez Celada, María ,de la 
Vega ... 'H ." ... ... ... ...... G 101938 
.:\Iiguel Sanz, 'I¡élix .. , ... 2'2 '7 1003 
Pél'ezBueuo, iPuuI~ Ignacia... 1 2 19'31) 
\Pínela Yagüe, Juan Luis: ... 17 S 11!3;t 
Triguero .Colmenero, IPe,dfo... 1 \) 1l}ii8 
'GÓTnflZ Se'frano, Julio ......... , :/'J. .¡. l00;l 
'l'fl-jndo Mmloz, ,e'mnen 2ii 8 19;)8 
'CustillíljO Se-l'l'ano, .Mllria. Sofia 26 ti 1005 
Mttrtine-ZI ,BQiY'Ó. Angeles ... 'H 2-G1e 100<1 
Tl'u;jilto F,ernánd¡¡.z, ¡Maria Con ... 
cep'cl.ón ........... , ........ ' 
Is:a S01'ia, Agustín OH ••• 'H ... 
'Cebollero S1ena, ,Mal'Ítl. 'Gloria, 
Gallera del Pozo, Maria. de; la 
18 le 1004 
tZO ~ 1008 
.20 11:1 il9:iS 
'Corwe,pclón 'H ." H' ... 29 ~ lOOíl 
4: 1942 
21 195~ 
'Garaia Alonso Julia, .. , ,.. ... 14 
íMole,l'o Ayala,' Josó Antonio ... 21 
O)CA~I~431 
O~AM~433 
02.-\::\IO~I,3:) 
O~A:'I·!(}143g 
o~.-\':\m14.41 
IJ%A.lmr..s,43 
OZA::\'W14'1!i 
n~A!:\'lm,M-7 
'U~AMil4f49 
O'ZAMIMi5-:l 
¡t:1A,M<H4:ii4 
O;;'AM(HM],'l 
¡í;M,:.\m~4{i7 
(),~AM()!t470 
02-AM()4.i73 
02.-\lMOMiG 
O'ZláJM04478 
O::IAM04iS3 
GutiMrés Juárez, Maria .Jesús. 
Bar'bero A:r:as, ,Isabel ... ... ... 
,Campo Aliagas, MilfÍl1 Paloma. 
Ruiz Pérez, . Alicia ... ... '" ... 
Tierno GOllzalez, Mtuia del 
Carmen ................... " 13 5- 1965 
!l.9-54 
19~ 
.oliyera. Alonso, ;fel1t'¡;;l .Maria... 1 G 
Grande Salcedo, :\füri/l. Luisa. .1 10 
.>\znal' Campos, Concepción '" il.& 1 
Zapata, :\:l:art!nt'z, 1{amónRai-
1958 
I1nuldo 'H ... ... ... ... ... ...... '(6 
OfÓll Vera, Concepción ..• ...... 12 
{ial'llia Garoia, All(L María .... H 1~ 
lHar. ,del RLo J?él'ez, María de;l 
C:u1'1nen ... .H .. , ,.. ... ao 
Villal'l'ubin. Ensel1at 1M a r 1 & 
'Luisa .................. 18 
!<'austG 'Mul'tínez, Muria. Josefa. ~5 
Gurcia Jimáncz, ,Mal'ío. Luisa... 23 
MÚl'qllez Cur¡;lla, Muria del 'Car-
nHHl ................... .. 
Lizarrnga Lacalle, María Lo-
3 19:17 
.j¡ 19"'J6 
1) 1957 
6 195& 
S 100.0 
6 1008 
9 1956 
reto ............ '" ... '" .... .. 
Sanjuán Linnres, LVIatllde 
I~ernánde-z Iiernálld(l.z, Antonia 
11 10 19¡j.7 
9t 1 1953 
3 31 1~ 
DIRECCION DE SERVICIOS 
GENERALES 
Ge;!1I2<l1f1Les de'l Es,ttlido (D. O. il1Ume.- loe La ,1gntpación de 7'ropas det Cuar. 
ro, '1ü), s,s co,ncede a las cl.a.s€1$ de te~ Genera~ d1J~ Ejército 
tro,pu, ·qU0 1.1 continuación se rel-acio- • 
l/cm, su ardo· de 110.200 Ipes.etas me.n· A ,partir de. \l. de. ag'o sto, dS" 1978: 
ffilales '(Pl'O,pol'cionullda.d 3), que. p.e'l".Cn.bo ,primero 1',001'0 Lópe~ Ca.no. 
cibil'ána.pal'tir ,a'B la [,ec.ha. 'tIue, se 
Secretaría General 
d~1 Ejérdto 
señaJ.a. cm ca-doa. oa5'0. A ,partir de. 1 dí> noviembr€> de; 1978: 
])IJ~ lIegimiento de Infantería Inme-
rnol'ia~ ,ae~ lley n1J.m, 1 
Cabo, pl'.imel'o José Spit~er Luengo. 
Del Tercto Gran Capitán, 1 de La Le. 
gión 
v ARIIAS ARMAS 
Sueldos 
14.517 Con ¡u'l'eglo o, lo d1almas'to 
·en los 'Il.l'tíoulos atl¡;fUndo y 'tercero 
<1,(1.1 J),INH'r,.1:0 mlm. 8.180/1077, d,e. 28 
do Oo(JtulJI~(l (D. O. núm. '287), y en 
tl.pl1c!1Oiónd:el artÍ'oulo' ,8.0 , a.pal'ta.:io 
dos, <l'e all. Ley 1/1978 de, Presupuestos 
A ,pO:i'tir dI'! 1 de, navi.embre- de, 1978: 
Eduoando ,da. Mú.sica Justf.nianlO Hi. 
dn,lgo OViNlo, 
Otro, Juan. Sún.chez Martín. 
DeL RI'{¡trntento al; Infantería Moto· 
.,!zab!a Mallorca núm. 13 
A ¡xli·til' dI) i ollo 'ntlVlefilbNI ¡la 107S: 
t:abrJo .jJi'lttU'l·() 1" i'tUl clll'lJo. (lonl'l,úl,oz 
MtU,'tLut'z. 
J)ct lliJg1!rnil!11.t1l /la lnral1tctía San 
Qn'l/nttn 'n1¡'rn. 32 
A ,pal'til' de. 1 <le o,etubl'e de 1978: 
.Gallo ~~tlva<lol1.' Más Pe,!'~les. 
, 
Apm'tit' de i1 ~le na,viembl'C> dofl. 1(}7S: 
Leg,ítlWH'io Jl1viel' :flutwto. Val. 
1M' '1'e1'cto Duque lle ,UlJa, 11 ele La 
M!{!,fAJn 
A .¡:)m~1c1r do :/. el!', Xcll'tQ,!,O ¡:t'll, 1\178: 
<:rL}lO 'l,'I·1J¡110!¡.W() S@I/:iovlo, l .. n.llol'll.. 
A :plLl'tll' (l·o lde rnn.l'ZO d(l 1078,: 
GIl,DO Anto,uio Dalas l<'Qil'wny. 
A ,part1r de l de agosto del 1975: 
Cabo músico, Francisco Martín Go·J:1, A ,purtir de 1 dE) a~osto d·e 1978: 
zález., 'Cubo Jo,g,é Sas"ta Sastre. 
D. O. :as. f17.& 
A ,partir do€! ;t de {J<ltubr.e. de 1978: 
Cabo Antonio Sevilla. Lin.a.r{:ls. 
A p'81rtir de :l.'de ene.ro de 1978: 
Legionario Antonio Hei'nán.a,ez Car-
!liieer. 
A .partir de 1 de mayo (Le. 197&: 
Legiona.r1o. Pedro Vale.ro, Amador. 
A partir d.e. 1 de junio de 1978: 
Le-gionario Miguel Lasa Jaoo. 
A 1)artir d",l de juLio de 1978: 
Lsgionario José Yagüe Casado, 
A .partir de!l. de agosto de 1978: 
Legionario Julio. R.ooondo Pinto. 
A ,partir de 1 de se.ptiembre d>El 1978: 
LeglonaTÍo. IMigu.el Elices Pérez. 
A ¡partir de 1 de noviem1>re de. "-978: 
Legionario Andrés Benito Femán-
d{:lz. 
A partir de ;i de diciembre de 19'(8; 
Legio.nario Ang-éJ. Romel'(} .¡le Hi-
jas. 
DeZ Tercio Don luan de A.ustria, 111 
de La Legi6n 
A .partir d.¡; ;1;' de diciembl's de. 1978: 
'Cabo Alfonso 'Cel'ezo Rodríguez. 
A partir dEl' 1 d.e ~(l,ptiembl'¡¡' de 1078: 
r,egio,n'3.l'10 Jesús Santamal'ia Ca· 
rril'do. ' 
Del Grupo ae A.TtilLerta de Camparta 
A. T. P. XXI 
A .partJ.r de 1 d>e novJ..e-mbre de 1978: 
Co.bo ,primero Miglu,eJ. Pulido Bodalo. 
1 de dj,ciembr~ d.e 1978 
DeL Regimiento de ~edes Permanen. 
tes 'Y Sqrvícios Especia(es .de Tram· 
, m.isiones 
A parti rde. 1 doe. agosto doS 1978: 
Cabo primero Juan Diaz Sánchez. 
A :pal'tir de Il ',de novIembre- da 1976: 
Cabo pr:irO!ero- José Domenequf) Mu· 
l'al.es. 
tOtrQ., Juan' iHeras Rosano. 
De la Unidad Regional de Automovi-
lismo, de la 1.a. Región AliUtar 
A partir doe. 1 .¡le juma de. 1978: 
Cabo '·primero- Luis 'Douterelo Fer-
ná:ndez, 
Cabo· T:rHón ["érez Fernán.:iez, 
DeL Instituo Politécnico nú'me: 2 del 
Ejército de Tierra 
A, partir de il de .septiembre de 19'78: 
, Cabo primero. Antonio Ba.utista Pé· 
l'.ez. 
Otro, D. Fernando Fernández Mur-
ciego. 
,Otro, D. 00.1'10.9. lFerrel'a MOl'eno. 
·Otro, D.Cal'los Martín Ramos. 
A partir de. 1 .!le. noviembre. 1978: 
'Ca,poprime:ro- Dam1án G.a.r.c1a San-
segundo. 
.Madrid,14 de ~nov1embre de- 1978. 
'GUTltlUlEZ MELLADO 
1.1':I!!l 
CONSHO SUPREMO 
DE' JUSTICIA MILITAR 
SEÑALAMIlENTO DE' HAB:I~,. 
'!RES PASÍlVOS 
Personal civil 
'En. virtud de las facultades coni-e-
ridas a este Consejo Suprémo de J1:l5-
ti.cia. :Militar '. y en cumplimiento a 
cuanto disponen los artículos. 1.· Y 
13 del Texto Refundido del Regla-
mento para la. aplicación de la Le.y 
de DerecllOs Pasivos para. personal' 
militar y asimilado ,de las Fuerzas 
Armadas, lGuóHdiu. Civil y Policía. Al'. 
mada de 15 ':le julio de 197-2 (D.O. nú· 
mt'l'O Hg.), se 'publica a .continuaciól\l 
relación de 37'1 señalamientos de ha.· 
llel'es . pasiVOS que empieza 'por dofia 
Ma-rio. Teres:1 Mur.cia Madrid, y ter-
mina POl'dOlla. nol<lr~s RodrígUez Ca.· 
sl~do. 
Madrid, :3 ·de Íloviembre de 1978.-
El 'General SI1ol'etarlo} Julián A'OO8¡¡¡ 
CalZejo. 
)>> lJa10res GateU AndlÍjar Vda. 
I» B del. Carmen Rltte Villan.!! Vda. 
, {va 
J)f! Cas:ilila lUfaro Gon$ález Vda. 
ll!! María Ltobet Gil Vda. 
~ Ana cavanna Benito Vda. 
ll!! Isabel de Usara Casaub6n Vda. 
E» JlJ:itonia Garcfa itol'f:ino Vda. 
~ lWria Vasall.o Fe~ez Vda. 
])II¡ n de1a.s 1i:ieves Gérber de Vda. 
{:la Concha 
:!:II Ca."'lXen Galvez Molls Vda. 
ll!! ~~ Correa Oliva Vda. 
ll!! lOlri:'iana Sánchez de il:ove- ~dre (ll!l.z!¡ S- Sá'!chez-rl:orate , 
]JI! 1.'I! Jln:tonia ;¡;Ópez de ."yala Vda. 
DI! llolDres l'lllenoia Mota Vda,; 
ll!! 3en:i1da Cuetó Prieto Vda. 
ll!! ii3! !::eresa Espino:;:a Angub Vda. 
m :r.e= Caélira Jansana Vda. 
J)f! ;]io¡¡¡ef:ma Ooerin Ga.rcfa __ , Vda •. 
DI! P~ Bng;moia Perdo Lev,"" Vda. 
:l» JI!:a;ria. Ealdoví itoreles Vda. 
1)!; V ::;rosario l!ermndez sán- Vda. 
Gral. Auditor Examo.Sr. D.Ratael Armd. 
, (González Albargonzál z' 
Teo1- D.Jos& del Pino martfnez Int. 
Tool. D.Jos& de la Cuesta Villano Int. 
. (va-
Tool. D.Gerardo D!ez de la Lastre Int. 
Tool. D.Julio l!aestre l!art!n Int. 
Tool. D.José Valdes ~tel Inf. 
To\ll. D.Casim::l.ro Navarro Abuja lnf. 
Tool. D.Carlos AymeriCh Luengo Art. 
Taol.. D.Antonio de' la Cuadra Es- Art. 
(criva de Reman 
Tool. D.Enrique Eroe Huerte 
Tool. D.Joaqu!nGarofaMoreto 
Tool. D.José Barranco Agido 
Cte! D.Antonio Ortiz de Zarate 
Av:ia 
Avia. 
Inf. 
Cte. D.Federico !Ieana caunedo lnf.· 
Cte. D.Rrun6n saéz de la Cadena lnf. 
Cte.&D.!Iaroelino Garofa Lorences Inf. 
Cte. D.Julio Martfnez Velasco y lnf. 
, (Gaona 
Cte. D.Alfonso Vidal Ribastorres 
cte. D.Julio Xifra Díaz 
Cabo 
Cabo 
Art. cte. T:D.Jtanual lIIartinez Ordofiez :¡¡ {lla.rl:'aioua 
Cte. D.Amadeo FernándezGolnere ~M. 
Cte. D.Fer.ll!Uldo Alvarez· Cadorniga Avia. 
(chez 
1)!; :lJ01ol'es lI10ntañez Cabrera Vda. Cap. D.Victoriano sánChez lfartine lnf. 
D§ Do1ores Sa!azar Villafrwl! ~ Vda. Cap. D.lfateo Cuenca Herrera Inf. 
JJl Jlilm-fa :!osm ColOl!J.lU" Vda. Cap. D. Ventura ca~ Segu:!, Int. 
!lf Cen;<en !il"a."'i;ines ltarÍn Vda. Cap. D.Julio González Goiízález lnf. 
!lf P"..u1a Ma--.wa Gon$ález lfadre Cap. J).Manuel lii.rlIefia. lfar8fia. Inf. 
li!! l'ascuala C'irnelos Moreno lfadre Cap. D.Inocencio Gonzátez Ciruelo lnf. 
DI! i'elisa Conto DomingueZ Vda. Can •• D.1\'ran01sco González Barre:!r me. 
li!! ~ 3Ill::l: Bell':f¡ism Vda. Cap. n.Angel Ant.unez lifDJ.donado Inf. 
D!! ~ía Sa!sas Puig Vda.' Cao. D.José de J30rb6n llich Inf. 
n. J1Iaz:Ón Rivero 1ili:tza . Padre Ce¡,. D.Ram6n Rivero de :la Fuente Inf. 
15 Cl.eofe ROOriguez Fernánde~ Vda. Cap. D.VaJ.eriano Crespo Esteban Inf. 
JJl C"""'l':::Ol$ fujo:! y Molet Vda. Cap. D.1IIiguel Arenas Nadal Inf. 
, D§ ~a 00.0 Cainzo Vda. cap. D.Felipe Campos Chas Inf. 
JJl AscansiónReza Saes· Vda. Cap. D.Indalecio Raiz Ceaaio cabo 
El! Isa<rel. San JIliguel Cano Vda. Cap. n.Constanoio calvo Pérez Cab. 
ll!I Cá¡mida Ro;j~ Herrero ,Vda. Cap. D.Francisco Martin Ramos Cab. 
III! Miela FerJJJández Herrero Vda.' Cap. n.Ims Pacoini Blazquez Cabo 
jj)§ Anmma JL..-zreiio, lilateos Vda. Cap. D.RataeL,Paredes Garcfa Art. 
:DJ! Lusa Iiina..>-es llartin Vds. TN. n.Antonio Garbo y Ortiz--R~p Armd 
JJl D Jaci:ma Cl;aVarria L6pe l6adre Cap. D.llicardo llartolo,mé Chav~ Avis 
DI! !raresa Znililll'l Vidaurre Vda. Cap. n.Jo,sé Ay1l6n lIrerohan G.C. 
!» D ~les l!IByor Miguel. Vda. Cap. D.Antonio Mayo,r Jiménez G.C. 
Di! Co,nsuelo, SiJ¡,6n J€artin lfadre ~. J).Juan Jo,sé cabezas Sim6n lnf. 
ll!l J!Carfa cahaD.o, )[erino . lfadre Tte. D.:elás Pl4za Caballo, . Inf. 
.ll!I J_ Santia.g!) A~ar lfadre Tte. D.Em:ilieno Alll!e1da Oj~a lnf. 
DII Psi;ra. Santamacla Juez Madre Tte. D.Estanislao cabez6n Santa- lnf. 
• 111 !{arcades ilfurón 5evills 
111 Clauii:im. Aoufla Costas 
111 lfirglnia Rami.rez Espino 
D!! 't1lESlllB. Rodríguez; v:i1lue:la 
111 Ji!egilla catalina Xnorr y {Ortiz de iJrbim. 
. ,. (llu~rfa 
Madre Tte. D.Lufe Gallardo ](orón' 
lfadra Tte. D.Manuel Costas Aoufia 
1!adre 2te. lI.Ambrosio Oliva Ram:iraz 
Vda. Tta. D.Arturo Pérez Pardo 
1liadl'$ Tte. D.lUvero :aazán y Knorr 
4664~ 200 
46649 200 
425~1'~ 200 4867 200 
3650 200 
405~? 200 
425~~ 200 4664~ 200 
4259 200 
385~~ 200 385J~ 200 
2839' 200 
200 
200 
200 
200 
263~.; 200 
38~~~ 200 365"" 200 
385~~ 200 3448~ 200 
3224~ 
3468' 334~l 3549~ 
2535; 
2535' 
2738 
3022c 
31f}'l 334~É 
3468 
;3468; 
3630~ 
359 ~~~ 
iU~~~: 2433 
243~~3 2433 
243 
2433 
2433 
2433 
2433 
2433 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200, 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 " 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
.. 
. . 
93300 .113826 1-02-17 pijón 
93300 113826 1-02-77 'udrid 
3 
3 
3 
85167 103928 1-02-77 ~ürgos' 3 
97356 118774 1-02-77 biza 3 
73017 89081 1-02-77 :adricí 3-31:i 
81130 98979 1-0::-77 íadriil .3 
85107 103928 1-02-77 )jú Corw.la 3 
93300 113826 1-02-77 ;údriú .3 
85187 103928 1~02-77 'an ~c~aot ún 3 
77074 940301-0;)-77 r.:álÚgá 3-4 
77074 94030 1-0Zr-77 o j,;adl'id 3-4 
56791 72125 1-02-77 ~~seba~tiá 3-5 
68961 87580 1-02-77 ~Udl'id 3 
73017 92732 1-02-77 ¡¡ladrid 3 
64904 82428 1-02-7'1 Ovicdo 3 
. 68961 87,'80 1-02-77 LOtroflo 3 
52735 56973 1-02-77 llarCl11011a 3 
77074 97884 1-02-77 madrid 3 
73017 92732 1-02-77 Lladrid 3 
77074 97884 1-02-77 Valenoia 3 
68961 87580 1..02-77 La Ooruiia .3 
64498 
69366 
66932 
70989 
50706 
50706 
54:/63' 
60442 
62676 
66932 
59366 
69366 
72611 
52064 
56932 
65309 
72511 
71800 
62875 
54763 
66932 
65932 
46678 
48678 
48678 
48678 
48678 
48676 
48678 
48678 
48678 
84492 1-02-77 
90870 1-02-77 
87681 1-02-77 
92996 1-02-77 
66425 1-02-77. 
66425 1..(;2-77 
71740 1-0Z-T{ 
79179 1,,(;2-77 
82368· 1,,(;2-77 
87661 1':02-77 
90869 1:'C2-77 
90869 1-02-77 
95120 1-02-77 
813041-02-77 
67681 1-02-77 
85556 1-02-77 
95120 1-02-77 
94058 1-02-77 
82358 1-02-77 
71740 1-02-77 
87681 1-02-77 
87681 1-02-77 
66202 1-02-77 
66202 1-02-77 
55202 1-02-77 
66202 1-02-77 
66202 1-02-77 
65202 1-02-77 
66202 1-02-77 
66202 1,,(;2-77 
66202 1-02-77 
~en~i'ife 3 
C6rdo)¡a 3 
Ibiza 3 
r';aú.rid 3 
Palencia 3 
Burcos 3 
Ol'enr;c .3 
Sevilla 3-7 
Barcelona 3 
!.:'adrid 3 
llur¡:'1>s 3 
llarccloTa 3 
Madrid 3 
Guipúzooa 3 
Bl1l'gos 3 
Álava 3 
Madrid 3 
Madrid 3 
Madrid 3 
Madrid 3 
ZaX'a¿:oza 3 
Madrid 3 
Zamora 3 
Guadalaja El 3 
Las Palma 3 
Logrofio 3 
Oádi¡¡ 3 
Vigo 3 
Las:1?e.lm.a :3 
Madrid ~ 
.Alo.vll. ., 
I l\.ll~llnCIARIÓS 
Nambre.Il y ~ 
~ Sko¡;a Jcifra GlU'oia 
Dl! J1l1l ';mma :lI"::;:;;:i v.Liad de la (F.:e;:;.i:e Jir::.4nez Vda. 
D!! ÁllrOra de la fl10rre Ibarra Madre Tte.7 D.Fedei'ioo Sanz de la Torre Inf. 
,:Di! 1Oa-~ de Bivas Fernácdez Madre S'te. ll.Felipe Juan Oha:!i1izo Rivaa Inf. 
DIl Julia Cart4a P4res ~adre 2te. D.Alfonso Cásanova Oortés Inf. 
DI! AIL"elio E=mt serráno :;;;iaz Padre 5:te. D.Marcos Serrano San:¡¡ Inf. 
".Si!, ])¡;;::inica Sanz pe1acin l'I:adre 
:Di! S"l.cifa'¡¡ Plilit SrulZ Vda. Tte". D.P.ioardo I$lasias Somosa Oab. 
Di! ';oeefa Areva Sánchez vaa. Tte. D.Ramón Pinar Floriout Leg_ 
1)~ J[~ía b03ee:!t"tei:.es Sopena ~'::a.dre :rte. n.J"uar.. Ga:;s.!:ía-Ontiveros Los- Art. 
Di! Avelina Ceres~elaTorres Vda. Tte. D.José Sese Alluz (oartale Art. 
nI! ¡;~~" Guasca No--'are '/ora. Tte. D.José Guasch Mari naba d. 
::;Jl! .b&;ia P; .. iz F~r?,;ruel.a reailre Tte. D.Juan Jil::eno Ruiz Capel án 
D§ X§ Josefa Pafia !tur~ia V1a. ~te~ n.B~~asar Pelaez Fernánüez ftvia. 
TI! 7alisaMenili ~revo Vd~. Tte.'~.Enrique Anuncibay ~esenza Avía. 
'D!! Bli.sa 1'= ii!bran Xia<U'e Tte ~ D.Farrum50 Reguera! de Paz Avia. 
Di! Rlvi~a A=eriea Cuato ParnáIdez V,d .Alf.D.Teodoro Latorra ~l.anco Inf. 
n~ ~lia Nieto Fe~dez Madre llf. D.Guille~o Pemas Nieto Inf. 
~ 7eliaa~artinez de Mur~~ Vda. Alf. D.Cándido Garcia Piffaro Cabo (Esta.iIlo -
DI! 1l'Fdll!.e2SCa de v=~ Een::' te Vda. Alt'. D.l!iic"itás López Jiloyano Art. 
~ Teresa Cat21a G Vda. nf. D.Francisco Arguello Ortiz Art. 
Di Antcma Eenitez Torres 'Vda. Alf • .n.Francisco Vas Gal,isteo I:ns';, 
D! ~en r.6pez Fern~dez Vda~Alf~ D.Jasé Avila Doncel Ing. ¡ Dª Petra li!:artllt Calvo Vda. ,,uf. D.Silverio San Geroteo River Ing. 
D!! llIarutela I.Óp&z..;!?elagrin Pas or Vd Ali'. 'J).~a,:-iano Chamorro AgUilar iG•o• ~ C'asllda Saavedra Deua Ma:5re op!!.a2.n.Antonio Fonticoba Saaved a Arm • 
~ Ji:¿!!; ~dad "'&tchez RodrigIJ~z Mi Bg. D.!(anuel Xartinez sánOl!\;IZ Inf. 
DI! (lamen Canta Cayoso Vda. llg. n • .Tos& Coego Varela Inf. 
j)1! ](I! Cs="", GonzáJlez 'Estevenllz M~dl;l:Sg. D.Menuel Silva Gonz~ez Info, 
DI! P6lll:iBa.Garri¡¡¡o Soler ';iadre Eg. D.';ulio ;:artinez G~rido Inf. 
Dª l'il.ar Díaz MU"Cl3 II!adre Eg. D.lifaroie1 Robles Diaz Inf. 
D!! }I;!! Teresa Sánchez GOllilález Madre llg. D.Ra:¡:ón Hernández Sánllhez Inf. 
Dª An::;",üa P~r,¡¡z RiI::.m Madre :ego n.Manuel Muffoz P~rez Inf. 
D!! Antcn::ia SÜO~ Bueno Madre Bg; D.Emilio Dominguez Simón Inf. 
DI! b,ge1 Roirig.lez BÓ¡ooz Padre B¿;. D.Pablo Rodricuez Herrera Inf. D~ CeL~n Rodri~ez Araya Vda. Bg. D.Luis ~olina Suérez Inf. 
BI! Jerm::.= Garc:ía-G:al.dear.o Vüa. Bg. D.Pedro G6mez palacios Ini. (Chasllo ' 
Di! Juana ~r!rjillo Santana. Vda. 13g. D.Gasper Gonz~ez Rodrigtlea 
!l!! llntcnia Jaonso Garcia Vda. Bg. D.Pedro Alcalde GuU&rraz 
D!! Ss= Rre:i.res Peña Vda. !lg. D.Joa~ Comp;;e Tolosa 
, DI! ,1:::1::(;onia Sar.tana Ortega Madre llg. D.Mii;uel -"artel Santana. o 
~!!~La~ota !arcia Madre Hg. D.!lonifaoio RebolledaMota 
~I!~ Rosa i!igau Gibrat Vda. :Eg. :U.Juan Ooma Freixas ]Ji! lfa:rgarita Gs:xia Martn Madre Bg. ll. Jul.ian l1ar:ín· Garcia 
D! :&>riqua'i;a Mena P~:rez Vda~ Eg. D.Francisllo Parrizas sánchez 
D!! Be~ina Rercández Rega- Vd~. :eg. n.Manuel Collantes González 
Inf. 
, Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
In!. 
Inf. 
Inf. 
!nf. 
(lado ~ F:i101i!Sna Jíerino Garcia 'Vda. :eg. D.Ellfelllio Fraile '/.:uño2< Inf. 
DI! Josei'ina cabañllro lleco Vda. :eg. D.Antonio Soto Gercia Cabo 
DI! P~ana-~ati~dad GarciaPi Vda. llg. 1l.C~rardo Rodri~ez Gonz~e::¡ Ing! 
(ñero 
DI! Conce~ci6nEejies dans1ejo Vda. !lg. D:David Espinosa López Ing. 
Di! Leo=:ria NinguijQr¡ Franco Madre Bg. D.Heliodoro Lah"z lUnguijón ' Int. 
DI! O!'elia Resano Azsgra Vda. Bg. D.Gaudioso Jim&nez ]l(¡nito FET. ' 
DI! J!i3:?&ll"ita. de Castro Lata Vda. llg. 1l.Juan Bautieta Aznar Salmeró FEZ. 
DI! C3:?iQa~~ene~de~ Jove Vda. Bg. n.José Menandez Guti~rrez FET~ 
DI! Adela ~!]gtU!z z.:inguez Madre Hg. D.Francisco MerUlas li:inguez FET. 
DI! Rlañia 3e::1ito Rebollo Madre Bg. D.Laurentino Eernánde~ Benito DEV. 
DI! ~srtiliez Solie Hfl. Bg. D.Joaquín Martinez González Avía. 
ll!! o Martir:.ez Solis Hf§. • 
!Xl '¡f) :ltat'tir.ez Solis Hf2. 
28801 200 
34885 200 
24339 ~c.>O 
26367 200 
24339 200 
24339 200 
31640 200 
27989 200 
nUI200 200200 24339 200 
28395 200 
30829 200 
24339 200 
23933 200 
20282 200 
22716 200 
21499 200 
21499 2CO 
21905 200 
21093 200 
26367 200 
26772 200 
20282 200 
18451 200 
17240 200 
17240 200 
H~t8· ~gg 
17240 200 
17240 200 
18457 200 
17240 200 
17240 200 
23324 200 
19674 200 
.17240 200 
17240 200 
17240 200 
17240 200 
17240 200 
1724& 200 
18457 200 
19268 2CO 
2210í' 
2494'f 
22101 
17240 
17240 
17240 
17240 
17240 
17240 
. 18457 
27381 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 "' 
200 
, 
3' 
3 
48é78 é6202 1-02-77 Val,ladolid. , 3 
52735 71720 1-02-77 Bádajoz. 3 
48678 66202 1-02-77 Zaragoza 3 
4,6678 66202 1-02-77 Zara¡;;oza ti 
é3281 86062 1-02-77 ~araeoza 3 
55980 76133 1-02-77 melilla 3 
48678 662021-02-77 <adrid. 3 
60846 82753 1-02-77 ZaraGoza 3 
55980 76133 1-02-77 Ibiza 3 
'46678 66202' 1-02-77 ZaraGoza 3 
56791 77236 1-02-77 BurGOS 3 
61659 83857 1-02-77 [adrid 3 
4a678 66202 1-02-77 ~adrid 3 
47E67 57440 1-02-77 Gij6n 3 
40565 4,8678 1-02-77 Lu¡;o 3 
45433 '54520 1-02-77 Alave '3 
42999 51599 1-02-77 Huelva 3 
42999 51599 1-02-77 ~aürid 3 
43810 52572 1-02-77 Sevll1a 3 
42188 50626 1-02-77 Córdoba 3 
52734 63281 1-02-77 Madrid 3 
53546 64255 1-02-77 ¡~drid 3 
40565 48678 1-02.-n L.e. Coruiíe. 3' 
36914 4,4297 1-02-77 ~:.'artada 3 
344.80 41376 1-02-,77 ,!,adrid J 
'34!80 41~76 1-02-'1? Pontevedra '3 ~~4~g ~.Hf~ i=gª=:rf ~U~~i°l'.a ~ 
34480 41376 1-02-77 Salamanoa 3 
34480 4137ú 1-02-77 Barcelona 3 
36914 44297 1-02-77 palencia 3 
34460 41376 1-02-77 pal,encia - '3 
34480 41376 1-02-77 Las Palmas 3 
46650 55980 1-02-7'7 GuipÚzcoa. 3 
39348 47218 1-02-77 Las Pal~s 3' 
34480 41376 1-02-77 Burgos 3 
34480 41376 1-02-71 Zaragoza 3 
34480 41376 1-02-77 Las Palmas 3 
34480 41376 1-02-17 Zamora . 3 
34480 41376 1-02-77 Gerona ·3 
34480'L 4137-6 1-02-'17 Zaragoza 3 
'36914 44297 '1-02-77 Madrid 3 
38537 46244 1-02-77 Salamanca 3 
44216 53059 1-02-77 Segovia 
4Q895 59874 1-02-77 Madrid 
44216 53059 1-02-77 Oviado 
-34480 4p76 1-02-'17 Barcelona 
34480 41376 1-02-77 Z~aeoza 
34480 41376 1-02-77 Zaragoza 
34480 41376 1-02-77-La Coruña 
34480 41376 1-02-77 Barcelona 
34480 41376 1-02-77 ~viodo 
36914 _ 44297 1-02-77 Salamanca 
,4763 ' 6,71Q 1~Q2~77 Jerez 
-3 
3 
"3 
3 
3 
3 
3 
:3 
3 
5--&. 
• 
flijoo Pensión m~nauhl que le corre,pondo' " p.,.,.,-
CáUSANTES AnmI Rt&u- % 
Oh· 
Bj!NEFICIARIOS t~ menotel' Pecha d. Delegación ser" 
C1lflel 
, <> Fecha lado< Apl'· 'HASTA . DESDE arranque de vA' 
NomJ,,¡,s y Apellido!; Empleo. nombres y .. pelUdos Cue¡po deceoe cado ~:-6:¡4 31-IZ,74r:J1Jr7f .Jl:1f,.:z6~ ... n"12.77:: 'Afio 1978 Haci.cnda cío" causante D. M. A. p~ Peset.. Pe •• IM Pe,et.. Pesctna Peseta, =Pesetu5 ~D.M:-r ncs 
-
])S María Bernal. Jifencebo liia~ Bg. D.Eduardo Boria Bernal Arta. :t8456 200 :36914 4429'1' 1-02-77 M~aga. 3 
D- ]Jannela Péres J(a.....fu. Vda. Sg.12.D.JesóS Valero Castell Av:ia. 1825.<1- 200 '36509 49287 1-02-77 Albaoete 3 
D_ :'?rruwisca 'felasco Cobos Vda. Sg.12.D.Antonio Guevara Cobos Av:ia. 17848 200 3569'1' 48191 1-02-'77 Madrid 3 
D. í'rancisco Arcas Quintero Padre Sg. D<;Delmiro Armas Armas :I:nf' • 13183 200 26367 37705 1-02-77 Teneriife 6 
- ])!, Leonor L>'I!!as PadrÓn Kadre 
])!, Isabel J:iBe.n.o Buenaf'é Madre Sg. D.Jes&s Cubero'Jimeno :I:nf' • 131:83 200 2636'1' 3'71'05 1-02-77 Zaragoza j 
])S G¡¡nzaJ.a ~rez Herrero Vda. Sg. D.Ellsafen Carcia de la TórrE Inf. 13183 200 26367 3770? 1-02-77 Madrid 
_ (Blazquez 
2Ó0 2636'7' ])!, Josefa Faraldo Dopico Madre Sg. D.Frencisc!) Sabana Faraldo Inf. 13183 3'7705 1-02-77 La Corulla 3 
D- Eusebia LasUla cortés lfadre Sg. D.Faustino Campos Lasilla Inf. 13183 200 26367' 37705 1-02-77 zs,ragoza 3 
])S LoreIlZa Diez Serna Madre Sg. D.Antonio Vicente Diez Inf. 13183 200 26361 37'705 1-02-77 Burgos 3 
])S Felisa l'ernández C~ ~:dre Sg. D.José Juiz Fernándllz :I:nf'. 13183 200 26367 37105 1-02-77 Lue;o 3 
, ])!, Encamaci6n Bueno res adre Sg. D.José Pino Blleno IDf; 13183 200 , 26367 37705 1-02-77 Granada • ' ;3 
D§ ~eresa ~jillo Garcia Vda." I>g. D.José liiateos Pérez :I:nf'~ 13183 200 26367 37705 1-02-77 Las Palmas ;3 
])S .- Dolores Vargts I.6pez Vda. Sg. D.José Adame Carrasco Inf. 13183 200 26369- 37705 1-02-77 Hllelva 3 
])S 'frim:tlad Giren Vazqllez Vda. I>g. D.Pedro Fierro Herrero Inf. 13183 200 f26367 37705 1-02-77 Palencia 3 
D!! MI! Concepción Vega Perera H:flll. Sg. D.José Vega pérez :I:nf' • 131&3 200 13183 18853 1-02-17 Las Palmas 3 
Dll! Francisca JiEénez Garcia ífadre SE. D.Pablo Bueno Jim.énaz In!. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Salamanoa 3 
DJ! :Be:mablt GtIf;j,é'rrez Arranz Pa<h'e Sg. D.Teodosio Gutiérrez ortiz :I:nf'. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Bur89s 3 
Dll! Arseroa López Jlollrin Vda. I>g. D.Alfredo López Rodri~ez l'l:lf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Lugo 3 
])!, llia.....Ja 1Wrtimz Cajete Madre Sg. n.V?1entin Ramos Martines l'l:lf • 13183 200 , 26367 37705 1-02-77 El Perrol 3 
D§ Espermu:a nda Sabircm Madre Sg. D.Fernan.do Remacha Alda Inf. 13183 200 26367 3'7'l05 1-02-77 Bllrgos 3 
DI! Pascu.ala Cirllel.os Horeno Madre Sg. D.José Gonz~ez Ciruelos Inf. 13183 200 26367 37705 1.-02-77 Bllrgos .3 
, ])!, Angelina Simón Fernández Vda. Sg. D.José Nllñez Gacio Inf. 13183 200 26361- 37705 1-02-77 Lugo 3 
D§ ¡¡¡:I! Xe:reeoies del Pino Pérez liadre Sg. D.Jllan Tejera del Pino Inf. 13183 200 26361 37705 1-02-77 Tenerife 
DI! Bm;¡ona ::;J>pez Aranila liadre Sg. D.Eliseo Arcos L6pez Inf. 13183 200 
.. 26367 3'1'70'5 1-02-77 Zaragoza 3 
DI! Isabel ~i12anueva Ramo Vda. Sg. D.Pedro V~enzuelaBerbegal Inf~ 13183 200 26367 37705 1-02";77 Zarago2ia 3 
"--~ll-r Sg. D.Juan Villalba Barrios Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Tenar1:f'e 3 DI! Dolores CIIil;;:t.m San.tos Madre Sg. D.José Bravo Capitán Inf. 13183 200 ') 26367 37705 1-02-77 Sevilla 3 ])§ Fellpa Oliva Carcia Madre Sg. D.pablo Rodriguez Oliva Inf. 13183 200 . 26367 37705 1-02-77 Tenerii'e 3 ])S :Ba.silisa lfavasculs Rinc6n 1!adre Sg. D.José Fernández Navascu&s Inf. 13183 200 26367 3770.5 1-02-77 Barcelona 3 
Dll! Fellsa }inlk;z Carb8l1ar Vda. Sg. D.Ignaoib1!arquez Carranza Inf. 13183 200 26361' 37705 1-02-77 Huelva 3 
])§ EspemnzaRodrigoez Barre ,Vda. 5g. D.Biginio Alonso Diaz ' Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-'77 Lllgo 3 
])!, 1!o:iores Ca!!!acho lifan'tis Hadre Sg'; D.Antonio Sánchez Camacho Inf. 13183 200 ,26361 37705 1-02-71 Hudva 3 
D2 Adol!'o Zaxaboso Fernánilaz Padre Sg. D •. M.olfo Zaxabozo Abad" Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 Oviedo 6 
DI! Amparo Abad Femández Kadre 
Sg. D;Eleuterio ~rez Ramos 26361 D!I dwma Pérez Rodrigut;z Vda. Inf. 13183 200 37705 1-02-77 Tenerife :3 
DI! Jngela Z\.l'oieta Gofij, .adre Sg. D~Jos& Arria~ Zubieta Inf. 13183 200 26367- 3n05 1-02-77 Navarra :3 
D2 Vicente Gi~ Cabezas Padre Sg. V.Vicente Girón~arquez Inf. 13183 200 26369 '37'705 1-02-77 Huelva 3 
])S Da!:oiana paz Bravo Madre Sg. D.León Ga:reia paz Inf. 13183 200 26367 37705 1-02-77 menerife .3 
D!I Antonia Ortiz Barquero Hadre §g. D.Francisoo Espejo Ortiz Inf. 13183 200 '26367 37705 1-02-77 MMaga 3 
DA l'il.ar Prie'i;o Salgado Vda. Sg. D~lI!:antlSl CarbaJ.lo Vazqooz Inf. 13183 200 2'6361 37705 1-02-77 Luso 3 
; ])!, iIlacedmúa Pérez sard6n ' Madre Sg. D.Rodrigo Ruiz Pérez l'l:lf. 13183 200' 2636'1' '39-705 1.;.02-'7'7 palanoia 3, 
DI! }leme"tria J:ontero Fonseca )¡adre 5&. D.Félix Hernández Montero Ini'. 13183 200 2636'1' 37705 1··02-1'1 Zamora 3 
j¡;;¡ lI!:9r:m :'inai:ro !<randa Madre Sg. D.Jllan ~orales Tina~ero :I:nf' • 13183 200 26367 37705 1-02-77 Cádiz 3 
Ill! :l'urlZiéaci n. !le],g¡¡.c1o Arjon Vda. Sg. D.Francisco Tovar P raz Inf~ 16Bij4 200 33669 48147 1-02-77 C6rdoba 3 
:DA ~r-san:~o Rodri~ez Gercia Padre Sg. D.Esteban, Rodri~ez Pereda Reg. 1313 200 26367 37705 1-02-77 Le6n 3 
l/JI! Lufe Ee:li:!!a GonzáIez Padre Sg. D.Manuel Reina Ro~dán Leg. 13183 200 26361 3770'5 1-02-77 Las Palmas 3 
b- l1!a......n:a. Qteiza Sesma Vda. Sg. D.Jes6s Morentin Romero Leg. 13183 200 26367, ,37705 1-02-77 lfavarra 3 
D!l lII'aria Sousa Mendez Vda. Sg. D.Etel.vel.ino Conde Iglesias Leg;, 13183 200 26367 37705 '1-02-77 Oranee '3 
DI! Eailiana de1 Olmo Gatiérre Madre Sg. D.Edllardo Urbano Casiellee Leg. 13383 200 26367 37705 1-02-77 palenoia 3 
n_ Dolores Raeda D:ía$ 1;:;: (del Olmo 13183 26367 3770;; 1-02-77 AlalGria 3 Sg. D.Francisco CastilJ.o RQ6da Leg. 200 j 
DIO 3ru:>a..~i6n Hllertas Ruiz Sg. D.Eduar:1o Jim&nez HUertas Leg. 1561'1 200 31235 44666 1-02-77 Málaga ~ 
D2 Epi:fanio :BU!."bolla Royos Padre Sg. D.José Borbolla :Espina Cabo 13183 200 26367 37705 1-02-77 Oviado 
D!I Y.!.orentina Espina Gtrtiérre Matre 
Sg. D.:!trttonio Ruíz Valverde 35292 50467 1-02-77 Córdoba Dl! :Frenoisca Sánébez Cruz Vda. ~. 17645 200 , 3 
])!, Fá Calvo il!Brtinez Vda. Sg. D.Heraolio Rojoe pérez Art~ 13183 200 26367 37105 1-02-77 Burgos 3 
])S Valeri8l!!ll Osrpinterl> Rllano Madre Sg. D.Ellstaeio de Paz Carpintero Art. 13183 200 26367 37705 1-02-77 cáoer.as 3 
/ 
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Jl. ENEiFrCl.ARI o s 
t'eren- CAUSAN'l'ES .Arllll! 
Hijos ~. % Penlión meneual'quo le corrc,ponde ' ¡'ccha de De!egaclól1' 
00-
tese<> lll""Oms ---- -- ser" 
. 
con el <> FechA 1 • Apll- a A s 
'l' A DESDJl arrnn'lu9 de va-
N.....oo.. '1 ApddQc caUS8Dte l!mpleo, nomb"", y ope!li~ Cuerpo dIO""'" eoao 13:0.7;;14 j}-f2-71 31 1275 31-1~76 .1,1:]]:77- 'Alío 1978 H.dthd,,-
cío'" 
4.1. M.l>. l'6l!IlS Pes<:tu ~~ liiiCíiiJ Pesettl9 "1>clictcJ ~ lJ" 
- ~l¿Va. lÍI ll"Ar!a P&-ez Caballero U~~ Msdre sgto.. n.Antonio Azosrraga. P~rez- Ing. 13183 200 26367 3770'; 1-02-77 .3 (de .. • (-Oaba.llero 
13183 200 D!! fulores fe:rriin Sarcia Madre Sgto. n.Jostl .Yalléz Terrón lleV. 26367 f705 1-02-77 Gra.nada 3 
D!! Josefa Conde Rodrigues Madre Sgto. D.Mariano Iglesias Conde llEV. 13183 200 26367 7705 1-02-77 ~fO 3, 
D!! Rosario Vázquez SWlchez Vda. Sgto. D.Josi!> L6pez S~ayo l\'ET. 13183 200 26367 37705 1-02-77 drid 3 
D!! Vicente. Almau J:ü:énez Madre Sgto. n.Alberta Labay Alma.u ~. 13183 200 26367 3770'5 1-02-77 ZaZ'agoza 3 
D! Esperanza llas Sabirón Madre Sgte. n.1fl¡tnuel. Remacha Alda ,~. 13163 200 26367 37705 1-02-77 Burgas 3 
D.:Vicente Gmeno Chueca Padre Sgto. D.Lu.is Gimeno Hernández ~. 13183 200 26367 37705 1-02-77' Za.Z'agoza 6 
D!! .1'ua:na Eernández Sarcia 1díitdre ~¡' 1":02-77 1» Feusi;ina Silvestre UrbiDa Madre Sgto. D.yal.eriano Jorge Sllvestre 13163 200 263'67 37705 Burgos 3 1» Eusebia l\fÚñez Jí!:affi:ero .. Vda. Sgto. D.Gre~riO Bl.anco Hernaudo 1311:13 200 26367 37705 1-02-77 Burgos 3 1» Juliana GanzáJ.ez Radriguel Vda. Sgto. 1l • .1'os Saiz Martinaz 13183 200 26367 37705 1-02-77 Burgos "3 
D! te; luisa Loroño l"iñeiro Vda. Sgto. D.Antonio Pazo Pére~ 16634 200 33669 46147 1-02-77 iIlladrid 3 
1» Eooatr'l"...ación (l0l!lin <:armaDa Vda. Sgto. D.Ándrtls Garoia Toboso G.O. 14806 200 29612 42345, 1-02-77 ¡r,¡adrid' 3 
~'Rosa1!aAmaro Rodriguez Vda. Sgto. D.Enrique Gil. Cruz G.C. 15617 200 31235 44666 1-02:"77 CóZ'dooe. 3 
1» Joaauina AsuiJ.era Laque Vda. Sgto. D.Manue~ GodoyGUsa.no G.O. 18051 200 3610g 51627 1-02-77 Córdoba 3 
~ KarÍa So"te:oo Cayo Vda. Sgto. D.Manuel. Sauz Roza1on G.O. 16428 200 328!í 56987 1-02-77 tyl;\lenoia 3 
D! Ana Torrero Ge;tCia Vda. Caba D.Moisés Remirez Ramfrez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 CóZ'doba. 3 
.. 1» Ca'taJ:ina Alvarez ~:illO Vda. Cabo D.Garoilaso Diez Pérez llli'. 262'5 l!OO 5252 7563 1-02-77 León 3 
~ Encarnaeión Ve:isa mez Vda. Cabo D.Manuel. Rodri~ez Linares lnf. 2525 200 5252 '{,563 1-02-77 ~~ Ooruile. 3 
])!! Catalina Pol.o Rubio.. Vda. Cabo D.Luoio Bl.auoo OZ'dia:Les lnf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 adrid 3 
])!! ~:ra lluño :Bertoa Vda. Cabo D.Jesás Pérez Gande Illi'. 2525 200 5252 7563 1-02-77 La. OoruiíEi 3 
D. :líl:iguel Cast6;jón Carnioero Padre Cabo D.Gre~rio CastellónAparioi Inf. 2525 200 5252 '7563 1...02-77 Zaragoza 3 
])!! Canen Cabezas sánohez Madre Cabo D.JosLamas Cabezas lnf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La'Ooruiía 3 
D. José :Berrero :hobo Padre Cabo D.Andrés Barrero Santos lnf. 2525 200 5252 7563 1-02-77 H~el.va. 6 
D! Santos ?.amero Osa Madre 
D!! lL~ tes Vidal. VlÍZqllez Vda. Oabo D.Manuel. Rodrí~ez Lorenzo Int., 2625 200 5252 7563 1-02w77 Le. Coruila. 3 
EE Isabel Yillalobos Valero Vda. Cabo D.Antonio Tirado Ramas Inf. 2525 200 5252 7563 1.,.02-77 Málaga 3 
1» 1t!!! Sab'ina Vaquero de :la =~ Vda. Cabo D.Alfonso Royo Gamazo lnf. 2525 200 5252 7563 1-02-77 Zamora. 3 (no 
Cabo D.Manuel. Cabrera Hernández 6 ]l. >:mmel.. cabrera Oabrera Padre Int. 2625 200 5252 7563 1-02";77 Tenerife 
D! P1áo~~aHern&ndez Delgada Madre 
~ Elida Taseooe ilartinez Vda. ' Cabo D.El.iseo Fra:il.e Martines· llli'. 2625 200 '5252 7563 1-02-77 La Corufuf. 3 
D! l?ernanda I'eñaliA Barbero Vda. Cabo D.Santiago Bel.egarda GOmes lnf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 OóX'doba 3 
D! Eustacuia Po..rras Ju:.royo Madre Cabo D.Aurelio GOmez Porras Illi'. 2525 200 5252 7563 1-02-77 BuZ'goe 3 
... 1» ..ila:f'fa-1"élt'ez LIoamas Vda •. cabo D.Ba1domero Ba1domi:rVifian Illi' • 2625 200 5252 7563 1-02_77 La. Coruiía 3 
D. llamel Riveiros 1"&raz Padre Cabo D.Franoisoo Riveiros Tenre1- Inf .• 2625 200 5252 7563 1-02-77 La CoZ'ufia 3 (ro 
X- xeroedes lioya otero Vda. Cabo D.Ram6n Salgado Ferreiro Illi'. 2625 200 5252 7553 1-02-77 La Oorufie. 3 
1» Va:Lenti= Bajo Sarcia Vda. Cabo D.Niceforo Alvarez Cid lnf. 2625 200 5252 7563 1-02-77" Le6n 3 
D!! Car:::;en Serrano Espe¡O Madre Oab1> n.Antonio GOmez Serrano Illi'. 2525 l!OO 5252 7563 1-02-77 CÓrdoba. 3 
D! :Learulre lllianIlel.. GnU rrez Madre Cabo D.Estebán ROdríguez uanuel. Int. 2625 l!OO 5252 7563 1-02-77 Val1ado11d 3 
Il!l Epií:enia Puer..as Azofra Vda. Cabo D¡.1'esQs Orte~ marcia lnf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 ~ijón 3 
~ Encarnación Tajes Figue:irE sMadre Cabo D.Máximo :Lest6n Ta.jes In!. 2625 200 5252 7563 1-02-77 La Ooruiía 3 
J]!I M/l..rís 20=e5 Rodrigu-ez Vda. Cabo D.Joaqu~n Calvo Queiruga lnf. 2625 l!OO 5252 7563 1-02-77 La Coruí'la. 3 
D!! enc~ci6n Sanoho Sancho Madre Cabo D.Adolfo Serrano Sanoho lnf. 2525 200 5252 7563 1-02-77 ZaZ'agoza" 3 
DI! :Peregrina I[esa Samarin. Madre Cabo D.Enrique Nesa Samarin Illi'. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Tenerife 3 
J]!I Eva Mozas Do""fnguez Vda. Cabo D.Fernando Gonzél.ez Alonso Inf. 2625 200 '5252" 7563 1-02-77 Orense 3 
J]!I Marta aeviXla ll1ende Vda. Cabo D.Mois~s Baños de Miel" lnf. 2525 200 5252 7563 1-02-77 Palenoia 3 
])l! Antonia Rios Bolaños :l!\¡,dre Cabo D.Daniel. Vior Rios llli'. 2525 200 5252 7563 1-02-77 Lugo 3 
J]!I 'Benail:icate. Rodri~ez Nav:: Vda. Cabo D.J~s~s López Sánchez lllf. 2625 200 5252 7563 1-'02-77 La, Ooruí'la 3 (ra , 
])l! Celia ~eijeiro·Friol. ¡.;'da. Oabo D.José Santiago Giraldez Inf. 2625 200 5252 7563 1-02-77 PontavedZ'a, 3 
~ Concepc~6n Revil1a Vez Madre Oabo D.Rubsn Velasco Revil1a lnf. 2525 200 5252 7'563 ~-02-77 :Burgos 3 
J]!I 1la.uu.el.a 30dclguez Martine Madre Cabo D.José Rua Rodriguez llli'. 2525 200 5252 7563 1-02-77 Lugo. 3 
D! lbarfa Salazar Orive Madre Cabo D. Va:Lentín Gonzáiez Salazar llli'. 2525 200 !1252 '7563 1-02-77 VitoZ'.ia ,,3 
D! 1í.ar:Ía 50110a Beraza Madre Cabo D.Ismael. Alday Sol1oa lnf. 2625 l!OO 5252 7563 1-02-77 VitoZ'ia. 3 
1» Haría dosefa Sueiras Frei Madre Cabo'D.Jos~~rieto Sneiras Illi'. 2625 200 :;252 7563 1-02-77 La Corufia 3 (re, 200 5252 7563 1-02-77 Za.Z'agolilEl ~ 1l!! :lI)I del Carmen Sa!1-z Farraz Vda. Oabo D.Manuel Sanz Iglesias Inf. 2625 
1» Fl.orinda Ranos Vl!:zquez Vda. Cabo D.El.oy Alvarez Alva.rez lnf. 2625 200 '.52,52 7563 1-02-77 León. 
" 
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. 
BENEFICIARIOS 
N0rnbt8 y ApeIlldoo 
j)§ Antonia Rubio Solis 
-Dl! C=-n Bo1on Rey-
Dl! Ignacio :Barreto Pl'rez 
Vda. Cabo n.Rodrigo :M:edina :MufiOZ Inf. 
Viia. Gabo D.1'ab10 Ma.'l1lS1 Vazquez Costa 1ni'. 
Padre (labo D.Mwdmiano llarreta Martín Inf. 
j)§ Ani;onia JIa..><tfu Gi¡;:r;i~rrez 
I» lle.r..rl3 Vel:tierra Ga."'Cia D.Francisco Glme1 Val.tierra 
I» IgnllCia'B:msero iL."Toyo D.Pedro Castro Rivas 
I» ~ Cantelar Riveiro n.José llarbazán Cantelar 
n§ ~~n Vieites Leia Maare (labo D.~ce1ino 111anco Vieites 
D~ :Eusebio Pal.afox (lirllel.os Padre Cabo n:Juan Pal.afox del Amo 
])!I J(mr¡¡:ela del MO lmt6n Madre 
n2 santosPenin Alvarez PadL~ abo n.:Melit6n Penin Rodriguez 
1)& otil:ia ::JlIliiinguez llomn¡;.1ez irda. ~abo D. Gregor:'o Fajarao pl'rez 
])!I ~Ju;ma Gmoae;; l'lo:ttaffes Madre abo .D.Alejandro lliesa Garces 
])!I J!la1.do.'!ll9= :ioog'l.s de la G abo D.Eugenio Babillo Ga.'tgas 
:D. 3oM;el!mia'J)IO¡¡rO 3a.."lmdela V;'¡a. abo n.Epitanio Canal. Blanco 
DA :l:lorentina A.!.::io=a Gareie. lfaire -:;abo :O.Em11i8.'to Aldonza Ald.onza 
DI! JiEml¡rela An-:'e10 ~tiooz Madre Cabo n.Manuel Antelo Antelo 
])!I Conea"eión Al.7a..'"eZ ?ojc Vda. Gaoo n.:.lariano Rodriguez Esteva!\' 
DI! Nicanar :5iaz 3'e=.md.'Z 1'a1..--a US;¡o :D.Orescenoio Diez del. Valle 
~ Rosa:M. del. Va:J.le l!'er.n4,1dez • adre " 
DI! b,,--ela Ra:ñrez Diaz g ... a.re abo D~navid Diaz RaniX"az 
ID!! 01rldo Hevia Tejera Vda. abo D.Juan MuEiz Carril DI! So:tia liareia Rodrigo !ladre abo »¡Abilio Gareia Gareia DI! AIl..--aa 3i::00 Caneao VJa. ,abo D.Florentino Pareiro Castro ~§ Fel1saEg~ Merino Vua~ _abo n.Fortunato GayangOs Nendoza ~ J_ Pastor :'llateo Vila. abo D.Pedro COllcha, Medina D!! Yirgima ?a-rkl:iez Arias ¡Yda. ~abo D.Eu~eniQ Ferná.'liisz Gareia 
D!l! J;¡lia¡ sOOIán Luengo Madre abo D.Pedro Prieto Román 
DI! 1far.fa Orle:io lIfart1.llez Madra Cabo D.Salvador Molina Oviedo 
])!I ~@I'ita Rod:::-1m.zez S.mche Vda. Jabo D.Felipe Ca::1ino Martín 
D!I haneisco Parrilla Valdés Padre abo D.Juan ParrUla Lozano 
DI! Ana Lagano Fuentes Madre 
D!! Ktena Villar Zas Vda. Jabo D~Isauro Corredoira Garcia 
~ Isabel Grimalt Juan Hadre Oabo D.Guillermo Grimalt Grimalt ~ l!J;Ia1:ia !loaitDgooz.Luis Vda. Gabo D.Felipe :Baez Trujillo ~ 
])!I JaHa Esteb= Mendaz Madre Cabo n.Esmerao Escal.ante Esteban 
I» ClL-.- Al!,ra...-ez Corral. l!:adrá Gabo D.Faustine Regueiro Alvarez 
j)§ Consue1.o Pa..>-do Pardo Vda.' :Jabo lf.YJanuel Corra:!. Iglesias ~ el_neia Leiro Casal Vda. Cabo D.José .Antonio Diaz Lorenzo 
1l!! I!'elisa Amad.ora Diaz Garcia Madre abo n.Antonio Lavera Diaz. 
DA Consi!lCl0 Aurora GU Blanoo Vda. vabo n. Valantin Rod~'iguez Rives 
:!)§ Yisi-taei6n llva..--ez Varela Madre Oabo D.]i!arcelino López Al.varez 
D2 L:zeio Jluffoz :;:orres Padre :Jabo :U.Pablo Mullos Rodriguez 
~ RosB-~o Rou-igqez s.m.cmz Madre 
DI! Vieen";¡1lI Apodaea Ochoe de Madre Cabo D.Donato Elcrza Apodaca 
(Erive 
]J§ Eu!Sl"nia Aparicio Herrera Vda. Cabo n.Antonio Fa~i!ez Fal:'Dkode 
DI! 1f2i1a ArraegG Vinues Madre Cabo D.Má%itÍo Solanas Arruego 
Dª .Aurora SO\1;;O Rod!rig;¡:ez Madre Cabo n.Antonio :P~rez Souto 
DI! ¡s~el ~orQnOCareno MadL"'e Cebo D.Pedro GarciaMorón 
DI! Jl)os'.-nfta. lltOS'l.'-""= Rodriguez Vda. Cabo D.,Jfan:::.el Sonto Veiga 
DI! jle::esa Vda. Oabo D.Hipólito llarrio Sastra 
!l!l JosE:::a Vda. Oabo D.Elisao Balado Fernéndez 
:!)§ ~3i rdo Vda. Gabo D.Juan Rojo Ramos 
D!l! Jose;:a l' res Lorenzo~ Madre Cabo D.Faustino Gareia Pérez 
:!)§ Te~:sa. RosaLes :!ituriel Madre Cabo n.Manuel Labrador Roealea 
3» ESl'ar=za Piiieiro uopieo MadL""e Gabo n.José Dopic:o Piílairo 
DlI JlIIa Ü';re,ro :Ilua Vda. Cabo D.S&rafin López Alonso 
In:f' • 
Inf. 
Ini'. 
Inf. 
In:f' • 
lni'. 
Inf. 
Inf. 
lni'. 
I.."lf • 
Inf. 
Inf'. 
Inf'. 
lni'. 
1ni'. 
Inf. 
Ini'. 
1nf. 
Inf. 
Inf." , 
Illi' • 
Inf'. 
1ni'. 
1nf'. 
I..>l:f • 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
1nf'. 
Inf. 
Int. 
Ini' • 
Inf'. 
Illi' • 
Inf. 
Ini'. 
Illi'. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
Inf. 
In!. 
Inf. 
2625 200-
2625 200 
2625 200 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
3042 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
3042 
3042 
3042 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625' 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
c2625 
2625 
2625 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2QP 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200' 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 ( 
200 
200 
200 
.. 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
B2B2 
5252 
6085 
5<!52 
5252 
:;2:;2 
52;:;! 
5252 
5252 
52:;2 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
6085' 
6085 
6085 
5252. 
5252 
5252 
52,2 
5252 
5252 
52%! 
5252 
6252 
;2;2-
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
'5252 
5252 
5252 
5252 
5252 
1";'02-77 ;El Ferrol ~:3 
1-02~77 Baleares ~ 
1-02-77 Tcnerife' :3 
1-02-7'7 Burgos :3 
1-02-77 La Caruna ~ 
1-02w77 La Corulla. - :3 
1-02-'17 La ooruna :3 
1-02-77 Huolva. B 
1-02-71 Zamora :3 
1-02-77 Lugo 3 
1-02-77 06rdoba 6 
1-02-77 Alava 
1-02-77 Burgos 
1-02-77 Zaragoza 
1-02-77 LlAgÓ 
1-02-77 Huelva 
1-02-77 Orenas 
1-02-17 llurgoa 
c 1-02-77 Oreneé 
1~02-77 paranoia 
1-02-77 Tenerife 
1-02-77 C6rdoba 
1-02-7T La Ooruíla 
1-02-77 Orenae 
3 
:3 
~ 
:3 
:3 
:3 
:3 
'3 
:3 
:3 
:3 
'3 
3 
,< 
-. 
B B iN: lE 1'1 e 1 A R lOS 
Poten- Arma: HijM le, _, PensI6n.men.ua¡ que le'\:otrllllponde , Oh, 1\e<O<! CAUSANTBS m~lU % ------ - --~ llema 'de D.Jeaoclón ter-, 
oon" 
., ~ ApIi· • H A ,S' T A PESOa .rranque de va· 
Nlli:Ú>it<iyA~ CAusante impleo. nol1:Ú><M JI: ap"hdllé CUM¡>o d. COOIO Gl<io .3Il·¡¡'7"31·rZ;7~ • ~~ .l.H~~  ,a.clAuIdo. oto ... D. M. A. 
-
1'..... Puetu ~ 'D.M."" nM 
DI! Pascuala U-:'rilla Hurtado ~dre' Cabo D.Jos& Larriba Utrilla Illt. 2625 200 ,252 ";f5163 1-02.77 Guada;I.ajat' '3 
D. Yictnr l:rQroen yagua ~drS Cabo D#Jos& Forcen Garcia In!. 2625 200 5252 563 1-02-77 Zaragoza, 3 
DI! AdelaidaP&l1a Gonzá2ez d.a. '1, Cabo D.Aura1io p5pez Gallego In!. 2625 200 52~2 7563 rt-02-77 Le6n 3 
DI! liiar!a CaIlde1lL"ia Pérez liIo lIadre Cabo D.Alberto Tejada Pét'az In!. '2625 200 5,252 7563 1-02::-77 Orenae 3 (re 
J)I! Escolástica DoJ.ado Barto1 Vda. Oabo D.ValentinFracisco Palacios Ini'. 2625 200 5252 7563 1:"02-77 Zaragoza 3 (mé 
J)I! UJ.eaentina Carrasqtú.lla !iadre Cabo D.Felipe Orejue1a Carrasqui- Inf;. 2625 200 5?5,2 7563 1-02-77 Baroelona' .3 {De2gado {lla . 1-02 .. m 
J)I! Petra Castan Candea:! Padre Oabo D.Gregario Galdeano Oast~ Inf. 2625 200 .§~§~ 7563 Zaraga¡e;a 3 
J)I! 1ear!a Gal.1ardn Chueca Madre Oabo D.Manuel Gareia Gallardo In!. 2625 200 7563 1-02-77 Zaragoza 3 
J)I! Ana Rubio 3eyas Madre Cabo DlBartolomé Salcedo Rubio Beg. '3042 200 6085 12535 1-02..,77 Madrid 3 
J)I! Generosa Pérez Dfaz Uadre Cabo D.José M& Ferreiro P6rez Heg. ,3013 200 6027 8339 1-0'2w77 Lugo 3 
J)!I :Esperanza :!!orda", Paseau 1):adre Cabo D.José Peruga Bordas lieg. 3013 200 6027 83'39 1~02-77 Huesca 3 
J)I! ~ Cruz GarcÍB. Diez Madre Cabo D;~arceJ.ino Pérez Garc!a Beg. 3013 200 6027 8339 1-02-77 Slllamanca 3 
D. Domingo Ga.""Cfe mez . Pad;re Cabo D.Francisoo Garcia Prieto Hag. 3013 200 6027 8339 1-02-77 Zamora 3 
J)I! Earia J~énez Rodrfgaez Vda. Oabo D.JuanPalo~ar Torrejimeno Leg. 567§ 200 11358 ' 23398 1-02-77 Málaga 3 
D!! Gabina C"aId1lmC!!!:dno Madre Cabo D.Santiago Camino Oapille Leg. 572 200 11457 13768 1-02-77 Pe.leno:La 3 
J)I! lraríll Cabello Caraino Madre Oabo n.Enrique Fernández Cabello Leg. 5728 200 ,11457 13768 1-02-77 Valenoia 3 
J)I! Ana ]¡ateos God:lez Madre Cabo D.Juan Olias Mateo Leg. 5728 200 1'1457 13768 1-02-77 Huelvq. 3 
J)!I 1l! Dolores 3ail.tana Lore~ Vda. Cabo D.Santiaga Santana Rodrigaez Leg. 5728 200 11457 13768 1-02-77 Ilas Palmas 3 
J)!I Irene ~i;:fne;I Pérez ", Vda. Oabo D,Rafael ~orrijos Joroas Leg. 5728 200 11457 13768 1-02-77 V$.lenoia 3 
~ Petra Pastor LLamas Madre Cabo D.Ovidio'Tesorero Pastor Cabo 2625 200 5252 7563 1-02-77 Valladol:Ld 3 
D. Basilio Vailillo Robredo Padre Cabo n.Sabino 'ladillo Villate Cabo 2625 200 5252 7563 1-02-77 Alava 3 
D. Pedro Sag;redo Vil.umbrales Padre Cabo D.Felipe Sagrado Vilumbrale~ rug. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Burgos 3 
D. Lorenzo Cabos Igl.esias Padre Cabo D.Juan Oobos E>;pósito Ing. 2625 200 5252 7563 1-02-77 C6rdoba 6 
DlI Francisca B>;p6sii;o Del.gai! l.:adre , 
. 
J)I! Priscila del. Amo :Rnéllrigae Vda. Cabo D.Enrique AJ.onso González ut~= 2625 200 5252 ' 7563 1-02-77 Le6n 3 
J)I! » del {la..."'IlI.en :i'enllÚldeZ Vda, Cabo n.Aurelio Rodrigaez Gonzále~ u.to 2625 200 5252 7563 1"';()2-77 Oviado 3 
J)I! Juana ];o1:."e=o G6mez 
(Diaz ~an.?J. 525'2' 756~ Madre Cabo n.José Mart!nez Lorenzo 2625 200 1-02-77 La Corufia. 3 
~ Puri:ficaci6n GarcÍB. Marti Madre Oabo D.Quintin Navarro Garc!a ~arao. 75<:rl ,200 1,196 1750 1-02-77 Madrid. 3 
J» Ana Oliva ~os 1la.dre Oabo n.Luis Garc!a Oliva DEi. 5728 200 11457 13768 1-02-77 
tladr;i.d 3 
J)I! Oliva Calleja ~artfnez 1:a~rIl Cabo D.Silvino 3UÍz' Calleja :nEV. 5728 200 11451 13768 1-02-77 Ovied!) 3 
DI!' EIlliliana Miguel Pérez ?ladre Oabo D.~Dll.el P6rez' y Migael li'ET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Burgos 3 
D.Pedro Alejandra Malina Padre Cabo n.José Alejandre ~ardos FE~. 2625 200 , 5252 7563 1: .. 02-77 Zaragoza 3 
J)I! Blasa l'aIc6n Soriano Madre Cabo D.Félix Tesan Fal.ó6n ' FET. 2625 200 '5252 7563 1-:02-17 
Zaragoza 3 
J)I! Prancisca Racriro Collado fl:aéllre Oabo D.Jacinto Berranz Ramiro FET. 2625 200 . 5252 7563 1-02-77 
Zaragoza. 3 
J)I! Uargarita ,,"arres paz Vda. Cabo D.José Ferndndez llafios FET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Orense 3 
J)I! Flora Paz varela !iad~ Cabo D.Manucel Bar:goso Paz FET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Jerez de 1 3 Frontera 
'. 
D. Saturnillo Zuarqui ta DeJ./@; Padrll Cabo D.Franoisoo Zuarquita Chapar p FET. 2625 200 5252 7563 1-02-77 Burgas 3 
, ' , (do 
DlI Leonor iliroliner Zejero Vda. Cabo D.Tomds·MoronAndr~s FET. 2625 200 5252 7563 1-02·077 Zaragoza 3 
DlI ~nia Gom fucha Madre Cabo n.Antonio Auzmendi Gofii FET.' 2625 200 5252' 7563 1-02-77 Alava 3 
J)I! ~aAlfonso Pineda Madre Cabo D.Vénerando Pérez Caballero FET. 2625 200 5252 7,563 1-02-77 
Alava 3 
'J>' • (Alfonso 
J)I! 1la.c=ia Ye:!.'SIlO RuÍz 14adre Cab~ D.José Martinez Verano FET. 2625 ~f 5252 7563 1-02-77 Palencria 3 DlI Antonia Catalán Oses MadrE Cabo D.Juan Busto catalan FET. 2625 " '525~ 7563 1-02-77 Vitoria 3 
J)I! Herminia Xaria Uagdalena V~~ Cabo D.Ciriaco Fernández Vázquez FET. .2625 200 5252 7563 1-02-77' 
lIuGlva 3 
D. Basilio Uartínez üure Pa Cabo D.F&lix Martinez Sánohez de FET. 2625 2QO 5252 7563 1":'02-77 
¡.lava ' 3 
(Urarte 20C ,;1,' 5252 7563 1~02~77 Zara~l\ª 3 J)I! Enca:r:nación Navarrete Bu- -Yda. Cabo D.Tomás Sevill~ E~ sito FET. 2625 (rriel t>.1lilt • 2625 ~ 5252 7563 1-02-77 06l'dQba 3 J)I! Cl¡¡tslina Doblado Fernánde Vda. ,Cabo D.Antonio AyalaPsdrajas J)I! GenDveva Peinado Ga1án Vda. Cabo D.José Pérez Aviles P.l!:Llt~. 2625 5252 7563 '1-02-77 06rdoba 3 
D§ Josefa Zasorano Jiménez :Vda. Cabo D.Juan Mufioz Montes . t>.Mil.t • 2625 ~ 52,2 7,63 1..,02-77 06!'lloba 3 ])!! Apolllnia Ca¡¡:;:¡to Jover Vda. Cabo D.Gregario Moreras Satus ~~1lilt~. 2625 5252 7563, 1-02"77 :Baroelona 3 
D. Kelohor~oréno.A1mazo Padre Cabo D.Ju~e~ Yoreno Cubero Al'DId. 5070 20c 10141 20890 1-02-77 
Cádlz 4: 
J)I! Enca.rnaoi6n Cubero Rosado Maé!rIl 200 
,. 
6826 El Ferrol 3 
D§ Oa:r¡¡¡en F-=os LÓlIez Madre Oabo n.Benigno Eam0s L6pez Arma. 3412 " 7579 1-02-77 
,·\",~~.",,'L''''' ..;_ 
-
~ .. " 
" 
., 
,,'" . ~' 
" , I Paren' Hijos n_.. Pensión mensual que l. Gorrcspond: I Ob· "~ B E :x Ji F 1 C 1 A R lOS teseo e A ti S A N T E S Anna menores .~,,~ % Peoha de Delegación ser-
con el o r""h. I.dor Apll' H A S T A DESDE arranque \ de va· 
Nombres J' ApeIJJdo. caU!<Inte Empleo, nombres y apellidos Cuerpo de <e>. cad" 306:14' 31-1Z·74 31 1275 31-12·76 31-12·77 A110T978 flnclcnda cio' ~ ______________________ ~{ ____ ~~ ______ ~ ____________________ } ____ ~~D~.~M~.~A=~~'~~~~~I.~.~~ ___ ~-~~~~~~.~~~$~_-I~--~P~~~CI~".~- ~_--_-p_es_cT_~~_-~_~-_lr_~=_cl_.S __ ~=~I~~M~;W~-~_=I_'~D~~.;~M~.~A~·¡ __________ i._'_I' __ ' 
DI! Jfa..4 Oerda Sureila Madre Oabo D.Juan Oarda Cerila 
~I! ~o1ores Co1lazo MoliDa Madre Oabo D.Oarlos Azo~ Collazo 
DI! :litaría Rey Iglesias Madre Oabo D.José María L6pez Rey , 
Dl! Analla ñ:ei:re Á.>teiros Jóadre Cabo D.José Fernández ll're:i.re 
Il!! )!¡!!. Jesw. i!lo:l.iDa SlIDohez liia;ire Oabo D.Armando Ramos t!olina 
])2 &re::' l(.m02: sá:1el;:ez Padre Sold.D.PedrO llfuñoo Rivera 
Il!! Jleatr.1.z Río'Tera SlIDchez Jóadre 
ll!! Joaeaina Orlll1es Gracia Vila. Sold.D.Pedro .Iimeno Soria'1o 
1)§ Antáma 7a.."'Ona Nai!al. Vila. O!!ll!.D.José Torrero Arenas 
Dl! Vice:!l.!a llernm:da ES!>ina. Ca! Vda. O!11 2.D.Andres Garcia Alonso 
{zaila 
Dl! JWL~ S~l Rivera Vda. C212.D;José ~or3no Cabezas G.C~ 
lJ!! Jülag¡::'llS Elena l:lristooal Vda. callo.D.asyetano Gutiérrez Santa- G.O. 
:¡j§ ~>1'a lfillacorta Cimailevill 1fsilr> Oano D.José Rioardo Al- {maría G.C. 
(varez ViJ.J.acorta. 
1)§ LaJL,..,. ID.was Reina Vda. Cabo D.l!anuel CarnoDa Baem G.O. 
])10 Josefa ;¡¡jJ["=iia r.ieto Veia. Cabo D.Santos Toral. Martinez G.C. 
Dl! Loranza Garcia Gonzá!ez Vdli!¡ Cabo D.Oonrado G6mez Jill:énez G.O. 
Dl! il!e!:'Cs:l.es Gru'.:J.1=ón Iz'!.~ie:'d Vd~. ,cabo D.Enriq,oo AméJ.a Fab:rogat G.O. 
DII ifal!..elR Al .. a..'"'2Z l?erná'ldez Vda. (labo D.Emilio Alvarez Ferná.'ldez G.a. 
l)!! Isabel ]lm-;¡aez Vargas Vda. Cabo D.HiJ.ario P~rez Pérez G.C. 
DI! Ginesa ~imz r.rartirez Vda. Cabo ::l.Nereesio Romero Martinez G.O. 
J)l! Ana Ee~ Srurc?Jez _ Vda. Oano D.Rafae:!. Baena Sandoval G.C. 
1)ª };l&,.....!'...a S@!";'a'1.3 Martines Mariire Uabo !J.Manuel Cereceda Soriano G .. C. 
~ Lare=za ~heros Ce~tel1es Vda. OabO D.Jes6s Arrufat PuohoJ. G.O. 
IH! Eos~io Ma1'1'9:6 Ba\.It.iSta Vda. Cabo D.Antonio Parea Jari110 S.'·ü. 
:Jª ~ili'F! :!i~t:.::.á:=:-I.:"a~ ~i:ralda Vd.a. Cabo D.Ba1domero López L6pe:z G.O. 
3~ ='a!~e;!:'d~a. Ma-ta Ar:r.s.iz ";da. Cabo D.VaJ.entin Palacios Saez G.Co 
])!! Isaliel ?é:"ez llo:olina Vda. Oabo D.PabJ.o GOIlZá1eZ Ohioo G.O. 
ill! '!?eJii.,a :ieL '[el 'elasco Vda. Cabo D.Pedro Rub:i.o Kargallo G.O. 
DI! lla:oiñiia:E :'osada P~"ez Vda. Cabo D.~a.1'1ueJ. Llano Llano G.C. 
D!! Car.--e~ C6r~obaBarriJ.ero Vda. Cabo D.}~redo OanaJ.es Lorenzo G.C. 
j)!! 1tla:cgari:l;a r.aims R_os Vda. Cabo D.Fernando Rodriguez PalOlllO G.O. 
TI!! Julia ~dan Anisa Vda. Cabo D.Evaristo Gaton Moro G.O. 
D!! ~elisaXaehaca Arri~as Vda. Cabo D.José AJ.amiJ.J.o Sep6lveda G.O. 
j)!! An!:o::ea 'ITreffa crasas Vda. Cabo D.Constantino Bravo Suanaes Oarabll. 
u!! ~reª"ria E.:er'ta ArnaiZ . Vda. Gall. D.EHario Gonz&1ez Fernández G.O. 
D!! l'ia::1a ie 1.a G:t".l1Z Arro:¡o Li- Vda. Ga!!. D.Andrés Se¡:;ovia Pe2'al.ta G.O. 
\nares 
DI! Can;:e¡, iffrL..-.±t l'~:rez Vda. Gd.1I.D. }~e¡¡andro Padilla Jilllénez 
DI! Ca=ellll J?e=ái:iez ¡;::o<intas Vda. Gdl!. D.José Pérez BJ.anoo 
Dl! Ca=eJC. n·""""z Losada Vda. Gdll. D.'Cbaldino DiegUez Gtlerra. 
DI! Em-i'i:.eta :¡.l1ei¡¡to B:I:~ Vda. Gdll. D.ll'elioiano Rooo Rangel 
Dl! IsaJ:el Terr6nc Conejo Vda. Gd!!. D.Faue1;j,no Barbosa OastiJ.la 
DI! Clan_tina lii.eto GóIooz Vda. Gdll. D.Damián Aoebes G6mez 
Dl! .Josefa lracias Pir:o Vda. Gil!!. D~:RmiJ.io Rodr:i.¡:;uez Garoia 
DI! l102ores carci.a Parrag;t Vda. Cdll. D.JtanooJ. Garo:i.a Navarro' 
DI! Eerceiies :J;tdez J¡¡u:f0\?; Eda. Gil§¡. D.Pasetlal Martinez l!artinez 
Dl! krJa 1(l! Diez ::1'e~á.'1dez Vda. Gdll. D.DarriaJ. Diez Sánohez 
D!! 5a'l;=~1!a .ii.:;:¡ar:.cio .Alejas Vda. C-d§¡. D.Fr!U!oisoo Pradanos l'Cartine 
TI!! Rosa G&:ez Romo Vda. Gd!!. D.José 'l?eraiJ.es Garoia 
j)1! A=1:ia Rodrf.g;,ez (;ano Vda. Gd!!. D.José Rodriguez Lnqu& 
:iª Earia 'fa.."'eIa to;ya Vda. GilA. :O.1'Iicasio Gonzá:Lez Ariaa 
Dª lf§ :;',,;esa 3o:lri¡;¡;.ea de Cae- Vda. Gdf. D.Gabriel Alonso Garoía 
(troo • 
j)'l l'Q1icarna Sa1;;ador B1anoo Jóad~ Qdl!. D.José de Oastro Salvadot 
])!! hruoe:i$ea Gratae Rodriguez, J¡!adre Gil.I!. D.Martm Duran Grande 
]JI! Ga:!::'Jrto Gn.."IZ:aI.o !l'oriet;a Padre Gd.1I. D.Orenoio Gonzalo Revilla 
:ilª Segm;il.e. 3=;;s P'rez Madre Gdl. D.Victor Sordo Remo¡¡: 
ID!! E" .. =6&'>l::.eS 1Il:..rtm Gt..-cia. Vda. Cabo D.Franeilloo S~btz P'r&~ DI E= .. ~da GL-c:!.a ~iete Vda. < Oabo D.Atanaeio P'rez )larlllll • D" ilQí,e!a ;:'¡::,¡riel ~yo Ydp,. :Po4 lf.JOIl.II)lln AlOlU!. :Ba;¡_ 
G.O. 
G.O. 
G.O. 
G.O. 
G.O. 
G.IJ. 
G.O. 
G.C. 
G.C. 
G.O. 
G.O. 
G.O. 
G.C. 
G.C. 
G.O. 
3412 200 
3412 200 
3412 200 
3412 200 
6896 200 
2550 200 
2550 200 
17341 200 
15718 200 
17347 200 
156-17 200 
12372 200 
12312 200 
12372 200 
14806 200 
16428 200 
O 200 
200 
200 
10749 200 
11561 200 
123'1'2 200 
12372 2:10 
13183 200 
13183 200 
13183 200 
13994 200 
13994 200 
13994 200 
14806 200 
15611 200 
16428 200 
10149 200 
10952 200 
11763 200 
12575 200 
10141 200 
10141 200 
13386 200 
16631 200 
15820 200 
15009 200 
14197 200 
13386 200 
13386 200 
12575' 200 
11763 200 
11358 200 
10952 200 
10952 200 
10141 200 
10141 200 
10141 200 
10141 200 
11561 200 
11561 200 
12575 200 
¡Y. 
6826 
6826 
6826 
6826 
13792 
5102 
5102 
'3468:3 
31438 
34683 
31235 
24·745 
24745 
24745 
gg612 
3285Fl 
34480 
21499 
29612 
21499 
23122 
.24H5 
2474'5 
26361 
2636'7 
26367 
, 27990 
29990 
27990 
29612 
'31235 
32858 
21499 
21905 
23528 
25150 
20283 
20283 
.26773 
'33263 
31641 
30018 
28;396 
26'773 
26773 
25150 
23528 
2271'6 
21905 
21905 
2Q283 
20283 
20283 
20283 
23122 
23122 
:3$150 
7579 1-02-77 Bale~res 3 
'75-79 1-02-77 LugQ 3 
,7579 1-02-77 EJ. FerroJ. ? 
7579 1-02-'77 EJ. Ferrol 3 
28412 1-02-77 Muroia 3
6 7413 1-02-77 Madrid 
7413 1-02-77 Zaragoza 3 
45435 1-02-77 ~adrid 3 
41184 1-02-77 Palenoia 3 
45435 1-02~77 Baroelona 3 
42480 1-02-1'7 raadrid3 
336531-02 .... 77 Le6n 3 
33653 1-02,-7-7 
33653 1-02-7'7 
4·0272 1-02-'7'7 
44687 1-02-77 
46893 1-02-77 
29239 1-02-77 
4()272 1-02-77 
29239 1-02-77 
31446 1-02-77 
33653 1-02-77 
33653 1,-02-n 
35859 1-02 .. :77 
'35859 1-02-77 
35859 1-02-77 
38066 1-02-'77 
38066 1-02-77 
38066 -02-'f7 
4Ú1272 1-02-77 
424·80 1-02-77 
44687 1-02-77 
29239 -02-77 
30667 1-02-77 
32939 1-02-77 
35210 -02-17 
28396 1-02-77 
28396 -02-'77 
37480 -02-'1"1' 
4656& -02-77-
44297 ".02-77 
42025 -02-'17 
39754 -02-'17 
37482 -02-'17 
37482 -02-17 
35210 -02-77 
32939 ",,02-17 
31803 -02-77 
3066'r <í02-77 
30667 -02-'17 
Madrid .3 
Le6n 3 
Gij6n 3. 
On¡¡te1l6n .3 
Gij6n 3. 
r.lái3ga 33 
Jaén 
06rdoba 3 
Jaén. 3 
t~ra¿;oza 3 
••• JW.ilga 3 
Valla.dol:k' 3. 
Bureos 3 
Lladrid 3 
r,¡adl'id 3 
LUGo .3 
06rd.oba 3 
Córdoba 3 
LugQ 3 
06riloba .3 
Pal,mcia. 3. 
llur¡;;os 3 
Oiudad Rae: 3 
Burgos 
Ol·enoe 
Oronoe 
Madrid 
;Badajoz : 
Madrid ,. 
Valenoia 
BaroeJ.ona 
Valencia 
León 
palencia 
Córdoba 
Granada 
Lugo 
Sevilla 
3 
3 
3 
3. 
3 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
~ . 
28396 1-02-77 León 3 
28;396 -02-77 Vizoaya 3 
28396 1-02-77 Palenoia 3 
28396 1-02-'11 Palencia 3 
31446 -02-77 Málaga .3 
31446 -02-7'1' bladrid 3 
35210 -02f..77 1tladr:l.d 3 
r BENEll'IC!ARIOS 
N~ y Apel'I;doc 
;:::- e A u S A N T 's S Al1Il& ~ R"8U- % --'- Pensión mensual qUe le corfCsponde PeCha de Delegación 
con el O l'<!clut lld« Apli· tI A S T A, DESDE arranque de 
Oh> 
ser-
va' 
cio'-... usenle l!mpleo,nomb_vepellJdoo Cueo:pG de_ cedo 30-6-14 31-12-74 SI 1275 31-12·76 3J.lZ,77 Ano 1978 eacienda 
r-------------------------t---~r_----------------~--------_t----~~D~.~~~A~,~P~~~"~~_4~--~p~~~I.·~-~LPS~~.t~ •• ~--~p,,~!.~t.~._I,-r~etR. ~r-~p~~~er~n'-~-~D~.~M~.~'A~·~---------I--_4 nell 
j)2 Bau:t:ista Cal:acho del. Rey Padre Pol. D.Francisco Camacho Rernánde P.,J.. 10952 200 2190~ 30667 1...()2-7'] ZaragOza. 
J)~ FuencisJ.a Remando Vazque.z· Madre 
6 
J)! Dolores Rodtigtez Gaeado ~dre Polo D.Fernando Vallejo Rodrigues P.A. 
Al. hecer a cada interes 
sivos del. personal. militar'y 
la prac~ique deber! adve 
DiciClllbre de 1.956 (B.O. jo Supreno de Justicia Jfi 
'f;icado. qui.k deber! il:!fo 
o la n tificaci6n de-su seffalamiento. 
, 'la o de las Fuerzas Armadas, Guar 
pr pio tiempo que, si. se cona 
ado 2 363}. recurso contenoioso 
dent o del plaso de un mes a contar 
• 00 ignandQ, la :fecha., de la repetida 
20283 3 
e Derechos 1'a-
tos (Su direoci n Gral de Olas s Pasivas) 
n vigo • ' 
i6n de as oent dadas honadas a partir d 
'!> 'del ;l7SldO otualizado' 
es, y asda 1- -78, la o ti· 
. , 
O " del sueldo aotusli ado. que le 00" d~sde -~-18 eroibir 5817 ptas me 
O " l'lal sueldo aotuali ado qua le 00.-" 
desde -1-18 eroibir 5401 páse·as, 
o " del sueldo aotuali ado que le OGH 
d(lsde "~M78 roibir: 5193, pefle as 
,dioha eoha 1 penei6 :pasár4 a 
MadrId. 3, de noviembre de 19'(8.-El General Secretario, JuLián Alo'nso CaLleJo. 
!;! 
~ 
::s p 
~ 
f~ 
~ 
D. O. lllím:~ 
SECCION DE ADQUISICIONES 'y ENAJENACIONES 
~------------------------------~--.--~---- ----------1 
!l!ALLER Y CENTRO ELECTROTECNICO 1 . Lo. s pliegos 4e bases y condiciones en la Secretaría de esta. Junta, para 
DE INGENIEROS" tecDlCllS se -encuentran '€xpuestosen la a{lquisición 4e a'J;laratos de me4i-
Joaquín C-osta. 6 
, l\IADRID-6 
Expediente núm. ~(i 
la Jefatura del Detall.' ". 
Madrid, ~ de noviembre de 1978. .' ~a dlversos~ con destino al Parque 
Núm. 447 
'i Central de Transmisiones de El Par-
P. 1--;1 ! <lo, por un importe total: ds 6.2;10.000,00 
¡pesetas. 
Necesitando adquirir ¡por ,contrata· El citado concurso se" ce-Iebrará. a las" 
.i(lU directa doce iproy:s-ctores. ;paya MINISTERIO DE DEFENSA 10,45 llOraS del día 15 de diciembre 
lámpara tub?-!ar de vapor üe _ sodio :, - _ de HJ78, en el. salón de actos de '6sta 
ce alta pr-eslOn y dnee láropams tu" ! JUNT.'! DE COMPRAS DELEGADA EN' • 
ñulares <le "\trupor :de sodio <le alta ~ EL CUARTEL GENERAL DEL EJER- i Junta, en c_uya Seoretal'la ¡pueden cou-
presión de 400 w/220 V., poi un im- ciTO . quItarse los pliegos 4e bases desde las 
porte total de .480.000,00 pesetas, SI! ~ 9,30 horas hasta' las 13,00 horas. 
admiten ofertas con la indicación de Paseo de Moret, S-B.-MADRID 'El importe de. los anuncios será a 
.-xpe-diente número OO, que se entrega-
rán en la Jefatura del Datall de esta Expediente MT 66/78.I-150 cargo de los adjudicatarios. 
Establecimiento, hasta las di,ez (16,00) Madrid, 28 de noviembre de a.~. 
lImas del día 5 de diciembre del pre· Hasta- Jas 10,15 horas d-sI dia 15 de 
.\óIenre afio. . diciembre de 1978 se admiten ofertas. Núm.:44G P. 1-1 
Se recuerda lo dispuesto por la Superioridad respecto a la conveniencia de insertar en este DIARIO OFIOIAL 
Guantos anunoios hayan de publioarse por tos Organismos, Cuerpos, Centros y Dependenoias mmtares, Indepen-
dientemente de los que figuren en otras revistas ofioiales y en la Prensa nacional. 
h~ •• ~**~~~*~$*~**** ~~***~*~******.********~*~*~******$*~*~._.***~~*, 
• • • , : 
. ~ 
~ ~ 
: * 
* ~ 1 I i ~' ¡ 
* SERVICIO DE PUBLrCACIONES DEL EJERCITO # I rrDiario Ofidal" y" (olecd6n Legislativa" i 
: Se hallan a la venta en este Servicio de Publicaciones algunos tomos que comprenden: I 
• trimestres ·de los años 1943 a 1953; 4." d-e 1963 ; 1.0 ,de 1964; 3."de 1905; 2." Y 4." de 1966: ! 
; 8." Y 4.° de 1967; 1.0 de 1970; 2.0, 3.° Y 4. o ·de 1974; 1.0, 2.°, 8.° 'y 4.° de 1076; 1.0, 2.°, • i 
; 3.0 Y 4,° de 1977; 1.0 Y 2.° de 1978 del DIARIO OFICIAL Y ~os tomos de 1977 de «Colección ~" 
¡ Legis:ativa». '" 
~ ~ ; El mimero ,de tomos existentes de los afios a~teriormente relacionado,S es muy reduoido, : 
¡ y el precio decadSl tomo, en rústica, es de setecientas cincuenta pesetas los de DIARIO OFI~ : 
* CIAL y seiscientas' pesetSls el de «Colección L egisativu,». ' 41\ ¡ IJOs pedidos a este Servioio de Publicaciones (D. O. y «C. L.») se !formularán en l,a. # 
;; forma habitual. = $ LA DIH~CCION ! 
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PROPUESTA DE TRIENI.OS 
Se (mcuentrana ru. venta en eato Servioio ae puhiiclWiones (D. O. y <tO. L.»), al pre<lio 
,de cnatro pesetas ,ej,emplar,nuls gasto,s do frQ,tl<lueo, p:iogo do «pj~OpUGstl1 de 'Trienios» ajug .. 
tn.do al modelo oficlo,l aprobado por O1'c1e11 ,de 28 de Junio de 1072 (D. O. nÚiIn. 158). 
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